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f / ^ T ^ L xi lü^í r0 (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, buen tiempo. 
Temperatura máxima del martes, 35 en Córdoba; mí-
nima, 10 en Burgos. En Madrid: máxima de ayer, 26,3; 
minima. 13.6. (Véase en quinta plana el Boletín Me-
teorológico.) K I L J C L 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2.60 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.206 Juevc i 0 de Junio de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Adm6nn C O L E G I A T A 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
El Comité ejecutivo del Consejo Superior de Ferrocarriles, al que, res-
pgcto de varias concesiones en t rami tac ión de transportes mecánicos por ca-
Vjetera había acudido en demanda de informe la Junta Central, lo ha emitido 
en Pi sentido de que se conceda el derecho de tanteo a las Compañías de 
ferrocarriles, cuando és tas hagan servicio común con la línea que se pre-
íjjnde otengan con ella varios puntos de contacto, y que, en los demás casos, 
g? procure e] acuerdo de ambas Empresas en lo que respecta a horarios, 
| de que salgan beneficiados los intereses generales. 
^estacamos gustosos este informe de tan autorizado origen, parque coin-
cide exactamente con la orientación que repetidas veces hemos propugnado 
como más conveniente de nuestra polít ica de transportes: política que, a mies-
tro }u'c % debe ser de especialización y de coordinación. 
I pe especialización.' porque a la economía general del país interesa que cada 
corriente de tráfico discurra por el cauce m á s apropiado a su destino y a 
naturaleza. Que todo viajero y toda mercancía sea transportada por los 
jíiedio8 y la v*3 más adecuados, con el mayor rendimiento, por lo tanto, para 
él conjunto. 
i De coordinación, porque en el conjunto orgánico constituido por nuestra 
&d dé comunicaciones férreas, mar í t imas , aéreas y por carretera, es preciso, 
«o sólo la perfecta adecuación de medios a fines, no sólo que cada sis-
tema de transporte esté ai servicio del tráfico para que le hacen más apto 
pus caracteríscas técnicas y económicas, sino que todos ellos estén entre sí 
perfeotamente trabados y coordinados para su mejor utilización combinada. 
Con ambos principios es tá de acuerdo el informe que comentamos. Es-
peremos, pues, que ambos oontinúem sirviendo de base a las disposiciones ol i-
daJes en la materia, en bien de la consecución de una completa y eficiente 
red nacional de transportes. 
Pero no basta que estos principios informen la legislación. La cuestión no 
atañe sólo a los organismos públicos: n i siquiera corresponde a ellos prin-
cipalmente. Su solución, sobre todo en el aspecto de la coordinación, de-
pende, en primer término, de las Empresas industriales interesadas, únicas 
que por su capacidad técnica, por su conocimiento analí t ico del problema 
y por el hecho mismo de su función gestora pueden llevar a la prác t ica este 
principio, en cada caso ded modo y en la ocasión m á s convenientes. En este 
aspecto, y por lo que se refiere a los transportes ferroviarios, aéreos y por 
carretera, corresponde al presente a las respectivas Empresas una misión muy 
interesante, muy fecunda y muy urgente. 
El rapidísimo desarrollo del automovilismo y la iniciación, llena de pro-
mesas, de la aviación comercial, colocan en primer plano de las cuestiones de 
transportes el acoplamiento de ambos sistemas al viejo ferrocarril. 
Bl problema de la coordinación del "auto" y el tren ha sido resuelto en 
otros países con el control por las Empresas ferroviarias de los servicios auto-
movilísticos combinados con sus líneas, bien por medio de servicios propios 
de automóviles, bien por medio de entidades filiales o controladas financie-
D E L P O N T I F I C E A LOS 
í 
Palabras duras y crudas que no eran 
útiles, ni convenientes, ni necesarias 
Expresiones heréticas y 
aun peor que heréticas 
La Iglesia no ha pedido nunca al 
Estado que renuncie a ningún 
derecho que verdaderamen-
te le corresponde 
Ni el Estado ni la Ciencia tie-
nen nada que temer de la edu-
c a c i ó n d a d a por la Iglesia. 
e 
v u e l v e n a l t r a b a j o 
Volverán al paro si el Gobierno 
mantiene las sanciones 
DOS CESANTIAS Y TREINTA 
SUSPENSIONES MAS 
E l Tratado y el Concordato son in-
separables, aunque para sostener 
esto deba caer la Ciudad Vaticana 
CARTA AL CARDENAL GASPARRI 
ROMA, 5.—El Papa dice hoy en una 
carta al Cardenal Gasparri que las fra-
ses "duras, crudas y drás t i cas" emplea-
das por Mussolini en sus discursos del 
Parlamento para la ratificación del Tra-
tado de Let rán no eran "ni útiles, ni 
convenientes, n i necesarias". La carta 
termina que el Tratado y el Concorda-
to forman un todo, según el espír i tu y 
la letra de los mismos, y que no podrán 
ser separados, aunque como consecuen-
cia de esta actitud de la Iglesia "de-
biera caer la Ciudad Vaticana". La úl-
raroente. Esta coordinación ha llegado en otros países a términos muy avanza-
dos: partiendo de la base lógica de que las grandes corrientes del tráfico, a j t ima consideración que hace el Pontífi-
largas distancias y en grandes volúmenes, deben ser siempre servidas por el ice, impregnada de melancolía, es que 
ferrocarril, pero que los servicios complementarios, de corta distancia o esca-
ga intensidad, pueden ser en ocasiones mejor desempeñados por el autobús o 
el camión, se han sustituido por éstos ciertos trenes y, en los Estados Unidos, 
ee ha llegado hasta a retirar la superestructura, cajrriies, balasto y traviesas, 
de ciertas líneas férreas, convirtiéndolas en carreteras. 
En Europa, en las condiciones actuales de precios de las distintas mate-
rias industriales, esta extrema sust i tución no puede, en ningún caso, ser conve-
niente; pero la sustitución de ciertos servicios ferroviarios y el complemento 
de muchos, abre amplio campo a la colaboración del tren y el "auto". 
Dato caracter ís t ico de esta amplitud, interesante por lo próximo a nos-
otros de su origen, es el de que la Compañía de los ferrocarriles de París , Lyon 
Mediterranée, que hace pocos años inauguró sus servicios por carretera, cuen-
ta con una red de transportes automóviles, cuya longitud kilométrica es doble 
de la red ferroviaria de la misma Compañía. 
De este orden son también los servicios por carretera de las restantes Com-
pafiias f e m m a r í a s francesas, y. en general, de las principales de Europa, que 
cada vez van pei-diendo más su ca rác te r exclusivo originario para i r convir-
tiéndose en Empresas mixtas de transportes. 
• La colaboración entre el tren y el avión comercial se ha iniciado también, 
aunque, como es lógico, en mucho menor escala, en varios países. 
Par.-, la organización de nuestros transportes, el momento presente es de 
un interés eminente: por la construcción, en. curso, de nuevos caminos de hierro; 
por la ampliación y gran mejora, casi ultimada, de nuestra red de carreteras; 
por el amplio desarrollo que han tomado los transportes automóviles; por la 
iniciación, tan fecunda en posibilidades, de nuestra aviación comercial; por 
l i nueva ordenación, que se está gestando, de nuestros servicios mar í t imos. 
De que en la distribución y engarce de todos estos elementos presida o no 
un acertado criterio de armonía y cooperación, depende, en gran parte, l a efi-
cacia del conjunto orgánico de nuestra red de transportes. 
Hay en ello, pues, un vi ta l interés para nuestra economía nacionaL. 
Ai Estado corre,3ponde llevar a la prác t ica el primer principio de armonía 
y ordenación, y del informe que comentaiinos se deduce que sus órganbs más 
autorizados lo. tienen muy presente. E l segundo aspecto: coordinación de líneas 
y servicios, compete prmcipaJmente a las Empresas. En él hay, entre nos-
otros, mucho que hajcer, y es fácil hacer mucho. 
" todavía conserva un cierto razonable 
optimismo" en cuanto al porvenir de la 
paz entre I ta l ia y la Santa Sede. 
Ante todo el documento anuncia que 
es intención del Pontífice responder a 
los dos discursos pronunciados por Mus-
solini en el Parlamento italiano en los 
debates para la ratificación de los acuer-
dos de Let rán . 
" L a respuesta es un deber" 
Celébrase m a ñ a n a la fiesta del Sagra-
do Corazón de Jesús, cuya significación 
religiosa para los católicos españoles 
«acierra tantos motivos de devoción. 
Cada año va penetrando m á s vivamente 
en el alma del pueblo la festividad, y 
& ello induce en el plano m á s exterior 
«1 hecho de que en muchas casas apa-
rezcan engalanados los balcones con 
ligaduras. En un orden m á s elevado, 
w Cerro de los Angeles, que rememora 
todo un día glorioso para la nación es-
pañola, es centro de atracción de una 
piadosa peregrinación de personas. 
A popularizar la fiesta contribuye. 
Pues, tanto lo uno como lo otro, y por 
eso hemos de esperar de cuantos sien-
ten la devoción ál Deífico Corazón que 
reina en España con predilecta compla-
cencia, según la promesa tradicional, 
engalanen sus casas y acudan en masa 
« Cerro de los Angeles a hacer perdu-
rable en efectos espirituales la fecha 
Jistórica en que don Alfonso X I I I le 
S ^ a g r ó ia nación española. 
Al Cerro de los Angeles 
Para la fiesita en el Cerro de los A n -
éeles se formarán dos trenes especia-
jes, que saldrán de Madrid a las seis 
eiata y seis cincuenta de la mañana , 
l emprenderán en Getafe el regreso a 
as once cuarenta y cinco y doce quin-
j - ' resPectivamente. Ambos trenes só-
| Uevarán terceras. E l precio de ida 
I vuelta es de 1,50. 
1 Paseo del Prado hacia Atocha 
ft3f5 n *utobuse!5 a las siete de la ma-
En la Cibeles hab rá automóvi-
cr> y. 1 "l11300 asientos, al precio de cin-^ pesetas - " -
ftana. i 
les de 
— -siento. Empeza rán a salir 
las siete. 
ráí ¡f lle^ada de los trenes se forma-
^edirociesiones- Luego- a las ocho y 
taonnn! *0blSpo de Madrid di rá en el 
1Unci?3 la misa de comunión y pro-
^erlfiofl% ^ alocuci6a- Por último, se 
«1 Sa^H P r e s i ó n y bendición con 
lBieva ^ que será trasladado a l a s'es.a de las — J 
r03 billetes dieren ' o r"o para ocuPar sWas se ad-
tren m,smo UemPo que los del 
Setos d*, ° adqUÍrÍrsr- en los Caba-
(Zorriiia 2>P'lar (FIor Baja)- Luises 
^ ParromH* ^ Manuel * San Beni-P roquia de la Concepción. Mar ías 
Deportes Fág. 4 
Cinematógrafos y teatros.... Pág. 4 
L a temerosa aventura (folle-
tín), por Mme. Gouraud 
dAblancourt Pá.g. 4 
La vida en Madrid Pág. 6 
Crónica de sociedad Pág. 6 
Información comercial y fi-
nanciera P&g- 6 
Lo del d ía Pág. 8 
Del campo izquierdista (El 
descrédito de los libera-
les), por Salvador Min-
guijón Pág. 8 
Del color de mi cristal (E l 
espectáculo triste), por Tir-
so Medina Pág. 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L . Pág. 8 
Glosario sentimental, p o r 
"Curro Vargas" Pág. 8 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 8 
MADRID.—Sesiones de la permanen-
te y del pleno municipal; el proyecto 
de casas ultrabaratas, aprobado; l a 
segunda emisión del empréstito será 
de 20 millones de pesetas.—Regalo de 
un avión a Lecea.—Acuerdos de la 
Agrupación de Amigos de Checoeslo-
vaquia (página 5). 
PROVINCIAS.—Entrega al Estado de 
la nueva Casa de Correos de Sala-
manca. — Cinco individuos arrollados 
por un automóvil en Málaga.—Ayer 
fué operado en Sevilla el diestro Gi-
tanillo.—Ha llegado a Vigo un gene-
ral argentino (página 8). 
EXTRANJERO.—Enérg ica respuesta 
del Papa a los discursos del "duce", 
que no eran "ni útiles n i necesarios 
ni convenientes".—Macdonald ha re-
cibido el encargo de formar Gobier-
no y ha aceptado.—Se repiten los te-
rremotos en la Argentina.—El Vesu-
bio amenaza ya las aldeas cercanas 
al volcán (páginas 1 y 2). 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
(Guillermo Rotlland. 2). padres'Reden-
toristas de la calle de Manuel Silve-
la, San Fermín de los Navarros y otros 
templos. 
La carta empieza díciedo que "por de-
ber de su ministerio apostólico formula 
importantes observaciones y reservas a 
las declaraciones hechas en el Parlamen-
to italiano durante la diecusión de los 
acuerdos lateranenses". Después de ha-
cer constar que la alegría producida por 
el anuncio de la conciliación "ha sido 
muy pronto y dolorosa y profundamen-
te turbada", el Pontífice afirma que "las 
palabras duras, crudas y drás t icas" usa-
das en el Parlamento no eran ni útiles, 
n i necesarias n i convenientes", aunque 
se ha asegurado a Pío X I que no iban 
dirigidas a él. 
E l Pontífice prosigue: "Habíamos es-
perado mucho durante las largas y no 
fáciles negociaciones, pero nuestra es-
peranza ha quedado desilusionada. No 
esperábamos, sobre todo, las expresio-
nes heréticas, y peor que herét icas so-
bre la esencia misma del cristianismo 
y del catolicismo. Distinguir entre la 
afirmación h is tór ica y la afirmación doc-
tr inal seria un modernismo peor y m á s 
condenable que el anterior." 
Poco oportuno y no generoso 
PARIS, 5.—Los ministros se han re-
unido esta mañana , bajo la presidencia 
del señor Poincaré, ocupándose de los 
incidentes relacionados con la huelga de 
los carteros. 
E l subsearetario de Estado en Co-
rreos, Telégrafos y Teléfonos ha decla-
rado que esta m a ñ a n a se ha reanudado 
en condiciones normales en . todos los 
servicios. Entre las sanciones acorda-
das por el Gobierno, figrura la destitu-
ción de varios carteo?, que se han sig1-
nificado por su actitud rebelde. 
* » * 
PARIS, 5.—A consefcuencla de la ce-
sación del trabajo'por parte de los car-
teros el pasado viernes y el martes úl-
timo, han sido acordadas dos cesantías 
y 30 suspensiones de empleo y sueldo. 
L A V U E L T A A L TRABAJO 
PARIS, 5.—En la reunión que cele-
braron anoche en la Bolsa del Trabajo 
los carteros huelguistas, se aprobó una 
orden del día, acordando la vuelta á! 
trabajo, a par t i r de hoy, en vista de que 
la huelga que se había declarado lo fué 
sólo por veinticuatro horas. La orden 
del día añade que si el Gobierno no con-
cede a los carteros el sueldo mínimo de 
10.800 francos anuales y no levanta las 
sanciones impuestas a los 191 carteros 
empleados en Cartería , la huelga será 
reanudada, en breve. 
DE I N 1 1 1 1 0 C O I LOS G O B E ñ f f l T E S E X T f i i J E i 
Próximo avance, más bien que solución, en la cuestión de las minorías. 
La representación francesa cree que la reunión del Consejo no tendrá 
importancia ulterior. Briand estuvo en España hace cuarenta años. 
Zalewski se quedará en nuestro país una semana más . Obser-
vaciones del conde de Bethlen ante la aridez de Castilla; el 
representante húngaro no puede visitar a la ex Emperatriz Zita. 
Las tropas federales han captu-
rado a uno de los jefes 
MEJICO, 5.—Un comunicado oficial 
del Departamento de la Guerra anun-
cia aue desde hace tres días se está 
Se han dado cita en este rápido de 
Irún, que sobre las nueve de la mañana 
parte de la frontera, caminito de Ma-
drid, rusos, polacos, Ingleses, franceses, 
húngaros, holandeses, alemanes, griegos 
y rumanos. Rostros rubios en su mayo-
ría, ojos casi siempre azules, pluralidad 
lingual. Es un tren dechado de presti-
gios, así por el continente como por el 
contenido: el duque de Zaragoza, en la 
máquina, el gran "breack" de Obras pú-
blicas, dos coches-camas y un coche-sa-
lón, se añaden a la composición nonnal 
del convoy. Damas también, aunque no 
muchas. Rostros pegados a la ventani-
lla, inquiriendo la revelación de España. 
Libros, casi todos en francés, abiertos 
sobre los pupitres de los departamentos. 
E l enviado de los diarios católicos "Ger-
mania" y "La Gaceta Popular de Colo-
nia", almuerza codo con codo con el re-
presentante de la Agencia sovietista 
"Tas"; m á s allá, un ruso, redactor del 
diario contra-bolchevista de Par í s . Una 
señora que pregunta entre bocado y bo-
cado: " ¿ Y por qué los guardias civiles 
no disimulan la tercerola?" Otro comen-
sal escudriña la moneda española, que 
le han dado en el cambio de la frontera. 
Emoción, de pronto: al pasar iunto a 
tez sonrosada, de fisonomía tranquila y 
ojos azules y penetrantes, lo m á s ca-
racteríst ico de su estampa es la despe-
jada frente, que asciende como la ram-
pa curva de un cimborrio. Ha entrete-
nido la m a ñ a n a en la lectura de los 
periódicos, incluso los madrileños, pues 
traduce, oamque no hable, el castellano. 
Después de almorzar, ha presenciado 
una partida de "bridge" que han juga-
do sus acompañantes y ha vuelto dos 
veces en el trayecto al vagón res torán: 
una, a tomar el té y otra a cenar. Ha 
cambiado saludos con sus vecinos, el 
húngaro conde de Bethlen y el grie-
go. Politis, después de los cuales las 
tres personalidades han guardado cons-
tantemente las distancias. 
M i impresión es—nos dice Zalewski— 
que es esta de las minorías, la única 
cuestión de verdadera importancia que 
se t r a t a r á en Madrid. Será ahora cum-
plidamente solucionada mediante la po-
nencia elaborada por el embajador del 
Japón. Y no en lo que se refiere sola-
mente a Alemania y a Polonia, sino 
por lo que respecta a todas las obliga-
ciones europeas deducidas del Tratado 
de Versalles. M i intención es quedarme 
en España una semana más , después 
Vitoria, la visión de la Plaza de Toros á \ te33aSfJo* l0.S trab^0:- / f Puedo 
que capta l a mirada de los via je ros . | ^é a Sevilla. Tema mucho ínteres en co-
¿ H a b r á corrida el domingo?, surge des- nofce(r. este paiS' no. SÓtl0 pofir r ^ n e s de 
de varios sitios. Llueve en V^conia.! estud;0' sino por ciertas afinidades que 
Dasmiéa rast i l la coleada nPro nlana ' g ™ 1 1 ^ con el mi0- religiosas sobre to-
Después, castilla, soleada, pero plana, ido Aun log regiméhes pol-ticos por 
monótona. Ahora los peñascales ^ ? Sean distintos la realidad 
Avi la ¿Res tos volcánicos?^ pregunta el¡es ^ al]( dog h'mbres 
periodista alemán, por cierto, en corree- ]o3 destinos públicos con excepcionai 
to castellano, ^prendido sin salir de su I autoridad 
El conde de Bethlen 
Ü . 
Cómo está preparado e! Senado 
para la reumón inaugural 
Ayer llegaron los representantes de 
Italia, Canadá, Finlandia, Persia, 
Francia, Polonia, Grecia y Hungría 
STRESEM^IN LLEGARA MAÑANA 
Los periodistas extranjeros mani-
festaron su deseo unánime de 
ir esta larde a los teros 
país. Por último, la mancha de la Mon-
cioa, las márgenes del Manzanares, las 
frondas de San Antonio, la soberbia 
¡decoración, en fin, del Palacio Real, t ru - He aquí un tipo "madgiar" dentro de 
librando una gran batalla en el Cerro! ^ ^ ^ . ' ^ ^ señalán- ^ Pfrte de ar i s tóc ra ta El presidente 
de Azroy entre las tropas federales y ™ - Queréis un billete de mil pe- Ldel C™s*;,° de ministros de Hungr ía es 
los "oristeros 
La Infanter ía federal, protegida por 
fuerzas de Aviación, ha atacado U.s po-
siciones de los "cristeros" en la cima del 
Cerro, matando a muchos de ellos y 
capturando a un 
setas?" 
Briand 
El ex presidente del Consejo no gus-
ran número, entre 1 d e viajar de noche. Sin embargo, en 
Asso- 1926, cuando celebró su primer contac-
to en Ginebra con Lutter y Stresomann-
se disculpaba de sus frecuentes idas y 
venidas a París , impuestas por la situa-
LONDRES, 5.—Telegrafían de Nueva ción política arguyendo resignadamen-
ellos al cabecilla Isaac Revilla, 
oiated Press. 
OTROS CUATRO SENADORES 
la más dinámica de las personalidades; 
lee, se pasea, cambia de asiento y des-
ciende, vestido con traje inglés y cubier-
to con gorra de viaje, en casi todas las 
estaciones para estirar las piernas. Su fi-
sonomía rígida encubre una indagación 
múltiple y constante. Ouaindo entramos 
en la Castilla de Maragall inquiere el 
por qué de la ausencia de árboles. A l 
cabo, una mancha redonda en la leja-
nía, como quitasol abandonado de uno Vnrlf al "Timps" eme el Senado meü- I — . 0 ^ 0 " quita^i IWWUUWIHUU UC UUU 
cano ha ex^lsado aver a cua^ ™ de te: Je suis un voya&eu/'- Esta vez, de estos iabriegos. Es un pinar, cuya cano na expuisaao ayer a cua io \x\i \ . >.?cfíi-íoa •Rr\r,nA v,o A ^ ^ Í A ^ I» . . . . J * . . 
Nota oficiosa»—"Se encuentran ya en 
Madrid casi todos los representantes de 
las potencias que forman parte del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones, cuyos 
trabajos -desde hoy empiezan, aunque las 
sesiones públicas de esta reunión no co-
menzarán hasta el próximo lunes. Con 
este motivo, son nuestros huéspedes emi-
nentes hombres de gobierno, profesores 
ilustres y funcionarios de la gran insti-
tución internacional, y Madrid, como to-
da España, al encontrarse muy hon-
rado por ello, ha de corresponder a 
nuestros visitantes en forma que no des-
mienta la proverbial hidalguía española. 
A l efecto, y aunque no lo creo nece-
sario, me dirijo a todos, autoridades 
institucionales y particulares, para que 
tengan con las representaciones extran-
jeras que nos visitan las mayores aten-
ciones y les presten las máximas faci-
lidades, con .el fin de hacer su residen-
cia entre nosotros tan grata como de-
seamos y que lleven a su país la im-
presión de lo que es un pueblo noble y 
trabajador, que labora por su mayor 
felicidad' y colabora para el manteni-
miento de la paz y la consecución *de 
los fines que han de llevar a la Huma-
nidad el más alto grado de civilización." 
Los delegados de Italia, 
Finlandia y Persia 
Como ya se anunció, por la m a ñ a n a 
llegó a piimera hora ei señor Scialo-
ja, m'embro dH Cpijsejo. qué : trtr 'y .w-
"En cuanto al mandato divino de la 
Iglesia hubiera bastado recordar a Dan-
te y a San León el Grande, dos gran-
des italianos, sin citar a Duchesne, cu-
yo libro es tá en el índice desde 1912. 
Tan poco oportuno y tan poco gene-
roso era, en esta hora de pacificación, 
exhumar con alabanzas, leyes, disposi-
ciones y hechos lejanos y próximos que 
a l a Santa Sede y a los católicos de 
I ta l ia y de todo el mundo no pueden 
sino resultar dolorosos." 
"Más abundantes aún son los luga-
res donde parece ponerse en duda la 
absoluta superioridad de la Iglesia. So-
meter, como se quiere, l a organización 
católica en I ta l ia a la soberanía del 
Estado, aunque sea en condiciones de 
favor particular, es someter a esa mis-
ma soberanía, al Sumo Pontífice, l a 
autoridad suprema y soberana de la 
Iglesia. 
Desplacen también las frecuentes ex-
presiones de que no ha habido por 
parte del Estado ninguna renuncia n i 
ninguna concesión ni se ha perdido nin-
gún control, como si la Iglesia hubie-
se pedido alguna vez al Estado que 
renunciase a n ingún derecho a la justa 
y ordenada cooperación al bien común, 
según la justicia y el orden de los 
fines. 
Los cultos no católicos 
Respecto a la frase "cultos tolera-
dos o admitidos y permitidos", el Pon-
tífice no piensa discutir las palabras, 
con tal que quede claramente enten-
dido y lealmente que la religión ca tó-
lica, y sólo ella, es, según la consti-
tución y los Tratados, l a Religión del 
Estado con sus consecuencias jur ídicas 
y lógicas. 
Respecto a la libertad de conciencia 
y de discusión, no es admisible que se 
entienda por ello la libertad absoluta 
de aquellas formas de discusión que 
pueden engaña r a la buena fe y que 
nacen de formas de propaganda dañosa 
a l a religión del Estado." 
L a educación y el matrimonio 
" E l Estado nada tiene que temer de 
la educación cristiana dada por la Igle-
sia y bajo eus normas. Esta educación 
es la que preparó l a civilización mo-
derna en todo lo que esta civilización 
tiene de verdaderamente buena. Y me-
nos todavía tienen que temer el Estado 
y l a ciencia, el método científico y la 
nivestigación científica, de, un mayor, 
desarrollo de la Instrucción religiosa." 
El-Pont í f ice hace un alto elogio de 
la Universidad católica de Milán y coa-
t inúa poniendo de relieve otras expre-
expulsado ayer ^ - -1 Aríst ides Briand ha dormido la noche 
sus miembros, acusados de haber ía - ;de l m.irteg al mIércoles en Henda En 
vorecidolacausadelos revoluciona-ioo.,^.^ a d au tomó^ l , fué 
- M o n s e ñ o r Ruiz, Obispo de Moreha ludado el ^ funcionario ¿ 
fia desmentiao que se naya conce^aao |mát .co ba ión de 
las Torres, quien saludó 
una tregua entre la Iglesia y el ^ . ^ ^ a las d6más Delegaycioneg y re. 
tado mejicano. gresó en el mismo tren. Briand subió al 
L A UNIVERSIDAD "breack" de Obras públicas, servicio que 
MEJICO, 5.—La C á m a r a de Diputa- no t¡ene equivalencia en Francia, donde dos ha aprobado la autorización soli-
citada por el presidente de la república, 
señor Portes Gil, para suspender la au-
tonomía a la Universidad Nacional, cu-
yos alumnos se hallan en huelga, como 
se sabe, desde hace varias semanas. 
siones no conformes y hasta contrarias 
a las del Concordato. E l "Nula ostat" 
preventivo para los nombramientos 
eclesiásticos es una fórmula que no se 
encuentra ni una sola vez en el Con-
cordato, y en cuanto a la personalidad 
jurídica a las entidades eclesiásticas, el 
Papa hace notar que el Concordato ha-
bla siempre de reconocimiento y no de 
concesión. 
" E l Concordato—sigue—procura tam-
bién a la familia y al país, en lo que 
se refiere al matrimonio, beneficios tan 
grandes, que solamente por ellos hu-
biéramos abdicado la misma vida. Aque-
llos católicos que desprecian o prefieren 
al matrimonio religioso el matrimonio 
civil, se rán declarados fuera de la co-
munión de los fieles." 
E l porvenir de la paz 
M Pontífice prosigue: "Con penoso 
asombro vemos afirmarse la idea de 
que ciertas verdaderas e innegables 
ofensas al "Carácter sagrado de la ciu-
dad de Roma pudiesen tolerarse en 
nombre de la libertad de conciencia o 
de una compasión fuera de lugar. 
¿Dónde se l legaría por tales caminos? 
A la grave pregunta de si d u r a r á l a 
paz se respondió entre aplausos que la 
paz du ra rá . La respuesta y los aplau-
sos demuestran cuándo y de qué modo 
sea deseo de todos y propósito de to-
dos cooperar al cumplimiento de tan 
noble y santo fin, pero no podemos 
compartir la opinión de que la suerte 
de los Protocolos lateranenses pueda 
en el porvenir no ser la misma para 
las dos partes. Nos vemos obligados 
a recordar y declarar que, según los 
Pactos suscritos, el Tratado no es un 
convenio aislado que no pueda ya ser 
objeto de discusión. E l Tratado y el 
Concordato, según la letra y el espíri-
tu de ellos, como según escritas y ex-
plícitas inteligencias, son el uno com-
plemento del otro e inseparables." 
"De ello se deduce que "simul sta-
bunt et simul cadent", aun si como 
consecuencia de ello debiera desapare-
cer la ciudad del Vaticano y el Estatu-
to de la misma." 
"Por nuestra parte, con la ayuda d i -
vina, afrontaremos cualquier circuns-
tancia. Todavía no nos ha abandonado 
un cierto optimismo justo y razonable 
y decimos también nosotros que la paz 
durará , por dos motivos especialmen-
te: porque la necesitamos y, sobre to-
do, por la ayuda de Dios. Es, cierta-
mente, instructiva y admonidora la 
consideración de que, a pesar de todo 
el trabajo, toda la paciente y meticulo-
sa diligencia empleada en redactar el 
Convenio, ha bastado tan poco tiempo 
para que, la alegría de ItaJia y de todo 
el mundo por la Conciliación'" sufriese 
tan penosa sacudida." 
La carta concluye bendiciendo.—-Daf-
ílna, i 
 existe otro transporte de etiqueta
que el tren del presidente de Ja Re-
pública. Rodeado de su personal técnico 
privado, mira vagamente el paisaje. 
¿ Qué sentimientos, qué evocaciones va 
desarchivando el cerebro del gran polí-
tico, o qué propósitos madura y ata, 
ínterin que la gente se empina en 
las estaciones para comprobar su paso? 
¿ E s la añoranza de su ausente colega 
br i tán ico? ¿ O es m á s bien el regusto 
de su lejana juventud, hace cuarenta 
años, cuando abogado en Nantes, antes 
de emprender su formidable carrera po-
lítica hizo este mismo itinerario? No es 
extraño, pues, que Briand en diversas 
ocasiones haya querido reconocer Espa-
ña . Si quehaceres de Gobierno frusta-
ron esta excursión, las circunstancias in-
ternacionales permiten ahora su presen-
cia aquí con el m á x i m u m de morosida-
des compatibles con las deliberaciones 
del Consejo de la Sociedad. Bien que, 
probablemente, no pueda extender su es-
tancia entre nosotros m á s allá del perío-
do oficial, la importancia de las reunio-
nes no s e r á tanta que obligue a abordar 
francamente a los miembros del Conse-
jo otras cuestiones que las consignadas 
en el cuestionario. No cabe, pues, ausen-
te el t i tu lar de la cartera de Negócios 
de Inglaterra, pronosticar una forma-
lización siquiera en principio, de las con-
versaciones sobre l a evacuación de Re-
nania. A pesar de que Stresemann ven-
ga acompañado de todo el personal téc-
nico neecsario a dicha negociación. Que 
Aríst ides Briand haya venido a Madrid 
no quiere decir tampoco que ello cons-
t i tuya antecedente para que el Consejo 
regule sus reuniones fuera de la sede 
ginebrina. Esta expedición a Madrid 
constituye un alarde, acaso una com-
pensación. Y las personalidades del Con-
sejo la rinden tanto m á s gustosos cuan-
to que responden así a una invitación 
tramitada por Quiñones de León, quien 
por su representación y personalmente 
es con frecuencia los brazos que acer-
can manos aún distantes y sonrisa que 
abonanza ceños ama fruncidos. 
Llegada la hora del almuerzo, el ex-
presidente del Consejo sienta a su me-
sa, juntamente con su séquito, al barón 
de las Torres. Terminada la lectura de 
los periódicos, se ret ira a descansar. Y 
hacia las cinco de la tarde se acerca 
de nuevo a la ventanilla para saludar 
en la estación de Valladolid al cónsul 
de Francia. 
Zalewski 
Cuando una periodiata, polaca de na-
cimiento, francesa de adopción—mada-
me Irene Briares—nos decía en Par í s ; 
"Procure usted hablar con Zalewski; es 
un político inteligentísimo", no pensába-
mos un momento en considerar la afir-
mación como un cumplido. E l ministro 
de Negocios de Polonia es, pese a su 
juventud, un hombre universalmente co-
nocido, ya que dialoga con las perso-
nalidades antagonistas, sin necesidad y 
aun a veces con independencia de con-
signas de aliados. Zalewski viene con 
su esposa, uña dama de facciones be-
llas y severas y le acompañan tres fun-
cionarios diplomáticos. Alto, robusto, de 
visión mu.ga el desconsuelo del famo-
so horoítire de Estado. Más adelante 
pregunta: " ¿ P o r qué tantos surcos re-
cién abiertos si ahora no es la época 
de sembrar?" Ya hablando con él per-
cibimos esa mueca de sequedad, ese 
mismo rictus labiai, desdeñoso y for-
zado que entre nosotros posee Cambó. 
E l conde de Bethlen se propone reite-
rar personalmente a los miembros del 
Consejo, antes de que éstos aborden es-
tos días el examen y la resolución de 
la ponencia Adatchi-Quiñones, los tres 
puntos de vista que el Gobierno húnga-
ro expuso en su memorándum de abril 
al orgaaiiismo de Ginebra: publicidad de 
las reclamaciones, creación de un Co-
mi té pexmanente de expertos y anexo 
al Tribunal de La Haya. No conozco del 
rapport Adatchi, nos dice, sino extractos 
de Prensa, y aunque con arreglo a tal 
texto, advierto una concesión en el pr i -
mer punto, francamente es poco. Esti-
mo que, aunque se dé un avance a la 
cuestión; su totalidad no será resuelta 
en las sesiones de Madrid. 
Y nuestro ilustre interlocutor, de or i -
gen transilvano, es decir, minoritario, 
añade sonriendo: "Es menester reco-
nocer que la Sociedad de Naciones en 
sus dos menesteres esenoia-les, el desar-
me y las minorías, ha hecho muy poco. 
Tenía verdadero in terés en. conocer 
España. Sé que en estos últ imos años 
ha realizado un progreso formidable. Y 
aprovecharé la ocasión para, no sola-
mente ponerme en contacto con los go-
bernantes españoles, sino para solicitar 
del rey Alfonso X H I una audiencia." 
—¿Respec to a las personalidades 
húnga ras de sangre real huéspedes de 
España ? 
—No las vis i taré; es imposible. 
Politis. Venizelos que-
ría venir a España. 
E l representante de Grecia en la So-
ciedad de Naciones, no menos interesa-
do que los anteriores en asistir muy 
de cerca a l tratamiento o cuestión de 
las minorías, que afecta singularmente 
a l a República del Oriente Mediterrá-
neo, tiene un criterio fijo sobre las co-
rridas, espectáculo a l que ha asistido 
durante diversas estancias en E s p a ñ a : 
simpatiza con ellas. En tanto que Zale-
wski y el conde Bethlen ansian asistir, 
sin prejuicio alguno, que no han podido 
formar. "Los avances de la nación espa-
ñola en estos últ imos años son mara-
villosos, nos dice; pero a mi me descon-
suela constatar la desaparición de lo pin-
toresco y lo típico. En atención a aque-
lla circunstancia, Venizelos siente ver-
dadera impaciencia por conocer Espa-
ña, y hasta habia concebido el propósi-
to de aprovechar la coyuntura de este 
traslado del Consejo de Ginebra a Ma-
drid. De aquí hubiera ido a hacer su 
cura de aguas, como todos los años, a 
Bagnólles; pero los acontecimientos po-
líticos de Grecia—la elección de presi-
dente de la República y la constitu-
ción del Senado — le han obligado 
a permanecer en Atenas. Además el 
creta Venizelos quisiera conocer no só-
lo la totalidad de la obra de su paisa-
no Dominico Theotocópuli, sino el am-
biente que la inspiró y maduró, Toledo. 
Scialoja 
ta a Italia. Llegó con él Mr. Pi lot t i , 
el conde de Vinci y el señor Rosso. 
También llegaí-on por la m a ñ a n a 
la Delegación de Finlandia, presidida 
por el señor Procope, ministro de Ne-
gocios Extranjeros; el secretario ge-
neral de la Sociedad de las Naciones, 
sir Eric Drummond, y la Delegación de 
Persia, formada por S. A . Moharaed A l i 
Khan Fouroighi y otro delegado. Se hos-
pedan en el Palace. 
Todos los delegados extranjeros que 
se encontraban ayer en Madrid pasa-
ron al mediodía por la Secre tar ía de 
Asuntos Exteriores, donde dejaron tar-
jeta. 
Llegan Briand, Zalewski, Po-
litis y el conde de Bethlen 
E l ministro de. Negocios Extranjeros 
de Francia, M. Briand, y los delega-
dos de Polonia, Inglaterra. Hungr ía y 
El exceso de información de 
actualidad nos obliga a publi-
car en octava plana nuestra 
sección 
L O D E L D I A 
Zalewski 
Grecia tenían anunciada su llegada a 
Madrid a las ocho y media en el rá -
pido de I rún . 
Acudieron a esperar a la estación el 
presidente del Consejo, general Primo 
Jueves 6 de junio de 1939 (2) E L DEBATE MADÍIID.—Alio XiX—Nóm, e^y 
de Rivera, acompafindo de nuestro era-1 el señor Chamberlain ha dirigido al¡ 
bajador en París , señor Quiñones de I presidente excusándose por no poder 
León- el secretario de Asuntos Exte-j asistir a las deliberaciones del Conse-j 
riores señor Palacios; el embajador de'jo. En el mismo telegrama ratifica laj 
Francia" en Madrid, M . Peretti de la! designación del embajador de Inglate-, 
Rocca; el señor Ramírez Montesinos; el! rra en Madrid para sustituirle. 
comandante Delay, agregado naval a la Prnnrama nara hnvi 
Embajada francesa; los señores , Thie- rrograma para noyi 
HOOVER CHOCA CON E L CONGRESO 
rry, Dechanllaic y De Rouve, también 
de la citada Embajada. Asimismo espc-
E l Consejo de la S. de N . empezará, 
hoy su labor. A las once y media se 
raban en la estación numerosas repre-j J . ^ J ^ en se8f^ secreta el Comité de 
sentaciones diplomáticas de los países j minoríag en ja geCCi6n de Presupues-1 
de los delegados que hacían el viaje. ;t0g del paiacio del Senado. 
Monsieur Briand venia en el "break" 
de Obras públicas. A l descender del 
tren fué saludado efusivamente por el 
marqués de Estella. Le cumplimenta-
ron también las demás personalidades 
que esperaban y a continuación sostu-
vo en el mismo andén una breve con-
versación con el general Primo de R i -
vera. M . Briand se congratuló del mag-
nífico viaje que acababa de hacer y fe-
licitó al marqués de Estella " por el 
éxito de las Exposiciones españolas. 
Este, sonriente y visiblemente satis-
fecho, le agradeció su felicitación y des-
Esta primera reunión t e rmina rá an-
tes de la una de la tarde, y de lo tra-1 
tado en ella se facil i tará nota a la 
Prensa. 
Por la tarde la atención principal es-
t a r á circunscrita en las entrevistas 
que celebren los delegados. 
Preparativos en el Senado 
Visitaron por la tarde el Senado el se-
cretario general de la Sociedad de las 
Naciones, sir Eric Drummond y varios 
delegados extranjeros. Se estaban u l t i -
pués de reiterarle la bienvenida le de- « ^ n d o los preparativos de acomodación 
seó una grata estancia en España . del Seif<J>. En los trabajos actuaba 
Después M . Briand, acompañado de PersoIiaj1 ^ Sociedad de las Nació-
los dos embajadores, se acercó a la °es' ^ Julha por todas partes ha-
máquina del tren para saludar al du- blando en francés y en inglés, 
que de Zaragoza, que había venido con- * f J % anUgua sala de conferencias 
duciendo. Este se encontraba, como es se íallaba dispuesta para la reunión se-
™t„rni t.mlfi dft faena, con la cara creta <3ue se celebrará hoy por la ma-
ñana, dedicada seguramente a las m i -natural, en traje de faena, con la cara y las manos sucias de humo y de gra-
sa, y mezclado entre los demás maqui-
nistas y fogoneros. Briand le saludó 
muy afectuosamenf e, felicitándole por 
el viaje realizado, y los brevísimos ins-
tantes que duró esta entrevista fueron 
registrados con s impat ía por los nu-
merosos testigos que la presenciaban. 
También el señor Quiñones de León 
le saludó cariñosamente. 
Mientras tanto el marqués de Este-
lla cumplimentaba a los demás delega-
tíos extranjeros llegados en el mismo 
tren: el señor Zalewski, ministro de 
Negocios Extranjeros de Polonia; el 
conde de Bethlen, presidente del Con-
sejo de ministros de Hungr ía ; el señor 
Politis, ex ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Grecia. También venía en 
el tren, la Delegación de Inglaterra, 
con el señor Cecil Hurst. 
Todos ellos fueron fotografiados va-
rias veces en la estación, rodeando al 
general Primo de Rivera. 
Este habló «nos momentos con los 
norias. En el centro dos mesas iguales, 
que vienen a formar una sola y sobre 
ellas colocadas s imét r icamente carpetas 
modestas con sobre y papel timbrado 
de la Sociedad, y lapicero a un lado. 
En cada carpeta el nombre del país cu-
yo representante ha de ocupar el sillón 
correspondiente. Preside la del delegado 
de Italia. E l orden de las restantes es 
como sigue: a la derecha, Francia, Ale-
mania, Chile, Rumania, Filandia, Cuba, 
Persia. Izquierda: secretario general, I n -
glaterra, Japón, Polonia, Canadá, Espa-
ñ a y Venezuela y otra sin letrero. Es-
ta y dos del fondo frente al presidente 
se destinan a in té rpre tes o traductores. 
En derredor de mesas y sillones, filas 
de sillas de madera para delegados au-
xiliares y secretarios, de modo que cada 
delegado tendrá Inmediatamente de t rá s 
a los de su país. 
En el salón de sesiones es tá la mesa 
circular, aún sin carpetas y rodeándola 
por la parte exterior diez y siete sillo-
periodistas, a quienes manifestó que, si:nes tapizados de rojo. Alrededor sillas 
bien seguía con alguna dolencia en el Para la3 personas y secretarios que 
acompañan al delegado. 
Ya a las puertas de las salas figuran 
letreros redactados en francés e inglés 
con el destino que tendrán estos días . 
La mayor í a se dedican a las diversas 
secciones, como Higiene, Transportes, 
Minorías, Mandatos, Cuestiones Sociales, 
Economía y Finamzas, etc. 
Senadores imperturbables 
En la sala de conferencias vimos una 
tertulia de tres personas, ajenas por 
completo a la actividad internacional 
que hoy hace salir de su recogimiento 
al Palacio del Senado. Se t ra ta de la 
bra^o, que no sabía si era reuma o 
algún dolor neurálgico, se sentía mu-
cho mejor. 
A la salida de la estación había nu-
meroso público congregado en la ex-
planada, que observaba con curiosidad 
todos los incidentes. 
Hab ía preparados varios automóviles, 
cada uno con un banderín de la na-
ción correspondiente, y en ellos se dis-
tribuyeron los delegados extranjeros 
con sus acompañantes . E l señor Briand 
marchó al Hotel Ritz, donde se hos-
peda, 3.compañado del embajador fran-
cés, señor Peretti de la Rocca. 
LA COMPOSICION DEL MISMO 
NO S E CONOCERA PROBABLE-
MENTE HASTA E L SABADO 
Faltan detalles, pero se dice que 
hay gran número de muer-
tos y heridos 
Después e! primer ministro desean- El Vesubio ha arrojado ya ocho! Se celebrará en Madrid en lase 
sara unos días en su pueblo nata! millones de metros cúbicos de lava gunda quincena de noviembre 
Peregrinaciones a Roma de todas 
las Archidiócesis durante 
el mes de octubre 
Revisión de los acuerdos so-
bre deudas interaliadas 
BUENOS AIRES, 5.—En San Rafael, 
provincia de Mendoza, se han sentido 
ayer dos nuevos temblores de tierra de 
IJONDRES, 5.—Macdonald ha aceD-iff™n intensidad, sembrando el pánico 
tado la misión de formar Gobierno. I entre el vecindario. 
Esta resolución fué comunicada al Mo- Según versiones no confirmadas aún, TOLEDO, 5.-E1 Cardenal, a su 
narca en la entrevista celebrada con él ¡ parece que hay muchos muertos y he-igreso de Roma, ha dirigido a todo p, 
en Windsor. Jorge V recibió al jefe] "dos, tanto por el terremoto como por i Episcopado una carta circular, enia que 
laborista en el le^cho. * ^ u p c i ó n del volcán Nevado \ í * T l f ac%Lid?Tor p í o v e c S *' 
A consecuencia de esos temblores de1 ̂ aPa: n?; acogmo ios proyectos de i , 
tierra se han producido desprendimien. Acción ~ n £ ^ ™ ^ o J 
tos en las mmas de plomo de las ta l -
das del Monte Nevado. 
Varios mineros han quedado sepul-
tados. 
El Gobierno será co-
nocido el sábado 
L A ERUPCION D E L VESUBIO 
Ñ A P O L E S , 5.—El Observatorio del 
LONDRES, 5.—En los círculos poli-
ticos británicos se afirma que el jefe 
del partido laborista, Macdonald, ha 
presentado hoy al Monarca una lista, 
con algunos de los miembros de su par-i Vesubio señala un período de gran ac-
tido, a quienes ha invitado a que acep-; tívidad eruptiva en el volcán, pocas ve-
ten carteras en el Gobierno laborista I ees registrada hasta ahora, 
que se forme. De todos modos, la lista! Según sus cálculos, durante las últ l-
definitiva del Gobierno no será cono-'^as cuarenta y ocho horas, el Vesubio 
cida antes de que Macdonald la haya!1™ buzado alrededor de los ocho mi-
sometido a la aprobación del Rey, quejones de metros cúbicos de lava, cerca 
HA TERMINADO L A L U N A D E M I E L 
("The World Herald", Omaha.) 
cuentra en Lisboa, fué presentado por 
Fernando de Souza a sir Eric Drum-
mond, con quien conversó largamente 
y a quien ofreció un trabajo suyo acer-
ca de la cuestión agraria. 
Antes de su salida, sir Eric Drum-
mond conversó con los periodistas lis-
boetas, a los que declaró que ha teni-
do ocasión de comprobar el gran es-
fuerzo que es tá desarrollando Portugal! 
por el progreso, tanto de la metrópol i! 
como de sus colonias. Estoy convencí- ' 
do, añadió, que este esfuerzo será co-' 
roñado por el éxito.—Córrela Marques. 
El delegado yugoeslavo 
e a p i a z a 
E L AVIADOR ARZENO RENUN-
CIA A HACER E L VIAJE 
será, probablemente, el sábado. de la que arrojó durante la erupción 
en su organización. a 
Los actos más principales son loa . i 
gui entes: 
Una semana sacerdotal que se ceK 
b ra rá en Toledo en septiembre y un Con 
greso Nacional de Acción Católica qu." 
se verificará en Madrid en la segura 
quincena de noviembre. 
Habrá también peregrinaciones nado, 
nales a Roma, una por cada provincia 
eclesiástica. Las de Toledo, Valladolid 
Burgos y Santiago saldrán respectiva-
mente loa días 1, 3, 5 y 7 de octubre 
para coincidir el día 12 en Roma, Fiesta 
del Pilar. Las demás, en los días suc». 
sivos, desde el 12, para coincidir ^ 
Se considera posible que los puestoslde 1906. de terrible memoria, 
secundarios del Gabinete no sean cu- ¡ * * •" 
biertos antes de la semana próxima. I Ñ A P O L E S , 5.—Un comunicado faci-
Se da ya como seguro que Snowden, ¡ litado esta tarde por el Observatorio t i t u l é una^Junta 
ministro de Finanzas del primer Go- ael Vesubio dice que la lava ha üisml- | Central de cada Arzobispado, y estas a 
bierto laborista, se haga cargo nueva- nuído alrededor del gran crá ter . Las; su vez de la Nacional, que presida el 
mente de la misma cartera. En cuanto huellas de la erupción de ayer son muy | Obispo de Madrid, 
a la de Negocios Extranjeros, se for- visibles. • Ayer se reunió, bajo la presidencia del 
muían numerosas conjeturas, si bien sel Sin embargo, el volcán sigue arro-¡ Cardenal, la Junta de Toledo, formada 
dan los nombres de Ar thur Henderson i jando con gran abundancia materias P ^ cmco caballeros ^ 
y ele Thomas. | volcánicas que cubren una gran exten- * ™ ¿ Z P £ f l Z ^ l t T r J ^ L ^ . 
BELGRADO, 5.—El señor K. Kuma-
noiidi m a r c h a r á m a ñ a n a con dirección 
a Madrid para asistir a la reunión del 
Consejo de la Sociedad de Naciones. 
Luego se ent revis tará en Ginebra con 
el señor Marinicht. 
El presitente del Con-
E n el mismo tren vinieron con los dlartf' ^ ^ W n v h . h i í ? n f 
delegados los señores Leger y Peyce- '^6 ^ V 0 ^ ^ 
Ion/secretarios de Briand; M Poncet cumendo al ^ C 1 0 del i T ^ J S : 
y Hesnard, también franceses; M . To-
mastervski, secretario del señor Zalews-
k i ; Mr . Knoll, ministro plenipotencia-
rio en Berlín; Huissiei y Stomlakows-
ki , polacos; Mr. Hevesy, húngaro ; lady 
Drummond, esposa del secretario ge-
neral' del Consejo; M. Bugen Lunde-
kan y madame Ellen Gémerstedf, de 
Suecia; M . Antoniade, Gafenco y Pus-
ca, rumanos, y el señor Firlinger, de 
Checoeslovaquia. 
Dandurand y España 
E l delegado del Canadá, 
rand—que llegó ayer por la m a ñ a n a a l » 
Madrid—, no había estado nunca en j 1 
España, a la que deseaba conocer con 
gran interés. Este vivo deseo suyo lo 
hizo patente en la úl t ima reunión del 
Consejo, al señalarse Madrid para las 
sesiones que ahora dan comienzo. 
En cuanto se tomó el acuerdo, mani-
festó M . Dandurand que vendría a Es-
te los cinco años en que, salvo contados 
días, ha permanecido en absoluto y aco-
gedor silencio. Sin duda, añora rán tiem-
pos de actividad. 
Ayer estaban los senadores conde A l -
box y Rodrigáñez, acompañados de otro 
ar i s tócra ta . 
El viaje de Stresemann 
B E R L I N , 5 (a las 18,30).—El minis-
tro de Negocios Extranjeros, Strese-
mann, acompañado de su señora y de 
varios altos funcionarios, sa ldrá esta 
AT nnnrin noche para Madrid. M a ñ a n a e s t a r á al-
'gunas horas en Par í s , en la Embaja-
da, donde conferenciará con el doctor 
Schacht, y saldrá en dirección a Es-
paña por la noche. 
En los círculos oficiales se dice que 
la visita del ministro a la capital es-
pañola es en primer término un acto 
de cortesía hacia el Rey de España , 
que al inaugurar la Exposición de Bar-
celona hizo declaraciones que afianzan 
sejo húngaro 
BARCELONA. 5.—El gobernador ha 
manifestado hoy que ha llegado a esta 
ciudad de riguroso incógnito el presi-
dente del Consejo de Ministros de Hun-
gría, que ha visitado la Exposición. Es-
ta noche, en el expreso de lujo, salió 
con dirección a Madrid. 
Han llegado a Barcelona numerosa 
dríguez. Se t ra tó de la peregrinación de 
esta diócesis, así como de la colecta pa-
ra el Santo Padre. 
Entronización en veinticinco vivien-
das obreras 
VALLADOLID, 5.—En el barrio de 
Nuestra Señora del Pilar, habitado en 
su totalidad por clases trabajadoras, el 
Arzobispo ,doctor Gandásegui, presidió 
la entronización del Corazón de Jesús en 
25 viviendas, registrándose durante la 
ceremonia emocionantes escenas de pie-
dad cristiana. 
Una vez efectuada la entronización, el 
Arzobispo, acompañado del numeroso ve-
anuden las sesiones del Parlamento E l i Aceptada por el Gobierno español la: cindario, que le aclamaba, se dirigió a 
jefe laborista fué hoy frenét icamente i ínyitaci.ón que le, h,a dirigido la Comi-.ia iglesia de Nuestra Señora del Pilar, 
aclamado por sus cor re l íg ionaros al di-ií,on \nternac}9níú de Navegación aerea dcmde dió a los fieles la bendición con 
,.!^-„,,„ i P'^"WSWUOAÍUH ctx ui para ]a reunión que aquella ha de ven- ei Santísimo 
r girse a la reunión que han celebrado i Ficar en Par ís a partir del próximo d í a ' 6 
ei c o m i t é ejecutivo del partido labo-jio, en la que ha de estudiar la modifi-
nsta y el Consejo Nacional del part í - icación de sus estatutos, con objeto de 
do en Londres. | poder lograr la conformidad de los Ea-
Es posible que el nuevo Gabinete •taiíos que hasta ahora no han creído 
A l ser llamado a Windsor se indicó isión de terreno, 
ya a Macdonald que era para encar- L A L A V A A V A N Z A 
garle de formar Gobierno y, por ello, ROMA, 5.—Al periódico "Giornale 
el "l íder" laborista pudo conferenciar, d'Italia" le comunican desde Ñápeles 
antes de acudir al llamamiento regio,! que la lava procedente del Vesubio ha 
con diversas personalidades de su par- \ destruido las primeras casas de la al-
tido, entre ellas. Clynes, Snowden, Hen- i dea de Diseptza y cont inúa avanzando 
derson y Thomas, cambiando con todoscon dirección a otros poblados, que son 
impresiones acerca de la eventual cons- ¡ evacuados precipitadamente por sus ha-
titucíón del nuevo Gabinete. i hitantes. 
Una vez formado el Gobierno, el prl 
BUENOS AIRES, 5.—El proyectado 
vuelo t ransa t lán t ico Buenos Aires-Sevi-
lla ha tropezado con el primer obstácu-
lo. E l aviador civil Diego Arzeno que, 
con el teniente Claudio Mejía, había ad- mer ministro p a s a r á algimos días des-| 1 a r s ^ V P f r a r í ó r » P i - ^ r e a 
quirido el avión en que la señori ta ñor- cansando en su pueblo natal de Los i e - I^ w " c * vcx , , a. %,s.%j>is. ov i c « » 
teamericana Amelia Earhart realizó la mou_th. en Escocia, antes de que se re-
t raves ía t ransat lánt ica , ha escrito al pa-
trocinador del vuelo, Roger Valet, ma-
nifestándole su propósito de renunciar 
a efectuarlo. 
L a causa que ha motivado la actitud 
del señor Arzeno es, según una decla-
ración hecha por el citado piloto, l a 
creencia de que su ca rác te r civil había 
movido a las autoridades militares a 
realizar gestiones encaminadas a excluir-
le como colaborador en el vuelo. 
No se ha señalado aún la fecha par-a 
que 
preste juramento en Windsor el mismo!conveniente adherirse al Convenio que 
sábado i aquella Comisión sirve, de conformidad 
i * * 1 . " ^ ^ Z X ^ f t ^ Z Rey t D. 
L a Archidiócesis de Granada al 
S. C. de Jesús 
GRANADA, 5.—El Cardenal Casanova 
ha publicado una admirable alocución, 
en la que anuncia que el próximo do-
mingo será consagrada la Archidiócesis 
al Sagrado Corazón de Jesús. Se hacen 
el acto resulte 
la salida ñero eT aXato ^ oue st ^ 0 ^ h \ e m ^ ^ Sankey, ex p v * * *« nuestro Gobierno en aquella reunión,! grandioso Se sabe concurrirán represen-
la sauaa,^pero ei aparato, ai que se dente de la Comisión aue se ocupó de^il vicepresidente del Consejo Superior! daciones de todos los pueblos de la pro-
su antiguo nomore, ia cue-t ión de los carbones que se de-|de Aeronáutica, general de división, don;vincia Y de todas las diócesis que per. 
el de 12 de ocoibre , eiar6 p0r una seminacionalizac!Gn Jorge-Soriano y Escudero; teniente co- temecen al Arzobispado. La consagración 
le ha cambiado 
"Fr íendship" por 
se encuentra completamente acondicio-
personalidades que esta noche salieron nado, 
para Madrid para asistir a la reunión En el ca50 de que el sefior Arzono no 
de la Sociedad de las Naciones. Duran- degista de la actitud que ñ a adoptado, 
te el día visitaron, los pabellones de la ^ m á s probable es que el teniente Me-
iUxposición Internacional y los pnnci- j i a sea acompa&ado por otro piloto per-
Todos los convenios y acuerdos rela-ironel de Ingenieros don Emilio Herrera! se efectuará en la calle de los Reyes 
tivo., a .as .ninas ftoalLrta a M ^ l " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T t ' U T * * * * * * 
de año y en los esculos políticos se pee- Sf i ^ T % ^arls' aon -̂ r11581-0!0 
« - i . f r . r . ; «i z^*• A. J . - . . /fjiuueta e xsas.. 
pales monumentos. 
(OMPLCTOS PARA OPtKAU Í65 PTS.'SlRViÜ 
tm mmu COKKÍEKTI .'. PFPIPPS fl PAÍAR 
IDO,bwfiB.a.Ú fMUlTAl>j(ml)K»aj 
paña directamente desde el Canadá y 
que t rae r í a en esta ocasión a su fa- la Posición de Empana como gran po-
Sombreros V I L L A R 
Mariana Plneda> 10. Miles de sombre-
ros de paja a seis pesetas. Imitaciones 
j i p i muy bonitas, desde nueve pesetas. 
Fieltros finísimos para verano desde 
diez pesetas. 
teneciente al Ejérci to argentino.—Asso-
ciated Press. 
MRTIN VALMASEDA .E<1Ü-,P08 
Tejidos finos, ESPOZ Y MINA 
V I A S U R I N A R I A S 
Para combatir la BLENORRAGIA. 
CATARROS VESICALES y toda clase 
de flujos recientes o crónicos, emplee 
usted la INYECCION YER. que le cu-
ra rá radicalmente de su enfermedad. 
i)e venia en Farmacias. 
milia. En efecto, le acompañan en su 
viaje a España una hija, el esposo de 
és ta y una niña de este matrimonio. 
Han venido a España directamente, 
pues desembarcó en Gibraltar. 
M . Dandurand ha adquirido gran re-
lieve en la cuestión de las minorías, 
sobre la que ha Intervenido activamen-
te y ha planteado al Consejo cuestio-
tencia. La reunión del Consejo en Ma-
drid no puede ser el objeto principal 
del viaje, porque en la opinión alema-
na no se esperan resultados respecto 
al único problema importante del or-
den del día, el de las minorías nacio-
nales. 
Respecto a esto, el "Tageblatt" dice 
que existen ahora 34 minorías, repar-
H O J A S D C 
f>a VEMTA E « TODA/ r A & T E / 
PARA PCWBWÍK.ZALOIVAR.-KÜEVA^?'. • LA6A 
nes'de gran "amplitud. Cuando' s ¡ " í e tidas entl'e doce naciones, y que 40 
dice que ese asunto no interesa direc- m^cmes dexindividuos se quejan de que 
tamente a su país, contesta que a la in-
tervención activa le impulsan ideales 
generales de m á s altos principios de 
justicia no constreñidos en el in terés 
meramente nacional. 
Los que faltan 
son menospreciadas sus reivindicacio-
nes de raza, de idioma y de cultura. 
Hoy sostiene en Europa un millón de 
niños que se ven obligados a asistir a 
escuelas en las que no se les habla 
en su lengua materna. Termina dicien-
do que falta por completo una organi-
Hoy l legará la Delegación chilena, ^ í ,011 ^ vf.le sobre el cumplimiento i 
de las ga ran t í a s concedidas a las m i - ' 
norias y ya se sabe que el informe del 
Comité de los Tres es m á s bien con-
trario a una solución equitativa. 
El padre Revilla ha 
que preside el señor Villegas, miembro 
del Consejo. 
E l señor Stresemann, contra lo que 
se ha dicho, l legará a Madrid el vier-
nes por la noche, y, finalmente, el con-
de de Grandi, que visita ahora varias 
poblaciones andaluzas, el día 9. 
Un "bureau" en la Aso-
M E J O R Y M A S 
R A D A B L E í 
guntan si el Gobierno tendrá tiempo an-
tes de que llegue esa época para aprobar 
el proyecto de ley de nacionalización sa-
tisfaciendo así a los elementos del par-
tido favorables a esa medida. 
Se decía a ú l t ima hora que J. H . Tho-
mas será el t i tular de la nueva carte-
ra del paro forzoso. 
Parece que han sido adoptadas ya al-
gunas decisiones acerca de la aplicación 
inmediata del programa del Gobierno 
laborista, el cual, por otra parte, no se 
propone prolongar el período de sesio-
nes parlamentarias de verano. 
De todos modos, se tiene la impre-
sión de que el nuevo Gobierno no so-
m e t e r á al Parlamento proyectos n i cues-
tiones importantes hasta que se reanu-
den las sesiones de verano. 
Las Cámaras suspenderán sus traba-
jos en la segunda o tercera semana 
« í T- r<i. >=rr «xr J11 
¡El Congreso Nacional de Misiones 
donald, quien declara ante todo hallarse 
dispuesto a realizar una política de jus- i tor de la Exposición Internacional de 
ticia, de desarme y de paz, para lo que Barcelona. 
cuenta, en primer término, con el con- E l día 28 se celebrará la sesión de 
curso de Francia. clausura, con discursos del Arzobispo de 
Macdonald, preguntado acerca del Verapoly (India Inglesa) y del Cardenal 
propósito que se le atribuye de buscar Arzobí?P°de Tarragona, 
un acuerdo de.tres potencia., A,eman:a, ^ ^ ^ a ^ ^ a d e m a s ^ la m - J ^ 
Francia e Inglaterra, dijo asi: "Quere-
mos inaugurar una era absolutamente 
nueva de cooperación europea, destru-
yendo rivalidades y discordias entre 
unos y oíros países, y queremos tam-
bién terminar con la diplomacia secreta. 
No confundimos la cuestión de las 
reparaciones y las deudas con la d;scu-
Cortejo Histórico de Misiones con cua-
dros simbólicos de los principales he-
chos de la evangelización del mundo. 
Durante los días que median entre el 
22 y el 29 habrá varias sesiones ordi-
narias y algunas plenarias solemnes. 
Entre los oradores que tomarán parte 
en éstas figuran el Obispo de Salaman-
ca, el Obispo-misionero de la Urubam-
" Ma-del próximo mes de julio, y de este mo-
¡alón de éstas, que será reanudada s o b r e e l obispo de Lérida, don Rafael M 
do, los ministros dispondrán del tiem-í base3 nu€vas y puntos de vlsta más ?2n" r in Lázaro, y el Obispo de Barcelona. 
dación de ia Prensa 
La Asíociación de la Prensa ha ha-
bilitado uno de los salones de su pa-
lacio para "burean" de los periodistas 
extranjeros llegados a Madrid con mo-
tivo de la reunión del Consejo de la 
Sociedad de Naciones. 
En este salón, que es muy amplio, 
se han colocado cómodas mesas con 
servicios de escritorio y de Prensa a 
disposición de los informadores. Se ha 
dispuesto también que constantemente 
haya en este "burean" dos periodistas 
españoles encargados de atender a sus 
colegas extranjeros. 
Los periodistas extranieros 
irán esta tarde a los toros 
La Compañía Telefónica ha anuncia-
do el aplazamiento de la inauguración 
del Salón de Prensa, instalado en su 
palacio de la Avenida de P i y Mar-
gal!, hasta las siete y medía de la tar-
de de hoy. 
El retraso de dicho acto obedece al 
hecho de que todos los periodistas ex-
tranjeros que se encuentran actualmen-
te en Madrid han manifestado el deseo 
de asistir a la corrida de toros que se 
celebrará esta tarde. 
Telegrama a Chamberlain 
El presidente del Consejo ha enviado 
un telegrama al señor Chamberlain la-
mentando que los acontecimientos sur-
gidos a úl t ima hora le impidan venir a 
Madrid al Consejo de la Sociedad de 
Nadores, como tenía acordado. Este 
telegrama es contestación a otro que 
visitado a Drummond 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 5.—El religioso francisca-
no español podre Revilla, que se en-
PARA NIÑOS, ADULTOS Y ANCIANOS 
Es la golosina de los NIÑOS 
Caja con dos pastillas, 40 cént imos 
po suficiente para preparar su progra-
ma y los asuntos que someterán al par-
lamente en la reunión de otoño. 
Las luminarias de la victoria 
LONDRES, 5.—Después de su entre-
vista con el Rey, celebrada esta m a ñ a -
na, Macdonald ha asistido a la reunión 
del Comité Ejecutivo del partido labo-
rista, en la que se ha discutido la ac-
t i tud que deber^i adoptar el nuevo Go-
bierno en las cuestiones de polít ica ge-
neral. 
E l Comité ha decidido organizar el 
"día de la victoria" y diversas fiestas 
para celebrar la formación del segundo 
Gobierno laborista. 
pilos, para lo cual creemos contar con 
la cooperación del presidente Hoover." 
Lord Cecil cree 
en los laboristas 
B E R L I N , 6.—Lord Robert Cecil, en 
un discurso pronunciado ayer ante el 
Reichstag, bajo los auspicios del Co-
mité de Berlín, para favorecer la dis-
cusión de los problemas de orden in-
ternacional, declaró que, a su juicio, 
los resultados obtenidos hasta ahora 
en lo aue concierne a la cuestión del 
El padre Val leí a Uruguay 
BARCELONA, 5.--Ha marchado a Ür¿i 
guay en el vapor "Infanta Isabel de 
Borbón", el padre Vallet, S. J.. que va 
a fundar en aquella nación la orden de 
Procuradores parroquiales, que se dedi-
cará a la catequización de indios. E' 
padre Vallet va acompañado de cuatro 
jóvenes. A despedirle en el puerto acu-
dió gran concurrencia. 
Procesión infantil en Bilbao 
BILBAO, 5.—La Junta de los Cruza-
dos Eucaríst icos prepara una procesión 
magna infantil para el día 7, fiesta dei 
Sagrado Corazón de Jesús. En ella figu' 
El Rey mejora 
desar-me son insuficientes y expresó su 
creencia de que el resultado de las elec- Tarán "más"de cinco mil niños con coros 
clones br i tánicas y la consti tución dejy las banderas y estandartes de las Aso-
Se cree que en el discurso que l e e r á ' u n Gobierno laborista d a r á un nuevo • ciaciones religiosas de Bilbao y se dl,r'' 
el Rey con motivo de la apertura del impulso al desarme general. girán al monumento al Sagrado Corazo 
Parlamento, discurso que redac ta rá el 
Gobierno laborista, el Soberano expre-
sa rá su deseo de contribuir a la obra 
del desarme general y anunc ia rá su 
propósito de adoptar toda clase de me-
didas encaminadas a disminuir en lo 
posible los efectos del paro forzoso. 
El desarme y ia paz 
PARIS, 5.—El "Petit Par i s ién" pu-
LONDRES, 5.—Hoy se ha publicado 
el siguiente boletín médico en el casti-
llo de Windsor: "El Rey ha pasado una 
buena noche. E l estado general es sa-
tisfactorio y su majestad há' podido ya 
sentarse en el lecho durante una parte 
del día. La dolencia local mejora lenta-
mente." 
« M i 
E L PORDIOSERO.—Perdone usted, señor. Y o soy 
un viejo soldado... 
E L CORONEL.—¿Ah, sí?. . . ¿ D e qué regimiento? 
E L P O R D I O S E R O . — E s o le iba a decir, señor. Soy 
ua viejo soklatío que ha perdido la memoria comple-
•mente. 
("London Opinión", Londres.) 
— Y a podía usted tener cuidado, que es la tercera vez que su 
caballo mete la pata en nuestra cesta de la merienda. 
("Passing Show", Londres.) 
donde se can ta rán himnos. 
El "Día de la Prensa Católica" 
E l Boletín Oficial del Obispado de Ma-
drid-Alcalá en su número del 1 dpi c 
rriente publica una circular del docto 
Eijo, en la que recuerda que el 29 
corriente se celebrará en toda hsp^ 
el "Día de la Prensa Católica". .0 
Agradece a cuantos han contribuí 
al esplendor de esta fiesta y m1"1"^,. 
su deseo de que en dicho día so OTO 
nicen cultos especiales, actos de P'0i 
ganda y las colectas en las iglesia*^ 
•NACIONA^f 
PERLA8' 
R O M E O y J U L I E T A 
seleccionadas exquisUtas^^^ 
—Buen perro tiene usted guardándole la ropa. 
-—Sí; lo malo es que no es mío, y hace una hora que 
estoy queriendo acercarme y no puedo. 
("Passing Show", Londres.) 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Donativos desde 1.000 pesetas reci¿¿°s 
en los distintos puntos de suscripc' 
Banco Anglo Sud-America.no, ^ pla. 
setas; Banco Español del Rio ae.:-ni\co, 
ta, 1.000; Banco Alemán Transau* ^ 
1.000; Consejo Superior Bancano, • )( 
señor vizconde de Oña (Buenos «• 
1.000. 
ALCOY, 5.—Los Ayuntamientos 
ñeres, Benífallim y Venaguilla y 
dado contribuir con cincuenta, q & & 
veinticinco pesetas, respectivame» • ^ 
suscripción abierta para dedicar 
aumento a la reina Cristina. 
* * * • - orSa' 
BARCELONA, 5.—La Comisión ^ 
nizadora de la becerrada ^anfonta W 
brada por los marinos del -^^oblem0 
bel de Borbón" estuvo en e* " ! Jíl-
clvll, d o n d e entregó al deSt¡no 
lán del Boch 1.400 pesetas coi' ^ ja 
[a la construcción del monunu-1 
reina doña María Cristina. 
blica hoy una "interview" celebrada por | La sesión de apertura del Congreso 
uno de sus colaboradores con el "leader" iNacional de Misiones se celebrara en 
laborista bri tánico señor Ramsay Mac- Barceloma el 22 de septiembre próximo.' En este acto hablarán el Obispo de Vi-
toria y el marqués de Foronda, direc-
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Ayer fue operado en Sevilla satisfactoriamente el diestro Gita-
nillo de Triana. Cinco individuos arrollados por un automóvil 
en Málaga. Un general argentino en Vigo. 
E x p e d i c i ó n c u b a n a 
a S e v i l l a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
UN CIGARRO PURO QUE PESA 
55 KILOGRAMOS 
AVILA. 5.—En las obras en construc-
ción de la nueva carretera de Avila a 
puerto del Pico, término de Navarre-
donda, se desprendió una piedra, que al-
canzó al obrero Gregorio González, de 
-cuarenta y nueve años. Los compañeros 
lograron "extraerle, después de_ grandes 
trabajos, por el enorme tamaño de la 
piedra. Gregorio falleció a poco de in-
gresar en el Hospital. 
—Al atravesar el desfiladero que exis-
te en las inmediaciones del pueblo de 
Burgohondo, resbaló el subdito porüi-
gués Antonio Araújo Correo, que cayó 
por un despeñadero y se produjo graví-
simas heridas. 
Un "auto" arrolla a otro 
BARCELONA, S.—A las cuatro de la 
tarde en la carretera de Calafell, un 
automóvil arrolló a la camioneta condu-
cida' por Jerónimo González, el cua.l re-
sultó con heridas gravísimas: el ayu-
dante, Baldomcro Galimán, sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado. 
El automóvil causante del atropello hu-
yó a toda velocidad. Pocos momentos des-
pués pasó el coche conducido por don 
Miguel Garriga, el cual recogió a los he-
ridos y los trasladó a la clínica de la 
Universidad. E l chofer ingresó después 
en el Clínico. 
Cinco atropellados por un "auto" 
MALAGA, 5.—Un automóvil conducido 
por su propietario precipitóse sobre un 
grupo formado por cinco obreros que tra-
bajaban en la construcción de una bal-
sa, en las proximidades de la carretera 
del Castillo de Santa Catalina. 
A consecuencia del accidente, que fué 
motivado por un viraje en falso, debido 
al mal estado de la carretera, uno de 
los obreros, Antonio Linares Jiménez, su-
' frió heridas graves. Los restantes resul-
taron con lesiones leves. 
Nueva Casa de Correos en 
Salamanca 
SALAMANCA, 5—Se ha verificado la 
entrega provisional a las autoridades del 
nuevo Palacio de Correos y Telégrafos, 
Ü-cohstruído en la plaza de Santa Eulalia. 
í- El nuevo edificio consta de planta baja, 
I principal, segundo y sótanos, y ha sido 
construido totalmente coñ piedra. 
En memoria de Aníbal González 
E SEVILLA, 5.—La reunión celebrada 
hoy por la Comisión permanente del 
Ayuntamiento fué casi toda dedicada a 
enaltecer la memoria de don Aníbal Gon-
zález. El alcalde después de dar cuenta 
I oficial del fallecimiento del insigne ar-
quitecto, manifestó que tributarle un pia-
doso recuerdo era muy poco; Sevilla de-
be al gran artista algo más. Sevilla debe 
al finado el resurgimiento de su arte en 
una época de decadencia, cuando pare-
cían completamente olvidados los deste-
llos del estilo sevillano. 
El teniente de alcalde, señor Borrero, 
pidió que se hiciera constar en acta el 
profundo dolor de Sevilla entera y que 
se regalara a. la familia una casa de 
estilo sevillano, para lo cual el Ayunta-
miento cedería terrenos en el prado de 
San Sebastián y además contribuirá a 
la suscripción popular. Solicitó también 
que sa recabe del director de la Expo-
sición para que lo transmita al Gobierno 
.«I deseo unánime de que el próximo do-
•mingo se apliquen todos los ingresos que 
• se obtengan en el Certamen para cons-
truir dicha casa y que se acuerde xjue 
en todos los edificios que dirigió don 
Aníbal se coloque una placa que perpe-
tué su memoria. E l concejal señor Hor-
tal, en nombre del Centro Mercantil, se 
adhirió a la suscripción con la cantidad 
de 10.000 pesetas. Los restantes conce-
jales hablaron en iguales términos. 
Ayer fué operado Gitanillo 
SEVILLA, 5.—Esta m a ñ a n a ha sido 
trasladado a la Clínica de la Cruz Roja, 
Gitanillo de Triana. Con la radiografía 
* la vista se hizo una intervención qui-
rúrgica en una de las fracturas. Después 
<J« la operación quedó más tranquilo y 
nrS ^ rostro menos deformado. No se 
podran realizar las restantes operaciones 
ra A t0 subsista ^ inflamación de la ca-
a Al paciente se le suministra el ali-
mento por medio de sondas por la na-
La opinión de los médicos es optimis-
r?;-!. acomPafian en la Clínica su cua-
ar'11a y algunos amigos. 
iaA P1a<3re' Manuel Vega, ha experimen-
t o alguna mejoría. La radiografía acu-
^ claramente la fractura de la pelvis a 
d„'sec"encia. del golpe sufrido en la ca-
era. Continúa en el Equipo Quirúrgico. 
Agasajos a Jiménez e Iglesias 
d f f u . ^ 3 ^ ' 5-—"Esta noche se ha reuni-
nlthV; d&l Aero Club- Acordó defi-
nor H t el Pro&rama de actos en ho-
Se ir, V0S. ^Pitanes Jiménez e Iglesias. 
acudW a al Puebl0 de Sevilla para que 
iglesia ^ reílbirlos y acompañarles a la 
que ^ ^v3^ ^ e n z o a la ceremonia 
por «Ti .cf.lebrará en acción de gracias 
" Je^ ~ f , termino de la empresa del 
el Aorr1^1x-Gran ^ d e r " . Por la noche 
Al día • • orSanizará un baile de gala, 
arrolitrfSUlente el capitán Iglesias des-
3o en .Ti%Slí'Conferencia acerca del vue-
Posioiñn. i n de A-eronáutica de la Ex-
Se S .?esPué9 habrá un "lunch", 
gañían ' a ,as autoridades que or-
ares hi acto en honor de los avia-
«wrida H ^ G a - l,na función teatral o una 
Otro deef°ros ?0 Sran ^ l a . 
i Pabelirmit actos será la vlsita a los 
' ^'mera^oa4me.ri?ano3 de la Exposición. 
ber S ¿Jt * ran al del Brasil. Por ha-
los c a p i t a l ?, P.rtmer país que pisaron 
salida ^ menez e Iglesias desde su 
Esta t evilla-
^ a defean/í -gaT?n .el Pa<ire V her-
rón el via-ítP ^/ lmenez' ^ continua-
fado el c t r L % S^*?" ^ n a n a es ©spe-
^aJment0/0^1 ^ t e ^ l á n , que marchará 
?0 varias S o t a n a , así co-
^ a n a S ^ M e ^ f M a s Marruecos, 
TOLE,Ayunlaj«ieiito robado 
durante ?a0^,a^5n I1 p.uebl0 de Alcabón, 
ÍL68 asalta^n^V^3-^ ultima unos iadro-
^ o n d ^ J n „ . e l A.vuntamiento y se lie-
los que escalaron la casa del depositarlo 
de fondos municipales, don Anastasio 
Maroto, para lo que desprendieron una 
ventana. No pudieron penetrar en la ha-| 
bitación en que se guarda la caja. Se 
busca a los autores de los hechos. 
General argentino en Vigo 
VIGO, 5.—En el vapor "Sierra de Cór-
doba" llegó el general argentino Maria-
no Araos Lamadrid, que viene a pasar 
una temporada en Europa. 
A las seis y media de la tarde entró 
en el puerto el t ransat lánt ico Alfon-
so X I I I " , procedente de Veracruz y Ha-
bana. Estuvo a la entrada del puerto 
desde las diez de la noche de ayer es-
perando a. rjUe aclarase la intensa nie-
bla que había. Trajo numerosos pasaje-
ros, entre ellos más de un centenar de 
repatriados que vienen por cuenta del 
Gobierno español. E l buque atracó en 
el muelle de Comercio, adonde acudió 
numeroso público para presenciar las 
operaciones de desembarco. Los pasaje-
ros dicen que el recibimiento que Cuba 
hizo a las aviadores Jiménez e Iglesias, 
así como al crucero "Almirante Cerve-
ra", fué realmente de apoteosis. Tam-
bién dijeron que en Cuba habían des-
pertado gran interés las curaciones del 
doctor Asnero. 
E l aceite aragonés 
ZARAGOZA. 5.—La Cámara Agrícola 
ha recibido una comunicación en la que 
se dice que las muestras de aceite de 
Aragón enviadas a la Exposición de Se-
villa han quedado ya convenientemente 
instaladas en el pabellón de Aragón. Al 
mismo tiempo, ha recibido una carta del 
Comité muy elogiosa para las muestras. 
Dice que son, entre las de aceite, las me-
jores presentadas, y han llamado pode-
rosamente la atención, incluso a los oli-
vareros de aquella tierra, donde tan acos-
tumbrados están a elaborar aceites de 
primera calidad. 
—Comunican de Luecla que al bajar 
las escaleras de su domicilio el anciano 
de setenta y dos años de edad Pedro 
Tanagua-s se cayó y sufrió la fractura 
de la base del cráneo. Falleció en el acto. 
—Ha fallecido el catedrático de Pa-
tología médica, recientemente jubilado, 
don Angel Santamar ía . Era decano de 
la Cruz Roja, de Zaragoza. 
E N T R E G A D E L A N U E V A C A S A D E C O R R E O S E N S A L A M A N C A Agasajos a la banda de música 
de los Estados Unidos 
pos obreros muertos y uno herido 
ALCOY. 5.—En el sitio denominado 
Malán, donde se realizan actualmente 
«arte de las obras del ferrocarril de 
Alcoy-Alicanfe, registró hoy un des-
Broñdlmlento de tierras, a consecuencia 
j0) cual quedaron sepultados tres obre-
ros. Con gran rapidez se organizaron los 
trabajos de salvamento por una brigada 
. ]8S órdenes del capataz señor Barón. 
A los pocos minutos eran extraídos dos 
cadáveres. El tercer obrero se hallaba con 
vida, pero muy gravemente herido. 
Los muertos se lla.maban Francisco 
Hernández, natura) de Algezares (Mur-
cia), y Antonio Haro, de Almendralejo. 
iri herido es natural de Almería, y se 
llama José Parra Ruiz. En el lugar del 
suceso se constituyó el Juzgado y se per-
sonaron las autoridades. Los cadáveres 
;fueron conducidos al depósito del Hos-
ital y al herido se le trasladó al vecino 
Juebló de Ib i . , 
'o por una piedra 
SEVILLA, 5.—A mediados de este 
mes l legará a Sevilla el secretario de 
Estado de Cuba, doctor Rafael Mar t í -
nez, que v i s i t a rá la Exposición y se-
gu i r á el viaje a Francia. 
También para esa fecha l legará la 
primera excursión organizada en Cuba 
con objeto de visitar la Exposición 
Iberoamericana. En esta expedición 
figura el úl t imo vicepresidente de la 
república, don Carlos de la Rosa. 
La Comisión de. Cuba en la Exposi-
ción prepara, un programa de fiestas 
en honor de los excursionistas. 
Un puro monumental 
En el salón del Tabaco, del pabellón 
de Cuba, ha quedado hoy expuesto un 
enorme cigarro puro que ha sido ob-
jeto de general admiración. 
Mide 2,60 metros de largo por 40 
cent ímetros de grueso. Su peso total 
es de 55 kilos, de la mejor calidad. 
Las "tripas", o sea su parte interior, 
pesa 44 kilos, y la capa externa, 11. 
Se expone en una ar t í s t ica vi tr ina, 
junto con otro cigarro pequeñísimo, de 
sólo dos cen t ímet ros de largo, elabo-
rado también con toda perfección. 
El contraste que ofrecen estos dos 
cigarros es realmente curiosísimo. 
La banda de los 
í ' J U O K I Ü S - i ' T A S 
Prendidos de Azahar. 
R U B I O . — 8. Concepción Jerónlma, S. 
Exámenes en la Academia 
General Militar 
^ e m e n t f ^ c i p A ^ 206 pesetas. Pro-
lueron loa mismos rateros 
ZARAGOZA, 5.—En los exámenes cele-
bradov ayer por la segunda tanda, de 
ÍOP ejercicios de Análisis y Dibujo, han 
eido aprobados: 
Don Alejadro Mateos, don Alfonso Ozo-
res, don José Pérez Peña, don Manuel 
Noriega, don José Solis F. Villavicencio. 
don Manuel Ordaz, don Fernando Uriar-
te Galainena, don Bernardo Alonso Ro-
mán, don Rafael Coloma, don Telesforo 
Gómez Soto, don Francisco Villalonga, 
don Olimpio Aguado, don Sebastián Font, 
don Federico Muñoz Villalonga, don Ra-
fael Mendizábal Amezaga, don Manuel 
García Reina, don Fernando García Fe-
rrándlz, don Carlos Ferrando López, don 
Manuel y don José Benavides Martínez, 
don Joaquín Pérez Hernández, don Pedro 
Pardo Biquelme, don José Tovar Blanco, 
don Pedro Hoces, don Vicente Ramos 
Avilés, don David Fernández Portal, don 
Salvador Bordoy, don Julio Romero Fer-
nández, don Antonio Astigarraga, don 
José Montojo, don Juan Lloréns Bargés, 
don Luis González Ibarra, don Femando 
Martínez Vara de Rey. 
Han sido aprobados los señores que 
ayer verificaron el primer ejercicio, y que 
se mencionan a continuación: 
Don Antonio Triana Casas, don José Mu-
ñoz Nájera, don Enrique Maroto, don En-
rique y don Emilio Barbeta Vilches, don 
Basilio Aragonés, don José López Díaz, j 
don Teodoro Cor, don José Leguina, don1 
Crescencio López Ureña, don Santiago i 
Hermida Fernández, don José Herrero 
Herrero, don Alfredo y don Rafael Aguiar, | 
don Antonio Sáiz Omañaca, don José | 
Boix Garante, don Manuel Sanz Solé, don 
Luis y don Jaime Selva, don José Losa-j 
da González, don Marcial Horno Lardiés,' 
don Mariano Miranda Carderera, don Pe-
drb Fernández González, don Vicente Gil { 
García, don José Albalate, don Alejandro 
Romero Cortés, don José Ruiz Pardo, don 
Silvano Medina, don Juan Rueño Berzo-
sa, don Pablo Cazorla Ruiz, don José 
Luis Gutiérrez Blanco, don Alfonso Ma-
jón, don Alvaro Gutiérrez Fernaud, don 
Antonio Lambea Luengo, don Alfonso Pe-
ñas Vas, don Gonzalo Vélez Zapico, don 
Victoriano Rivera Tejero, don Eduardo 
Fernández Andreu, don Emilio Rarabaud, 
don Antonio Portillo García, don Cristó-
bal Colón Panlagua, don José Hernández 
Guilló, don Arturo Ruiz Santa Olalla, don 
José González Campos, don Emilio La-
gunilla, don Narciso Mesa. 
Estados Unidos 
SEVILLA, 5.—En el cuartel de Inge-
nieros se celebró un "lamch" dado por 
las clases del Ejérc i to a la Banda norte-
americana. Asistieron "el general gober-
nador, señor Barrete, que representaba 
al infante don Carlos; otros generales 
y los jefes de Cuerpo. E l señor Ba-
rrete pronunció un saludo en inglés y 
después en español una corta y vibran-
te arenga, que tradujo el capi tán de 
corbeta americano, mís ter Ashley. Asis-
tió también mister Campbell, represen-
tante de los Estados Unidos en la Ex-
posición. E l acto resultó muy simpá-
tico. , 
Esta noche la Banda norteamericana 
ha sido obsequiada co'n un banquete 
por el Comité de la Exposición. Des-
pués dió un concierto en la glorieta de 
la fuente monumental. Mañana por la 
noche la Banda d a r á una serenata fren-
te al Ayuntamiento, y pasado m a ñ a n a 
m a r c h a r á a Barcelona, por Valencia, 
donde se de tendrá para dar un con-
cierto. 
Periodista uruguayo a Madrid 
• • i 
H a salido para Madrid el director del 
los periódicos de Montevideo " L a Ma-j 
ñaña" y " E l Diario", don Héctor Gó-
mez. Se en t rev is ta rá con el general Pr i -
mo de Rivera, a quien le h a r á entrega 
oficial de dos películas cinematográfi-
cas sobre la llegada a Montevideo del 
"Plus Ul t r a " y del "Jesús del Gran Po-
der", en las cuáles se ve el entusiasmo 
delirante con que fueron recibidos. E l 
señor Gómez dedicó grandes elogios a 
la Exposición Iberoamericana. 
L a s c u r a s d e l D r . A s n e r o 
AYER F U E ASISTIDA UNA DOC-
TORA EN MEDICINA 
En Pontevedra se han hecho 
experiencias de aplicación 
a los animales 
OE I M S 
COMENZARA SUS SESIONES 
E L 23 DEL ACTUAL 
SAN SEBASTIAN, 5.—El doctor Asue-
; ° „ t T ^ e % S a ^ breve será inaugurada la Expo-
sólo asistió a diez. Entre ellos, a Esteban' S¡0ÍÓn del Grabado y del Arte 
Medrano, de cincuenta y cuatro años ^ 1 I ¡hPn r l i p o n ^ í - l n v a p n ^ 
de edad, natural de Funes, que padecía ' 1 ' OSIOVaOOb 
parálisis de ambas piernas. La primera 
intervención se la hiz.o el primero de 
mayo; la segunda el 8 y la tercera hoy. 
Ha quedado mejoradísimo, y en vías de 
completa curación. Otra de las asistidas 
fué una doctora ..en Medicina que pade-! BARCELONA, 5.—Se ha hecho pú-
cía parálisis facial, y que al primer to-|blica la constitución del Comité del ITI 
Una serie de conciertos musicales 
en el Palacio Nacional 
que quedó muy mejorada. En su clínica 
intervino por segunda vez a una. señora 
que llegó de Santander, paralí t ica, y tu-
vo que ser llevada a la. clínica en un 
coche. Esta, tarde, después de ser ope-
Congreso de la Sociedad Universal de 
Letras, que se comenzará en el Palacio 
de Proyecciones de la Exposición el 
día 23. E l Comité local del Congreso lo 
rada, estuvo en Teléfonos conferencian- forman el Comité Ejecutivo de dicha 
do con su familia. Anda ya bastante Sociedad de Letras, y el de honor, el mi-
bien, mueve los brazos y habla casi ñor- nistro de Instrucción pública, el alcalde, 
mahnente: antes no se la entendía. Di- ; el diputado provincial ponente de cul-
cha señora había sido desahuciada por tura, don Antonio Robert; el rector de 
el doctor Marsñón. 
E l doctor Asuero entró al mediodía en 
la cocina del hotel donde tiene inst.ala.da 
la clínica con ocasión de que un cama-
rero que hacía, un flan se había que-
mado una, mano y era aquejado por fuer-
tes dolores. En el acto le aplicó aquél su 
tratamiento y cesaron los dolores. 
la Universidad, doctor Díaz, y el mar-
qués de Foronda. El Comité Central de 
la Sociedad Universal de Letras, que 
reside en Par í s y que ha cuidado de los 
trabajos preparatorios, es tá formado 
por el presidente don Fermín Genier, 
vicepresidente don Enrique Clore y A r -
Se refiere aquí un caso ocurrido en qUiiiierSi secretario general don Andrés 
un pueblo cercano A una. enferma que¡de Manpley y don pablo G}?ell y vice. 
sufría agudísimos dolores, el medico que _ T • J -.r-\ T 
la asistía la recetó morfina, pero como: f crfeta^o d«n Víctor Larbey. El prest-
no llegaba el medicamento y los dolo-;dente del Congreso lo se rá el de l a 
res arreciaban, el médico calentó una i Diputación, conde de Montseny. Con 
aguja de hacer media y se la aplicó al 
trigémino, con lo que cesaron los dolo-
res al punto, y no han vuelto a presen-
tarse. 
Cuando el doctor Asuero se retiraba 
del Hospital de la Cruz Roja le salió 
al paso una mujer que llevaba una. niña 
en brazos y le pidió insistentemente que 
la curara. E l doctor, después de exami-
nar a la enfermita manifestó que nada 
podía hacer en su favor. 
Esta larde salió para Zaragoza, una 
ocasión de este Congreso se celebrarán 
diferentes actos en honor de los con-
gresistas y una serie de conferencias 
sobre cuestiones de teatros muy intere-
santes. 
La Federación de Intelectuales 
Esta tarde celebraron una entrevista 
el principe de Roban y el rector de la 
Universidad, en la que trataron de la 
vez "dado dV altarBÍenvenído^SarTz. que¡labor preparatoria del próximo Congre-
i vino de limosna desde un pueblo de |so de la Federación-Internacional de I n -
: aquella provincia. Estaba mudo y para- telectuales que se ha de celebrar en Bar-
Don Gabino Amaya, notable artista que ba esculpido la estatua de 
Valdivia descubierta recientemente en Villanueva de la Serena. 
E l señor Amaya fué discípulo de Coullaut Valera y concurrió en un 
tiempo a la Academia de San Fernando. E l año 1914 se estableció en 
Madrid. Desde entonces ha ejecutado en bronce y en mármol ciento 
once bustos de personalidades españolas. Su obra principal pertenece a 
la región extremeña, donde existen numerosos monumentos esculpidos 
por el. Mencionamos, entre otros, el del Divino Morales, en Badajoz. 
Es también autor de varios mausoleos notables. En este orden es de 
destacar la figura de la Dogaresa para el mausoleo del pintor Villegas 
en Sevilla. 
lítico a consecuencia de un accidente. 
| Va muy mejorado y anda casi normal-
mente. E l viaje se lo han pagado el 
doctor Asuero y la señófitfi Resines. 
Informe de una Co-
celona en la ú l t ima decena de octubre 
venidero. El príncipe de Rohan, junto 
con el Comité ca ta lán de la menciona-
da Federación, se reunirá con objeto de 
ul t imar los detalles de dicho Congreso 
una vez que regrese de Madrid el mar-
qués de Foronda. 
El grabado checoeslovaco 
dicos del Hospital Provincial enviada por E l alcalde ha aceptado la presidencia 
la Diputación a San Sebastian con ob- de honor de la Exp0sicióll del rrabado 
jeto de estudiar el sistema del doctor 
misión médica 
Asuero ha formulado las siguientes con-
clusiones: 
Primera. Que el procedimiento que uti-
liza el doctor Asuero en los casos pre-
senciados dió por resultado la modifica-
ción y en algún caso la, desaparición to-
y del Arte del libro checoeslovacos, que 
se inaugura rá el 15 de junio y du ra rá 
hasta el 15 de julio, en el palacio de Be-
llas Artes de la Exposición. Forman e! 
Patronato las primeras autoridades y 
los presidentes de las m á s prestigiosas 
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Hacienda.—R. D. ley relativo a la So-
ciedad que ha de constituirse para ins-
taurar el seguro contra pérdidas en la 
exportación. 
Presidencia.—R. D. concediendo a doña 
Dolores Mejia Trian, viuda del coronel 
de Intendencia don José Bienzobas Giro-
nés, una pensión igual al sueldo que dis-
frutaba el causante al morir; nombrando 
tal de los síntomas subjetivos y, en otros, entidadea de Barcelona. E1 Comité gje-
casos, una mejoría de los síntomas fun-i ^ , , , i. Í _ i 
clónales leutivo está formado por el barón de 
Segunda. Que con nuestra propia ex-ÍGüell, don José Monteys, cónsul de Chc-
perimentación, con arreglo a la técnica! coeslovaquia en Barcelona, don Pedro 
Vives y el conservador del Palacio y 
Museo de Bellas Artes. 
que vimos utilizar al doctor Asuero en 
los pocos casos en que la hemos podido 
realizar, no obtuvimos modificación com-
probable de síntomas funcionales, pero 
sí logramos la desaparición, aunque en 
muy escasas proporciones, de los sínto-
l mas subjetivos. 
Tercera. Que aun en el caso más fa-
vorable de haber podido observar el ma-
yor número de actuaciones realizadas 
I por el doctor Asuero con resultado be-
L A H A B A N A , 5.—La noticia de la ¡ nefleioso, no existe motivo para estable- acordado que, tatito la citada agrupa-
tragedia ocurrida a bordo del transat-jeer en los servicios de Beneficencia pro-|ción como la orquesta Casáis, dediquen 
lántico "Manuel Arnús" ha producido vincial una sección de tratamiento único una parte de sus programas a compo-
Los protagonistas son personas 
conocidísimas en La Habana 
Una serie de conciertos 
Durante los conciertos que van a ce-
lebrarse en el Salón del Palacio Nacio-
nal de Montjuich a c t u a r á una nueva 
orquesta, que l levará el nombre de la 
Exposición. La Comisión de música ha. 
Un hombre resulta con quema-
duras graves 
[atrículas com 
en las Universidades 
as 
Por la Dirección general de Enseñan-
za Superior y Secundaria, se ha dis-
puesto que por las Facultades corres-
pondientes se admita matrícula en las 
asignaturas que comprendan el primer 
curso do los estudios de que se trate, 
a los alumnos a quienes, faltándoles 
aprobar el idioma para la obtención de 
tí tulo de Bachiller universitario, lo so-
liciten. 
No podrán ser admitidos a examen de 
asignaturas de Facultad los que no pre-
senten el resguardo de haber efectuado 
los pagos correspondientes para obtener 
dicho tí tulo. 
Se dará preferencia en los examenes 
de Idiomas a los alumnos que se en-
cuentren en el caso cita.do, con el ob-
jeto de que puedan disponer de tiempo 
para la celebración de los exámenes pos-
teriores, y a l a secretar ía de facultad, 
para que puedan tener despachados los 
expedientes sobre expedición de los tí-
tulos ya referidos. 
Ayer tarde se recibió un aviso en la 
Dirección de Incendies de que en el co-
lector del Manzanares del pontón de 
San Isidro había fuego, pues sal ía de 
allí gran cantida,d de humo. Personados 
los bomberos en aquel lugar, pudieron 
comprobar que esto era cierto. Se in-
trodujeron en el colector y encontraron 
en tierra a un individuo envuelto en 
llamas y sin dar señales de vida. Pa-
rece que el hecho se produjo por la 
costumbre que tiene la gente maleante 
de refugiarse en aquel sitio para pasar 
la noche. Para ello hacen lechos con 
paja, y sin duda, por alguna impruden-
cia una chispa o punta de cigarro pren-
dió en la paja y és ta comenzó a ar-
der, propagándose a l3,s ropas del indi-
viduo, que se llama Santos Mayoral, de 
veinte años y con domicilio en la calle 
del Soldado José Mar ía Rey (Caraban-
chel Bajo). L a víc t ima fué trasladada 
a la Casa de Socorro de la Latina, 
donde fué asistida de, quemaduras de 
ca rác te r grave. Los bomberos echaron 
agua sobre las llamas y sofocaron rá -
pidamente el fuego. 
Como no se sabe si el hecho fué ca-
sual o intencionado, se hacen las pes-
quisas oportunas con objeto de deter-
minarlo. 
oficial letrado de término del Consejo: en esta capital gran sentimiento. ! por este pretendido método, porque al sitores catalanes, como Nicolau, Millet. 
de Estado, jefe de primera clase de Ad- La señora de Secades tenía veintiséis | P á s e n t e no existen razones científicas f lo re ra , Lamote de Grignon, Lambevt. 
ministración civil, a don Francisco Mu- años y era la segunda mujer de doia 2e™¿Hvas naismo y porque a su uti-|AlbéniZ) GrajiadoS) Manerit y otl.os Ta¡11. 
Manuel, que contaba sesenta! ! hz5c^ l n \ p ^ s ™ ? .sI!.?P?5ie la no |b ién en, los conciertos dé música de cá-
El señor Secades per tenecía a una. 
distinguida fa-milia de La Habana, y 
noz y García Greco; ídem en ascenso 
reglamentario oficial letrado de segundo 
ascenso, del Consejo de Estado, jefe de 
Administración civil de tercera clase a(era conocido entre los círculos de 
don Santiago Gómez Acebo y Modet; b]Ipri' eoripdod «us smiEros atribu-
ídem a don Ignacio Martín de los Ríos: |Ja buena sociedad. bus amigos atnbu-
decidiendo a favor de la Autoridad judi- y™ el crimen a un acto de locura, cuyo 
oial la competencia entablada entre el 
gobernador civil de Málaga y el Juzgado 
de primera instancia del distrito de San-
to Domingo de aquella ciudad. 
Gobernación.—R. D. aprobando el re-
glamento, que se inserta, por el que ha 
de regirse la Mancomunidad de las Dipu-
origen habr ía que buscar en los celos, 
por ser su esposa, dama de espléndida 
belleza. 
Famoso jurisconsulto, se cree que el 
tra-bajo relacionado con sus labores po-
líticas durante el año últ imo y la pre-
paración de sus- escritos, habían pertur-
Se reproduce un incendio 
En los restos de las naves incendia-
das en la madrugada del martes en la 
calle de Orense, 16, hace dos noches, 
se produjeron ayer tarde, a primera 
hora, algunos focos. Avisados los bom-
beros, éstos adoptaron medidas para 




Las tarifas de los hoteles 
L a "Gaceta" de ayer dispone que los 
precios marcados en la "Guia Oficial 
Hotelera de Servicios de Turismo" ad-
mitirán sólo las siguientes elevaciones: 
De un 50 por 100 sobre el precio nor-
mal publicado, en todas las poblaciones 
de España durante las épocas de fiesta 
o máxima afluencia de forasteros, si és-
tas no excedieran de ocho días. 
De un 25 por 100 en Barcelona y Se-
villa mientras dure la celebración de las 
Exposiciones. 
De un 15 por 100, en las demás ciu-
dades o lugares que ofrezcan atractivos 
turísticos, previa declaración de esta 
condición en la "Guía Oficial", durante 
la época do la celebración de las men-
cionadas Exposiciones en Barcelona y 
Sevilla. i 
Estos mismos recargos se admit i rán 
en las mismas circunstancias, en los 
precios de transporte de viajeros eri 
automóviles, autobuses, cochea y demás 
servicios públicos relacionados directa-
mente con el turismo. 
El primero quiso vender al segundo 
algunas ropas procedentes de robo 
En la Dirección general de Seguridad 
se ha facilitado una nota, en la que se 
da cuenta de la detención en la plaza 
de Salmerón de un individuo llamado 
Hermenegildo Cruz Sandín, de cuaren-
ta y cinco años de edad, con domicilio 
en la calle de la Concepción Jerónima, 
número 13, cuando intentaba vender a 
un trapero el contenido de dos paque-
tes que llevaba. Se prac t icó un registro 
en su domicilio y se le ocuparon mul t i -
tud de ropas que, según declaró, habla 
sustraído de unos almacenes de la plaza 
del Angel, en donde presta sus servicios 
como mozo y ordenanza desde hace unos 
meses. También se le ocuparon un ta-
lonario de ctieques del Banco Español 
de Crédito y acciones de una Compañía 
de luz eléctrica, por valor de 35.000 pe-
setas. El detenido dijo que este dinero 
lo había acumulado en Cuba, donde tra-
bajó varios años . También fué detenido 
el trapero, llamado Enrique Ramírez 
Sierra, conocido maleante y coñ ante-
cedentes. Los dos fueron puestos a dis-
posición del Juzgado. 
taciones provinciales de Lugo, Ponteve-|bado sus facultades mentales, 
dra y Orense para la construcción en la| E1 señor Secades fué ^ d9 los de_ 
ultima de dicha,s capitales de la J_<epro-., . j n i.- i • •£ 
ser™ Regional-del Noroeste. ¡legados del Gobierno en la Comisión 
R. O. disponiendo que las autoridades ¡nombrada para el estudio de los delm-
sanitarias de los puertos españoles den I cuentes jóvenes en las capitales eu-
validez a los certificados de exención deiropeasy escribió varios libros sobre este 
desratización, expedidos por los Pnertos,tema Ocupaba el puesto de abogado 
extranjeros, siempre que reúnan las c o n - L ^ de ]a presidencia con €l genera! 
fitado rclLrde!rnuíoqeñ;¿<sh0caS Macado , de^quien es am.go personaL-
que se mencionan; que don César Béca-
res Sánchez, oficial de primera clase del 
Cuerpo Médico de Sanidad Nacional, 
ayudante de sección del Instituto Nacio-
nal de Higiene de Alfonso X I I I , realice, 
bajo la dirección del doctor Rubner, de 
Berlín, y por espacio de tres meses, un 
curso de Fisiología, Patología e Higiene 
del Trabajo en el Instituto de aquella 
capital; que para la. temporada balnearia 
actual, en los establecimientos de aguas 
minero-medicinales, se tengan en cuenta 
las reglas que se insertan, para el nom-
bramiento de médicos directores y for-
malización de los contratos correspon-
dientes. 
Justicia.—Disponiendo se cumpla en 
sus propios términos la sentencia dicta-
da por la Sala de lo contencioso-admi-
nistrativo del Tribunal Supremo en el 
pleito promovido por don Policarpo Ro-
mán Lillo, contra el real decreto de 11 
de enero de 1926; que cuando se trate 
de arrestos impuestos por los Tribuna-
les tutelares de menores a personas ma-
yores de diez y seis años, baste para el 
ingreso de los corrigendos en las prisio-
nes provinciales o de partido un oficio 
de la secretaría del respectivo Tribunal 
tutelar en que comunique el acuerdo al 
director o jefe de las respectivas Prisio-
nes; nombrando a don Eduardo Navarro 
Lozano médico forense del Juzgado de 
primera instancia del distrito de Atara-
zanas, de Barcelona; concediendo los be-
neficios de libertad condicional a los pe-
nados Emilio Morera Bosch, Pedro Par-
comprobadas por los técnicos; y 
Cuarta. E l método terapéutico del doc- dedicarán especial atención a los 
tor Asuero puede utilizarse como expe- compositores catalanes, 
rimentación clínica, por parecer no en-j Desde Manresa ha sido trasladado el 
t rañar perjuicio para el enfermo. Losjfrontal florentino de la Basílica de di-
casos de experimentación sólo pueden:cha localidad a f in de aue se exhiba en 
ser determinados particularmente por.los!]a sección de Arte de la Exposición In -
facultativos en los procesos patológicos; terriacional_ E1 referido frontal ha sido que se estime conveniente, con arreglo 
al juicio personal •que cada uno haya 
formado del procedimiento. 
Aplicaciones en Huelva 
asegurado en dos millones de pesetas. 
Un banquete típico catalán 
Las autoridades de la ciudad, con el 
— - | cj-n-ector de la Exporición, hab'an acor-
HUELVA, 5.~A la clínica del doctor ¡dado que después de pasados los setos 
Uas|de inauguración y estancia regia se re-
unir ían en un banquete denominado de 
"descanso", en el cual degustar ían la 
por el procedimiento Asuero. Hoy se 
registraron seis casos de curación, entre 
éstos los de FranciEco Cabra, paralíti-
co; el comerciante de ésta, don Francis-
co Beltrán, que padecía hemiplejía, y . el 
cljsica "escudell?.." en un res torán típi-
co. Estaba señalado para hoy. pero por 
la circunstancia de hallarse en Madrid 
do Hernández y Bernardino Panlagua 
Canturiense. 
Instrucción pública.—RR. OO. resol-
viendo expedientes Incoados por los 
Ayuntamientos de Almazora (Castellón), 
Valladolid e Higuera de Vargas (Bada-
joz), solicitando subvención del Estado 
para la construcción de Escuelas; dispo-
niendo que los jefes de Negociado de se-
gunda clase y oficiales de Administración 
de primera, dependientes de este minis-
terio, que se mencionan, perciban sus ha-
beres del capitulo del presupuesto que se 
indica y cesen en la situación de exce-
dencia activa en que se hallaban. 
Fomento.—R. O. disponiendo que, en 
tanto no tenga lugar la publicación del 
nuevo Reglamento de Circulación urba-
na e Interurbana, quede en suspenso la 
cobranza de las multas a que hace refe-
rencia el art ículo 39 del vigente en su 
apartado c). 
Trabajo.—R. O. nombrando el Tribunal 
que ha de juzgar los ejercicios para la 
provisión de la plaza de profesor espe-
cial de Inglés, vacante en la Escuela In-
dustrial de Alcoy; ídem para las plazas 
de profesores especiales de Francés, va-
Associated Press. 
DILIGENCIAS EN CADIZ 
CADIZ, 5.—El Juzgado de Marina, ha 
continuado toda l a m a ñ a n a las diligen-
cias con motivo de la tragedia ocurrida 
a bordo del "Manuel Arnús" . 
Desde luego, se ha desechado la creen-
cia de que el hijo del agresor partici-
para en el crimen. Se sabe que salió 
del camarote al oír las detonaciones. 
Los pasajeros dicen que Lucrecia era 
una v íc t ima de su marido, que la or-
denaba se recogiera todos los días a 
las nueve de la noche. 
También se sabe que el padre y el 
hijo se veían a la una de la madrugada 
durante algún tiempo, sosteniendo lar-
gas entrevistas. 
Ambos tenían la convicción de que 
Lucrecia pre tendía envenenarlos, afir-
mando el hijo que t r a í a a España para 
analizar una cajita de polvos que ten ía 
en su poder Lucrecia por creer que se 
trataba de algún veneno. 
L a creencia general es que el cr imi-
nal tiene perturbadas sus facultades 
mentales, como enfermedad hereditaria, 
pues su padre padeció m a n í a persecu-
toria. 
Los forenses practicaron la autopsia 
del cadáver, apreciando cuatro balazos, 
de ellos dos mortales de necesidad. 
Tanto el padre como su hijo conti-
núan en la cárcel incomunicados. 
de un joven que iba con dos muletas el marqués de Foronda re ha aplazado 
y salió sin ellas. También en el Hospi-| hasta el próximo viernes, 
al Provincial practicaron los doctores , . m 
Ca.macho y Díaz Sánchez la operación 
a un baldado, con resultado positivo. 
Se aplica con éxito 
a los animales E L SUMARIO ESTA A PUNTO DE 
DARSE POR CONCLUSO 
PONTEVEDRA, 5.---El veterinario del - - • - •• 
esta ciudad, señor Díaz, ha aplicado el BARCELONA, 5. — Esta mañana el 
procedimiento de Asuero a una muía i juez, señor Sánchez Caüete, conferenció 
^ • J ^ S reumatismo articular en las con el abogado figcal señor Grinna. Ma 
patas. Pocos minutos después de ser ln- ' " . í •'. .. . . , 
tervenido el animal, le desapareció l a l ñ a n 3 ' como está de guardia el Juzgado 
cojera, y enganchado en un carro t i róldel Oeste, el juez ha citado, para que 
de éi normalmente. Este caso se con-¡presten nueva declaración, a los depen-
sidera interesantísimo y destruye toda!dientes de la fábrica de Casado y a va-
idea de sugestión del nuevo método cu-irios comerciantes, con los que tenía na-
rativo. ¡gocios comerciales el interfecto. 
E l doctor Marescot sigue con éxito las 
intervenciones por dicho procedimiento. 
Acuden enfermos de la región, y las 
consultas están cubiertas hasta el 3 de 
julio. Varios médicos que han visto ac- mario 
tuar al citado doctor 
Parece que se espera sólo el i n f o m » 
del análisis de los cabellos remitidos a 
Madrid para dar por terminado el s:i-
empiezan ya a 
practicar curas en distintos pueblos del en relación con el llamado procedimiento 
la provincia. I Asuero lo siguiente: 
Curaciones en Ciudad Rodrigo '*Que sjen;10 ^ " ^ ^ t ^ o A ^ t ^ 
^ técnica del doctor Asuero, todos cuantos 
SALAMANCA, 5.-E1 semanario "Tie- di9ten.aPlica!l0 J0 f ^ ^ í ^ t J Í S 
i r a Charra", que se publica en Cináa .d :™!?™ P^sonaV si " « " ^ J ^ ^ J ? 
Rodrigo, da cuenta de varias curaciones; nc>tlCjas 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ma' 
realizadas por el método Asuero. por el n ° ^ Pued«9 0 " ° ^ " ^ H ? . ^ E .4 
doctor don Bienvenido Rodríguez Este Q'.16 G" es.te ^ U 2 Í ° ' ^ d Í L Í ,o «!w 
señor a su llegada a Ciudad Rodrigo ex- c "siva d? n ^ S S ¿ ^ S S S * i f ^ ñ 
1 cillez y la relativa inocuidad del me-
médicos es-
icarlo si lo 
que cada uno 
« ^ A ^ í ™ ^ 1 ^ . . o c l'^co. La primera cura no dió resultado,!trata f SUS enfermos como meJor saV 
INuevo periódico en Linares pero a ia segunda intervención, ei en- y^uede- . . „ , . . . . 
Ifermo se encontró mejoradísimo y rcall- Q"efl c en t r a s un estudio ^ t ^ l ado y 
zaba movimientos perfectamente natura-^icnt ' l f l /° no avcr frfQ T . ^ r , 
les. ante el asombro de varios médicos i fe,rmed.adcs ^ cura ° ' ^ f t l 
qué presenciaron la operación y del pro-!como intervenirse para lograr los ma 
r.nr.^nA^ yores beneficios con los menores pea 
ros y molestias, la percepción de hono-
\v,\ ra-
LINARES, 5.—Ayer se celebró el acto 
de bendición e Inauguración de los ta-
lleres y maquinaria del "Diario Regio-
nal". Fué madrina la señorita Maruja 
Yanguas, y asistieron el presidente de 
la Asamblea Nacional, autoridades y co-
misiones y representaciones provinciales 
y locales. Ofició en la ceremonia el ar-
cipreste de Linares, y pronunciaron dis-
cursos el señor Yanguas y el director 
del periódico, señor Regueras. 
cantes en las Escuelas Industriales de 
Logroño, Valladolid y Tarrasa. 
Economía Nacional.—R. O. nombran-
do arquitecto-conservador de los edificios 
de este Departamento a don Pedro R i -
vas y Ruiz, arquitecto; concediendo, a 
propuesta del Comité regulador de la 
Producción industrial, a loa señores y en-
tidades que se mencionan, autorizaciones 
para instalar, trasladar, sustituir, etc., fá-
bricas, tálleres, maquinaria y molinos. 
pió operador. 
Siguen las Curaciones en VigO '"arios se rehusará o l imitará t do lo po-
. _ _ ^ ! sible, a fin de que nadie ueda cir que 
VIGO, 5.—Hoy continuó el doctor Pé- : los médicos se lucran con ensayos cuya 
rez Alcalde las curas por el sistema 'eficacia no es posible señalar de ante-
Asuero, con satisfactorios resultados. 
Ante el consultorio permaneció durante 
todo el día congregado numerosísimo 
público, que aplaudía al ver salir los 
enfermos en franca mejoría. Entre los 
curados hoy bahía algunos que llevaban 
varios años enfermos. 
mano. 
Con esto, el Colegio Médico quiere po-
ner en Igualdad de condiciones a todos 
sus colegiados en relación con la apli-
cación del método no conocido, por lo 
cual deben guiarse exclusivamente de las 
noticias que se publiquen en la Prensa 
profesional. 
Ruega a todos que si logran curación 
o alivio ron sus detalles personales lo 
comuniquen únicamente a la Prensa pro 
fesional, que es donde tiene lugar ade-
ZAKAGOZA. 5.—El Colegio de Médicos cuado, y tengan presente el apartado 17 
de Zaragoza reunido en junta, general del artículo 9.°, en el que se prohibe 
acordó comunicar a todos los colegiados las distintas propagandas." 
El Colegio de Médi-
cos de Zaragoza 
Jueves 6 de junio de 1939 (4 ) E L DEBATE MADRID.—Aflo XIX.—Núm, 6.206 
L a ganó on "outáder", 'Trigo", de Mr. Baraett. Canzoneri ven-
ció al filipino Ignacio Fernández. Más de cien corredores parti-
ciparán en el Gran Premio ciclista de Barcelona. 
Carreras de caballos 
U n "outslder" gana el Derby inglés 
EPSOM, 5—Esta tarde se ha dispu-
tado en este hipódromo la mejor ca-
rrera del mundo en el año, el famoso 
Derby. 
Han tomado la salida 26 caballos. E l 
desarrollo de la carrera fué muy inte-
resante; desde la salida hasta "Tatten-
ham Córner", l a prueba parecía desli-
zarse bien para los favoritos, pero al 
abordar la recta éstos desaparecieron, 
de modo que no estaba ninguno en la 
llegada. "Hunters Moon", de lord Der-
by, se conformó con el cuarto puesto. 
E l caballó "Kopl" , de Mr . Sol Joel, 
tuvo un percance en la ú l t ima curva 
y llegó desmontado. 
l i a carrera se disputó bajo una lige-
ra llovizna. 
Se calcula que presenciaron la ca-
rrera m á s de medio millón de espec-
tadores. 
La clasificación se estableció como 
sigue: 
1, TRIGO, de Mr . Bamett, montado 
por Marshall. 
2, "Walter Gay", de lord Woolaving-
ton, montado por Fox. 
3, "Brienz", de Mr . Sommervllle Tat-
terrall , montado por Jones. 
Ventajas: uno y medio cuerpos, dos 
cuerpos. 
Apuestas.—La cotización del prime-
ro fué de 33 contra 1, y los otros dos 
100 a 8 y 50 a 1, respectivamente. 
E l propietario del ganador es un gran 
comerciante ir landés. E l jinete es un 
aprendiz. E l caballo ganado lo entrena 
"Richad Dawson", el que entrenó tam-
bién el ganador del "Gran National", 
la carrera m á s importante de obstácu-
los del mundo. 
Nues t ra» apreciaciones 
Primera carrera, premio Guadiana: 
"CHABLESTON", "Romance". 
Segunda, premio H a r á s Velasco: 
"FRASOATI" , 'Tambor". 
Tercera, premio Alburquerque: "CEDI-
PE ROI" , " L a Magdalena". 
Cuarta, premio Sirena: "COPETIN", 
" A l i " . 
Quinta, premio Cinthla: "MISS QUA-
L I T Y " , "Altaful la" . 
Canzoneri vence a Ignacio Fernández 
N U E V A YORK, 5.—El ex campeón 
de pesos pluma Tony Canzoneri ha de-
rrotado por puntos en un combate a 
diez "rounds" al filipino Ignacio Fe rnán -
dez.—Associated Press. 
E l combate Gregorio Vidal-
E l d Chocolate 
F I L A D E L F I A , 5.—En los círculos de-
portivos se asegura que el combate que 
celebrarán esta noche los púgiles Gre-
gorio Vidal y K i d Chocolate se rá uno 
de los mejores que se han presenciado 
en esta ciudad en el transcurso de va-
rios años. 
Los inteligentes en la materia pasan 
revista a los espléndidos triunfos con-
seguidos por el español en el "r ing", en 
Filadelfia, pero nadie se aventura a pre-
decir el resultado del encuentro, tenien-
do en cuenta el fuerte "punch" del es-
pañol y la dies t r ís ima habilidad del cu-
bano.—Associated Press. 
Pelota vasca 
Un nuevo frontón en Madrid 
Anoche se celebró la Inauguración del 
F r o n t ó n Madrid, un edificio de los me-
jores en su género, no sólo por la can-
cha en sí, sino también por todas las 
dependencias, de las que sobresalen el 
salón de té , el restaurant y el bar. 
Todas las localidades, butacas, palcos 
y grader ías , son muy amplias y cómo-
das. Debieron asistir anoche m á s de 
1.500 espectadores; un lleno. 
L a Inauguración era a beneficio de la 
Ciudad Universitaria. Asistió el general 
Primo de Rivera, quien recibió grandes 
muestras de s impa t í a por parte del pú-
blico. 
A d e m á s de las quiñielas, se jugaron 
cuatro partidos entre señori tas , cuyos 
resultados fueron los siguientes: 
I . — A M A L I A y E L E N A (azules), 
ganaron a Carmiña y Sara (rojas), por 
25-23. 
I I . — I S A B E L y CONSUELIN (azu-
les) ganaron a Maruja y Paquita (ro-
jas) por 25-20. 
I I I . — A M E L I A y A U R E U (azules) 
ganaron a Maree y Mercedes (rojas) 
por 30-18. 
I V . — E M I L I T A y CARMENCITA ("La 
Bolche") (azules) ganaron a Angeles y 
Aurora (rojas), por 30-26. 
Como se ve, la noche fué completa-
mente "azul". Salvo el primero, los otros 
partidos no proporcionaron grandes emo-! 
clones a los apostaderos, ya que no ofre- \ 
cleron la menor variación desde el co-j 
mienzo. 
Con m á s espacio Insistiremos sobre! 
el nuevo frontón. 
Ciclismo 
E l Gran Premio de Barcelona 
BARCELONA, 5.—Ha quedado ce-
rrada la inscripción para el Gran Pre-
mio de Barcelona. Aparecen en la lista 
alrededor de 120 corredores. A las ins-
cripciones ya publicadas en E L DE-
B A T E hab rá que añadi r las siguientes: i 
80. —Fél ix Mateo, principlante; S. D. 
Casa del Pueblo (Reus). 
81. —Fernando Simó, principiante: A. 
C. Pueblo Nuevo. 
82. —Pedro Sant, primera ca tegor ía : 
Athlét ic F. C. SabadeU. 
83. — Miguel Barbosa, principiante: 
Velo Club Figueras. 
84. —Juan Babiloni, segunda catego-
r ía : Unión Sportiva Sans. 
85. —Felíu Es tapé , primera ca tegor ía : 
P e ñ a Ciclista Molletenca. 
86. —Florencio Calvo, segunda cate-
gor ía ; Club C. San Mart ín . 
87. —Juan Bautista Llórente, segunda 
categor ía : ídem. 
88. —Francisco Gil , principiante; ídem. 
89. —Enrique Figueras, principiante: 
ídem. 
90. —Santiago Gargallo, tercera cate-
gor ía : C. C. San Mart ín . 
91. —Antonio Esteve, principlante: A . 
S. Sagrerense. 
92. —Elíseo Aubalat, tercera catego-
ría: Unión Sportiva Sans. 
93. —José Raventós , tercera catego-
r ía : Unión Sportiva Sans. 
94. —Pedro Albiñana, primera catego-
ría; S. D. Casa Pueblo Reus. 
95. —Vicente Albiñana, tercera cate-
gor ía ; S. D. Casa Pueblo Reus. 
96. —José Membrado, tercera catego-
ría; A . C. Montjuich. 
97. —Amadeo Monturlol, principlante: 
por decidir. 
98. —José Alcázar , principiante; porj 
decidir. 
99. —José Barruezo, principiante: C. j 
C Granollería, 
100. —Jaime Pagés , segunda catego-
r ía : C. C. Granollería. 
101. —José Trueba, segunda catego-
ría: S. C. Cántabra . 
102. —Vicente Trueba, segunda cate-
goría: S. C. Cántabra . 
103. —Francisco Cepeda, primera ca-
tegor ía : S. C. Bilbaína. 
104. —Juan Boada, principiante: A . 
G. SabadeU. 
105. —Antonio Uimona, tercera cate-
gor ía : A . C. Montjuich.-
Número 106.—Desierto. 
107. — Domingo Casanovas, tercera 
categoría . 
108. —Vicente del Campo, tercera ca-
tegor ía : C. C. Granollería. 
109. —Jul ián López, principiante. 
110. —Luis Grossocordom, primera ca-
tegoría. 
111. —Ramón Arrufat , segunda cate-
goría; P. C. Amposta. 
112. —Juan Moya, principiante. 
113. —Angel Torras, principiante. 
114. —Pablo Giesman, tercera catego-
ría: C. C. San Mar t ín . 
115. —Francisco Molinas, principiante. 
116. —Joaquín Tudela, principiante: 
A. Ciclista Mont juich 
117. —Rafael Murall , tercera catego-
r ía : F . C. Barcelona. 
118. —Emilio Téllez, principiante: P. 
C. Andresense. 
La Fiesta del Pedal 
E l próximo d ía 23 se celebrará en 
Madrid la I I Fiesta del Pedal, que es 
de esperar supere a l éxito de la cele-
brada en el pasad© año, ya que, cerno 
es de esperar, acudirán a ella todos 
ios que por el deporte de la bicicleta 
sienten interés y p r e s t a r á n su ayuda 
para que así sea, conforme han hecho 
ya las Sociedades e industriales, donan-
do diversos y valiosos objetos út i les 
para el ciclista y que se adjudicarán 
entre los asistentes a la Fiesta. 
Sabemos que para dicho acto, y con 
ta l fin, el Comité organizador de la 
fiesta ha adquirido tres magníficas b i -
cicletas de reconocidas marcas y que 
se preocupa con todo detalle y entusias-
mo de su preparación, con el fin de que 
la 11 Fiesta del Pedal se celebre este 
año como a esta región le corresponde. 
Nadie debe ignorar la 
obra de la Sociedad 
de Naciones 
L a obra de la S. de N. , dos volúme-
nes, 2,25 pesetas; La Organización de 
Higiene de la S. de N. , 0.75; La Or-
ganización Internacional del Trabajo, 
5,00; E l Régimen de Mandatos, 0,40; La 
Reforma del Calendarlo, 0,75; La M i -
sión Internacional de la Raza Hispáni-
ca, 3,00; Don Quijote en la S. de ,N., 
7,50; L'Oeuvre Sociale et Humanitaire 
de la S. de N. , 0,75; Pacte de la S. de N., 
1,50; L'Année de la S. de N., dos vo-
lúmenes, 3,00; La Cour Permanente de 
Justlco Internationale, 0,75; Le Desar-
mement et l'Organisation de la Paix, 
1,85; Les Flns et l'Organisation de la 
S. de N., 1,50; Admon. Financiére et 
Répart i t ion de Dépenses. 0,75; L A c t i -
vité Politlque, des vols., 1,25; La S. de N . 
et la Protection des Minorités des Ra-
ces, des Langues et des Religlons, 0,75; 
Organisation Economlque et Financiére 
de la S. de N. . 0,75; La S. de N . et la 
Cooperatlon Intellectuelle, 0,75; La Pres-
se et la S. de NM 135 pesetas. 
A la venta en todas las librerías de 
España y en MINERVA, Tudescos, 41, 
Madrid. Catálogos y propaganda gra-
tuitos. 
Restaurant E l mejor de Madrid. El más 
confortable e higiénica Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LUISA FERNANDA, 2L Cubiertos a S.50. Temporada linca en el Calderón 
. • ^ J ^ ^ ^ ~ ^ P R " > : i Durante la temporada p róx ima se ce-
' i l eb ra rá en el Teatro Calderón una se-
¡rie de espectáculos líricos, conciertos, 
¡recitales y conjuntos coreográficos, or-
ganizados por la nueva empresa de d i -
icho Coliseo, integrada por la "Sociedad 
.Inmobil ir ia e Industrial", propietaria 
i del edificio, y los señores P a r í s (don 
Luis) y Moreno Torroba. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Ult ima semana. Precios populares. 
Tarde y noche, el grandioso éxito de la 
temporada, "Los claveles". Cuatro pe-
setas butaca. 
m u c h a ! 
tomando 
Antes de que 
se hagan i n -
curables dad 
a vuestros hi-
jos el poderosa 
regenerador 
No es más que una horchata del jugo 
de plantas lecheras, que comen instln 
tivamente loa mamíferos cuando tienen 
necesidad de lactar. 
E N EX. EMBARAZO: Bob-VIda nú-
mero 1 combate la albuminuria, dolores, 
vómitos y molestias propias del estado, 
desarrolla y fortifica el feto, tonifica a 
la madre y predispone para un parto 
feliz y leche abundante. 
E N LA LACTANCIA: Kob-Vida nú 
mero 2 aumenta la cantidad de leche, la 
enriquece en caseína y manteca y re-
para a la madre el desgaste que sufre 
por I» lactancia. 
En Farmacias y en Laboratorios Ml-
ret. San Pedro do Rlbes (Barcelona). 
Hoy jueves, gran moda, tarde y no-
che, la obra de fama mundial, " E l pro-
ceso de Mary Dugan". Pidan sus loca^ 
lidades teléfono 53108. 
Hoy jueves, cambio total de progra-
ma, estrenando "La escuela de Cupido", 
por Sally Phipps, y "Nos veremos en la 
cárcel", por Jack Mulhall y Alice Day. 
La ar is tocrát ica terraza del CALLAO, 
lugar de reunión del Madrid elegante, 
presenta fantástico aspecto por su ori-
ginal iluminación, magnífica orquesta y 
grandioso bar. 
Reserve sus billetes con anticipación. 
ameario y 
aguas de 
Hoy, " L a vida es un azar", por Tho-
ftas Meighan. En la escena, Ramper, 
Liana Gracián, conjunto coreográfico 
Janet Flynn, Tchernowa y Platowa. De-
but de The Bel Argay, escultores hu-
moristas, y de Cooke-Kurosky ("ballets 
ruases''). 
por Sally Phipps. Noticiario Fox. Nos 
veremos en la cárcel, por Jack Mulhall 
y Alice Day. 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15). 
A las 6,45 y 10,45, La vida es un azar. 
Inauguración de la Exposición de Bar-
celona (continuación del reportaje). F in 
de fiesta: Llana Gracián, Cooke-Kuros-
ky. Tho Bel Argay y Ramper. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6.30 y 
10,30, Algo se pesca. E l eterno conflicto. 
Después de media noche. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
10,30, sección única. Cruel dilema, por 
Alien Pringle, Norman Kerry y Llonel 
Barrymore. Estreno: Quien verme en 
los periódicos, por Edmund Dowe y Lois 
Moran. Sábado, inauguración del jardín. 
CINEMA BILBAO (Fuoncarral, 124; 
teléfono 30796).—6,30 y 10,30 noche. Apu-
ros de un sabio (cómica). De telefonis-
ta a millonaria (Colleen Moore y Jack 
Mulhall. Los tres papás (George Sid-
ney y Ford Sterllng). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
6 y 10,30, Rivalidad amorosa. Loa del 
segundo piso (Virginia Wally) . Exposi-
ción de Barcelona (reportaje número 3). 
No os divorciéis (Claudine France y 
Gastón Jacquet; dos jornadas, com-
pleta). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urqtiljo, 11; teléfono 33579).—A las 6,30 
y 10 30, E l novio postizo. E l orgullo de 
Albacete. Fin de fiesta, Pepita Llacer 
y Angelita Resalí. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 6). 
A las 4,30 tarde. Primero, a pala: Pérez 
y Ochoa contra Fernández y Ermúa . Se-
gundo, a remonte: Ochotorena y Echá-
niz (J.) contra SalsamendI y Tacólo. 
FRONTON MADRID (Doctor Cortezo. 
8).—A las 4,45 y 10,15, grandes partidos 
a raqueta. Selecto restorán y cocina 
vasca.; espléndido salón de té. 
•«• * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación.) 
m i m e n u n t r e n 
Los "chuchos", como los relo, 
jes, con cadena. ¡Dejad a 
los pájaros tranquilos! 
Ayer por la m a ñ a n a hizo ^Plosión 
E S T O M A G O , H I G A D O , ÍNTESTI-
Vitaliza, favore-
ce el crecimiento 
y es t imula el 
apetito. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
»ara evitar imitaciones. 
Clima de aStura. Gran confort. 
Informarán: SOBRON ( A L A V A ) 
Impurezas de la sangre 
Se i a 
Hoy, estreno do la superproducción 
Metro-Goldwyn-Mayer, "Después de me-
dia noche", por la gentil Norma Shea-
rer. 
Nuevas convocatorias 
200 plazas de Aspirantes de 
rreos y 
para varones do 16 a 20 años. No se 
exige título. Preparación, 40 ptas. mes. 
Programa oficial. Contestaciones. 
t á c a l o s 
E L METODO ASUERO 
y el método de corto para señoras siste-
ma Verdú, han revolucionado el mundo 
científico y elegante. Para conseguir este 
último método no se cauteriza, sino que 
se da una hora de lección gratis. 25 ptas. 
ejemplar. Concepción Jeróninm, 41. 
de los Institutos provinciales de Higie-
ne. 37 plazas con sueldos de 3.000 a 7.000 
pesetas. "Contestaciones Keus", por A. 
Carda, Suscripción, 30 ptas. Preparación 
por los Sres. Carda y A. Gallego (curso 
de Histopatología). 40 ptas. mes. 
P rós ima convocatoria: Begistros de la 
Propiedad. 
Informes gratuitos de todas las opo-
siciones, presentación de documentos, 
internado, etc., en la 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 13.250. Madrid.-
CHAMPAGNE V B U V E CLICQUOT P O N S A B D I N REIMS 
Fiel a su tradición secular, este Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sos 
afamados viñedos de ia Champagne. 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radica' garantizada, sin operación n i pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor Í T J A N E S : HOKTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. TELEFONO 15970 
DOMINGO L U N E S 
Este es el 
milagro del 
Purgante idea! para niños y adultos. E l más indicado en 
todas las indisposiciones. No irrita. Sabor agradable. 
Los mejores Calzados y más acredi 
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
LOS DE HOY 
CENTRO (Atocha, 12):—A ias 6.45 y 
10,45, La prisionera (gran éxito). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Cua-
tro pesetas butaca.—A las 6,45, Las hi-
landeras. Los claveles.—A las 10,45, Dan-
za de apaches. Los claveles. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
Sixto Sexto.—A las 10,45, Sixto Sexto. 
APOLO (Alcalá, 49).—Tres pesetas bu-
taca.—7, E l perro chico y E l dúo de la 
africana.—11, La Gran Via y Agua, azu-
carillos y aguardiente. Despedida de Ra-
faelita Haro. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
A las 7 de la tarde. E l ceñidor de Dia-
na (éxito delirante).—A las 10,30 de la 
noche, beneficio de Lino Rodríguez, E l 
ceñidor de Diana y cuadro del "bar" 
de Don Quintín el Amargao. 
ALKAZAK.—A las 7 y 11, Don Clo-
roformo. 
L A R A (Corredera Baja. 17).—Compa-
ñía de Florencio Medrano.—A las 6,45 
y 30,45, Lección de; vida y La familia 
de la Engracia o En paz y en gracia de 
Dios (butaca, tres pesetas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Ulti-
ma semana.—6,45 y 10,45, La señorita 
Isidra (precios populares). Extraordina-
rio éxito de risa. En el tercer acto, un 
partido internacional de fútbol. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 7 y 11, éxito grandioso del formi-
dable programa de atracciones interna-
cionales. 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coe-
Ilo, 45).—Compañía Martori . — A las 7 
y 11, E l proceso de Mary Dugan (éxi-
to culminante). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía de Fernando Porredón.—Ultima se-
mana a precios populares. Butacas a dos 
pesetas.—6,45 y 10,45, éxito formidable 
de La copla andaluza, en la que tr iun-
fan clamorosamente los grandes canta-
dores Perosanz, Niño del Museo y Niña 
de Ecija. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—A 
las 7, E l señor Joaquín y E l contraban-
do (dos actos; dos pesetas butaca).—A 
ias 11, ;Oiga...¡ ¡Oiga...! (éxito incon-
mensurable). 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8). 
6 tarde, vespertina de moda infantil, 
programa cómico escogido especialmen-
te para los niños. Toda la función de 
circo.—A las 10,45 noche hasta las 12, 
variada función de circo toda la prime-
ra parte. A las 12 noche, segunda par-
te, deportiva, segundo día del torneo de 
luchas grecorromanas Cinturón Madrid: 
tres importantís imos encuentros; vean 
los carteles especiales. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143). — 
Presentación de la compañía lírica de 
Luis Casaseca.—10,45, E l sobre verde 
(reposición), inmensa creación de Blan-
quita Suárez, (fingiendo la orquesta su 
autor, maestro Guerrero. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-i 
llao).—G,30 y 10,30 (terraza). Los que nos 
traen las rubias. La escuela de Cupido, 
AKICOLA ESPAÜOLA. SOC. LTDA 
Tel. 50509. Sirve a domicilio huevos fres-
cos desde 50 en adelante, a 18 y 19 ptas. 
el ciento. A l detalle en BU almacén, 
f l^I í^O Muebles. Todas clases, baratl-
m ^ i v a w simos. Costanilla Angeles. 15. 
Max 1 m a 
selectiv 1 -
dad y al-
c a n e e . 
Mayor volumen y pureza. Co-
necte simplemente a la corrien-
te y escuche. Ningún acumu-
lador o pila que cargar, cui-
dar o cambiar. 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
Barcelona-. Coile de la Diputación. 234 
Madrirt: San Agustín. 3 
Valenclai Conde de ̂ Salvatierra. 39 
Sevilia: (U. Bianes) Trajano. 30 
Bilbí-o: (Behrán Osado y C ) Henwo. 9 
SERA, COMO SIEMPRE, EN LA 
CASA DE CAMPO 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, Zi, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Balneario de Panticosa 
Suiza Española (Altura, 1.6S6 metros). 
Aguas azoadas, oligometálicas y sulfu-
rosas para vías respiratorias, neurasté-
nicos y ríñones. 
Nuevo régimen de explotación de los 
servicios por la Sdad. propietaria del 
Balneario. 
Médico Director: Dr. Rosendo Castells. 
¡Informes: "Aguas de Panticosa", S. A. 
¡Alcalá, 71, Madrid. 
L a Asociación General de Ganaderos, 
siguiendo el plan de fomento pecuario 
que viene desarrollando, ha tomado el 
acuerdo de celebrar en mayo de 1930. 
y en el Parque de Exposiciones de la 
Casa de Campo, el V I Concurso Nacio-
nal de Ganader ía y sus industrias deri-
vadas, y al efecto hace pública esta 
convocatoria para conocimiento de cuan-
tos ganaderos, industriales y entidades 
se propongan concurrir al Certamen. 
La Corporación ha solicitado la opi-
nión de sus Juntas filiales acerca del 
proyecto de programa y reglamento de 
ese Concurso, programa que se propone 
publicar muy en breve para repartirlo 
por toda España con la necesaria anti-
cipación. 
Dado el interés que entre los ele-
mentos ganaderos despiertan estos Con-
cursos de carác te r nacional y el conven-
cimiento de que constituyen uno de los 
m á s eficaces medios de fomento pecua-
rio, cuando su organización está bien 
orientada, se espera fundadamente que 
el que se proyecta celebrar el próximo 
mes de mayo en esta Corte supere en 
Importancia a l que tuvo lugar en 1926, 
aunque éste la revistió en grado sumo. 
E l Concurso comprenderá ganados de 
todas las especies, avicultura, cunilicul-
tura, apicultura y sericicultura, indus-
trias derivadas de la leche y de la lan8-
fabricación de embutidos, maquinaria 
agrícola en general, etc., etc. 
Folletín de E L D E B A T E 19) 
MME. GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
para que sepan que llegamos. Estaba apostado en la to-
rre de observación, en cumplimiento de su deber, y nos 
ha visto. 
— ¿ Y qué es u n "Karoulnoi", c ap i t án? —preguntó cu-
riosa la señori ta de Kernoel—. ¿ E s un marino, acaso; 
ta l vez un soldado de la guardia del pr íncipe? 
—Son hombres que han servido en el ejército, esto 
es, antiguos soldados. Los "Karaoulny", plural de "Ka-
roulnoi", velan noche y día por la seguridad y el reposo 
de las personas confiadas a su guarda, y para cumplir 
esta delicada misión recorren los jardines del palacio 
de su señor, montan servicio de vigrilancia en los puer-
tos de entrada, inspeccionan las ventanas, registran las 
avenidas, y un cierto número de ellos no se aleja nun-
ca del edificio. Cuando alguien necesita una cosa cuan-
do hay que enviar un recado sea donde fuere, basta con 
gr i t a r ¡Karoulnoi!, y en el acto, lo mismo si es de día 
que si es de noche, surge un hombre, como llovido del 
cielo o como salido de las en t r añas de la tierra que se 
pone a disposición de quien le ha llamado. 
—¡Oh, cuán tas cosas insospechadas voy a aprender 
t n este país!—exclamó con ingenuidad la joven breto-
í a — . Pero... entonces, capi tán, el castillo t endrá que 
tener muchos servidores. 
—Muchos, aefíox-ita. Tantos, que acaso ni el mismo 
príncipe sepa el número exacto de ellos. Yo calculo al-
rededor de ochenta. 
—Los bastantes para estar pés imamente servido— 
m u r m u r ó Constantino Revillau, que gustaba, a veces, 
filosofar. 
—Puede suceder, y a ú n sucede algunas veces—res-
pondió sonriendo el cap i t án del yate—, pero en este 
caso no ocurre así . E l príncipe Andrés Wladimirowich 
tiene un corazón bondadoso, que le ha conquistado el 
cariño y el respeto, podría decir la veneración, de to-
dos. A su servicio personal, además, sólo hay seis hom-
bres: dos, encargados de conducirle en un cochecillo de 
mano, porque su alteza e s t á paral í t ico de ambas pier-
nas y no puede andar, dos ayudas de cámara , un bar-
bero y un enano que le prepara las pipas recog-e del 
suelo los objetos que el príncipe deja caer, le sirve los 
libros de lectura, etcétera.. . . Este hombre no se separa 
un Instante de su señor, y por las noches tiene su, 
cama en la misma alcoba del principe. E l enano es 
un ser abnegado, servicial, inteligentísimo, que adora 
al príncipe, cerca del cual ha envejecido, pues tiene 
casi la misma edad que su amo. Su alteza le llama 
Galoubchik, palabra rusa, que en Idioma francés quie-
re decir pichoncito. 
—¡Oh! Son verdaderamente curiosas y es tán llenas 
de un Intimo encanto todas las cosas que me ha dicho 
usted, capi tán—comentó la señori ta de Kernoel—. Y 
puesto que es usted tan amable, ¿quiere hacer el fa-
vor de decirme el género de vida que hace la princesa 
Nadia? 
—Nadia Andreiana—respondió el oficial—es la cria-
tura más deliciosa del mundo, porque a su belleza física, 
realmente espléndida, une el tesoro Incomparable de 
un alma selecta, en la que se dan todas las v i r tu -
des. Aman t í s ima de su anciano padre, sabe rodearlo 
de las m á s tiernas y delicadas atenciones. Es el ángel 
guard ián del viejo príncipe, y la gloria, la luz y la 
a legr ía de Rosarof. 
— ¿ S e quedó muy joven sin madre? 
-—A los tres años . Nadia fué educada con él mayor 
esmero por Nacha, la vieja nodriza de la princesa ma-
dre. L a servidumbre actual de la princesita se com-
pone de dos doncellas, una camarista, que tiene a su 
cuidado la ropa blanca, dos costureras, una peinadora 
y una joven negra que abandonaron los Kirghiss so-
bre la costa caspiana y que fué recogida por Nadia. 
La hija del príncipe Andrés tuvo además dos profe-
soras o Institutrices encargadas de su educación l i te-
raria, una, de nacionalidad rusa, y otra, griega; pero 
ambas dejaron sus puestos y salieron de Rosarof hace 
próx imamente un año. 
EL cap i tán del yate extendió la diestra, señalando 
a un punto determinado sobre el que deseaba llamar la 
atención de Juana de KemSel, y pros iguió: 
—Estamos llegando, señorita, y dentro de unos mo-
mentos habremos atracado. ¿ V e usted allá, de pie en 
el muelle la figura de una mujer que nos mira sirvién-
dose de unos pr i smát icos? Pues es la princesa Nadia 
Andreiana, que ha bajado desde el castillo a la playa 
para recibirla a usted. 
L a señor i ta de Kernoel pudo distinguir, en efecto, 
la esbelta silueta de una joven vestida con un largo 
y amplio pantalón, que se recogía sobre las botas 
de piel amarilla; una túnica de raso blanco, de la mis-
m? tela que el panta lón, le ca ía hasta las rodillas, 
ceñida al talle por una ancha faja bordada con per-
las, y abierta por el pecho en discret ís imo descote, que 
apenas descubría la garganta; un ligero velo de t u l 
envolvía su cabeza, de cabellera negrís ima, flotando 
al viento como una blanca bandera de paz que agi-
tase la brisa marina. 
E l yate acababa de atracar al muelle. Juana de Ker-
nüel saltó a t ierra y-vió que la princesa Nadia que l a 
miraba sonriente con sus grandes ojos acariciadores, de 
dulcísima expresión, le tendía amorosa los brazos, como 
invitándole a que corriera a refugiarse en ellos. L a 
joven bretona tuvo entonces un segundo de vacilación 
vergonzosa al darse cuenta de lo deteriorado que, "a 
consecuencia del largo viaje, se hallaba su pobre ves-
, t ido; pero la señora de Revillau tranquil izó sus esci'ú-
pulos diciéndole: 
—¡Bah! No se preocupe usted de esas minucias, mí 
querida amiga. A la persona que ha recorrido m á s 
de m i l leguas de camino le es tá permitido presentarse 
ante una princesa, aunque su traje es té u n poco des-
cuidado. 
Mientras los tripulantes del yate echaban las cade-
nas de amarraje dos hombres de la servidumbre del 
castillo escalaron el puente de la embarcación para 
hacerse cargo del equipaje de los viajeros. Juana, toda 
intimidada y medrosa, seguía a los Revillau, que avan-
zaban decididos hacia el sitio en que se hallaba la 
princesa Nadia. Constantino la saludó ceremoniosa-
mente, Leonor estrechó entre las suyas con respeto 
l a mano que con la mayor cordilidad le tendía su 
alteza 
La señori ta de Kernoel se dispuso a imi ta r a sus 
compañeros, pero Nadia no le dió tiempo, porque sa-
liendo a l encuentro de l a recién llegada, le echó los 
brazos al cuello, mientras decía con voz gozosa, im-
pregnada de emoción: 
—¡Oh, la francesita, m i bella compañera! Sé bien 
venida entre nosotros. ¡Si supieras lo feliz que me sien-
to de tenerte a ¿ni lado! ¡Te esperó con tanta impa-
ciencia! 
Juana, demasiado conmovida para encontrar una i ra -
se adecuada al cariñoso recibimiento que se la hacía, se 
dejaba abrazar. 
—Ven—le dijo la pricesita, tomándola de una mano—, 
ven pronto, mi padre, que arde en deseos de conocerte, 
nos espera en la terraza. Ya verás que bueno es. 
—Señorita—balbució la joven bretona—, yo tam-
bién me siento dichosa y bendigo a la Providencia 
que me ha traído hasta aquí. Por mucha que sea mi 
grati tud, y lo será, nunca podré pagarle la car iñosa 
acogida que me ha dispensado. 
—Es lo menos que podía hacer contigo. ¡Venir des-
de tan lejos, hacer un viaje tan largo por m i ! ¿ E r e s 
• t ú o soy yo la que debe mostrarse reconocida? Desde 
ahora mismo se rás mi hermana, Yane. Apenas te di-
visé sobre el puente del yate me dije que te amaría 
en t rañablemente . ¿ Y tú, Yane, me querrás también. 
—Yo también be sentido que nac ía en mi corazón, 
espontáneamente , un sincero afecto. ¡Tenia tan-0 
miedo! 
—¡Miedo! ¿De qué o a qué, francesita? 
—No podría decirlo, de muchas cosas a la veí;; €n 
primer lugar, de m i absoluto desconocimiento del i*!10* 
ma y de las costumbres rusas. Luego, me inquietaba-
m i aspecto, realmente lamentable, el desaliño de 1° 
vestido... 
La princesa Nadia la in te r rumpió con una sonora 
carcajada. 
—¡Oh, eres deliciosa! ¿ A quién se le ocurre pr^j 
cuparse por un detalle tan baladi como el vestido- ^ 
traje, querida mía, se compra, mientras que el £ 
que es el espejo del alma, no hay posibilidad de 
rirlo ni a peso de oro. Pero de todos modos, tranqui 
zate. En estos días me he ocupado de tu guardarlo? • 
y encont ra rás en t u cuarto una colección de trajes 7 
ropa blanca en abundancia para t u uso personal, qv^ > 
misma he elegido. Cuando inspecciones los arn:iar^ 
me di rás qué m á s cosas te hacen falta. Las camarer 
que he puesto a tu servicio hablan el francés correo 
mente, y te se rá fácil entenderte con ellas... 
Las dos jóvenes, cogidas del brazo como dos c 
gialas en hora de asueto, seguían una enarenada 
nida bordeada de copudos árboles. E l matrimonio ^ 
vi l lau, con el capi tán del yate, había tomado uüa ^ 
las sendas del parque que conduce áirectaxa ?oia. 
castillo, y marchaba a buen paso, precedido por un ^ 
bre de galoneado uniforme, probablemente un 
domo, a juzgar por su aspecto. Cuando las jo ^ 
iban a desembocar en la plazoleta alfombrada de 
go que se extendía ante la fachada principal w 
lacio, Nadia Andreiana se detuvo de improviso. 
yando sus manos sobre los hombros de su acompa 
le dijo: t . 
(Continuará-J 
el depósito del gas de uno de los on 
ches de tercera clase del tren mixto d 
Andalucía y a consecuencia de ello 
lieron violentamente despedidas vari1' 
tablas del techo, que alcanzaron a p35 
lipe Gómez Andino, de veintisiete afir,6' 
con domicilio en Fray Luis de León 12 
y a Teodoro Sánchez Gómez, de trein 
ta y cuatro, que vive en el paseo d 
las Delicias, 48. I 
Ambos fueron asistidos en el g^, ' 
nete sanitario de la estación. Presen í 
taban distintas lesiones de escasa im 
portañola. 
Un ger.eral arrollado por un tranvía 
En la calle de Génova el tranvía mi 
mero 434, del disco 49, atrepelló al gp 
neral de brigada de la escala de u. 
serva don Eladio Andino, que habit' 
en la calle de Almagro, número 2. 5 
Trasladado a la Casa de Socorro co-
rrespondiente se le apreciaron lesio' 
nes de ca rác te r grave. Después p A J 
a su domicilio. 
Grave mloxícación 
Antonia Alvarez Menéndez, de cin-
cuenta y dos años, domiciliada en la 
calle de Atocha, número 135, fué asis. 
tida de grave intoxicación por haber 
tomado una dosis excesiva de cierto 
medicamento. 
O T R O S SUCESOS 
Mordedura.—Josefa Pinilla Moro, dp 
tres años, con domicilio en Martin de 
los Heros, 65, segundo, sufrió heridas dé 
¡pronóstico reservado al morderle un pp. 
¡rro de dueño desconocido. E l hecho ocu-
1 rrió en la calle del Marqués de Urquijo 
Atropellos.—Dolores Melnad Cabezuelo 
I de dos años, que habita en Javier Zê  
jnón, 12, sufrió lesiones de pronóstico re-
¡ servado al atrepellarle en dicha calle el 
1 carro guiado por Juan Sancho Diaz, de 
j veinte años, vecino de Carabanchel. 
—En el camino de Valderribas el carro 
'guiado por Francisco Hurtado Sánchez 
atrepelló a María Muñoz Marín, de diez 
y ocho meses, .con domicilio en el 44 de 
la indicada vía. 
La criatura resultó con gravísimas le-
siones. 
Arrollado por el tren.—El tren mixto 
de Andalucía atrepelló en el kilómetro 1 
a Agripina Sanz González, de cincuenta 
y dos años, con domicilio en' Santa Isa-
bel, 45, y le causó graves lesiones. 
Falleclinientos.—En el Hospital de la 
Princesa ha fallecido víctima de las le-
siones que días pasados le causó al at.ro-
pellarle una bomba de incendios, en la 
calle de Carretas, suceso de que dimos 
cuenta, Braulio de la Dehesa Blanco, de 
sesenta años do edad. 
—En la calle de Chinchilla fuá reco-
gido un hombre enfermo, que murió en 
la Casa de Socorro. Se le halló un carnet 
| extendido a nombre de Gregorio Maglie-
ta, actor, con domicilio en la calle de 
Ceres. 
Por coger nidos.—Luciano Olalla Ro-
jas, de diez años, con domicilio en Mon-
toya, 5, se cayó de una tapia del Monte 
de E l Pardo, donde estaba cogiendo ni-
dos y resultó gravemente lesionado. 
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Casa real 
Con su majestad despachó el mi-
nistro del Ejérdto. 
Sesión de la per-
manente municipal 
Acuerdos de la Agrupación de 
Ayer se reunió la Permanente muni-
cipal, bajo la presidencia del señor Aris-
tizábal. Empezó consignando en acta el 
pentinaiento de la Corporación por la 
muerte del duque de Tovar. 
Después de aprobada la Memoria de 
la gestión municipal correspondiente al 
ejercicio de 1928, se aprobó un dicta-
nien de la Comisión de Hacienda, pro-
poniendo la amortización de dos plazas 
vacantes de encargados de calas y la 
gupresión de estos cargos a medida que 
vaquen, encomendándose la función al 
resto del personal de vías públicas. 
E l señor González del Valle sustenta 
el criterio de que las funciones de esos 
inspectores de calas podrían desempe-
ñarlas los g-uardias de distrito. Añade 
que con la amortización de estas dos 
plazas el Ayuntamiento conseguiría un 
abono de 7.000 pesetas anuales. 
Manifiesta el señor Chicharro en con-
testación a esto que lo primero que se 
necesita es que haya un número suñ-
ciente de guardias. Opina, en resumen, 
que son necesarias esas plazas de ins-
pectores de calas. L a misma opinión 
sustentó el señor Maseda. 
Intervino el alcalde y, por último, se 
aprobó el dictamen en el sentido de la 
arnortización de las plazas. 
También fué objeto de amplia discu-
• elón un dictamen de la Comisión de Ha-
cienda, en él que se declara que no 
procede imponer contribuciones especia-
les por las obras de sustitución de pa-
vimentos en las calles de Colón, Carran-
za, Sa-n Onofre y Colmenar. 
E l señor AJdama consume un turno 
ta pro de la aplicación de las contri-
buciones especiales. 
Al fin se acordó pasar el dictamen a 
Informe técnico para que señalen a 
quiénes beneficia la obra con el ün de 
ver si procede imponer las contribucio-
nes especiales. 
Fueron aprobados varios dictámenes 
en los que se propone abonar los cré-
ditos que se adeudan por los contratos 
de pavimentación de las calles del E n -
Banche, relación de obras de explanación, 
renovación y sustitución de pavimentos 
• en diversas calles, relación de las ins-
talaciones de alumbrado por gas y re-
lación de las instalaciones de tubería y 
bocas de riego, obras todas ellas que se 
reaüizarán con cargo al vigente presu-
puesto del Ensanche. 
También fueron aprobados los pliegos 
de condiciones para adquirir vestuario 
con destino a los acogidos en los Co-
legios de Nuestra Señora de la Paloma. 
La proposición de doña Adela Gonzá-
lez Fiori sobre creación de Bolsas mu-
nicipales de trabajo pasó a informe del 
Negociado de Reformas Sociales. E l se-
ñor Chicharro dedicó unas calurosas pa-
labras de elogio a esta proposición. 
En ruegos y preg'untas el señor Ma-
eeda propuso que se inauguren con to-
i da'urgencia los grupos escolares. E l se-
ñor Chicharro pidió que los serenos no 
se retiren tan pronto de sus respectivas 
demarcaciones. 
La sesión terminó a las dos de la 
tarde. 
Sesión del pleno 
Amigos de Checoeslovaquia 
Esta Agrupación ha tratado en su úl-
tima reunión la cuestión de la organi-
zación del turismo español en Checoes-
lovaquia. Además ha tomado acuerdos 
respecto de la Exposición del Libro E s -
pañol, que se celebrará en Praga en oto-
ño y será organizada por las Cámaras 
Oficiales del Libro de Madrid y Barce-
lona y por el Instituto Español e Ibero-
americano de Praga. 
L a Agrupación ha decidido hacer las 
oportunas gestiones acerca del envío de 
un lector de lengua española a las Altas 
Escuelas de Praga, para el año escolar 
próximo. 
Se ha ocupado del intercambio de pro-
fesores y publicaciones entre los dos paí-
ses y ha recibido la noticia del éxito lo-
grado por la Exposición del Grabado y 
la' proyección de la película de los gim-
nastas checoeslovacos "Sokol" en Ma-
drid, Valenciai Murcia y Zaragoza. 
Una nueva Exposición del Grabado y 
del Arte del Libro checoeslovaco será 
inaugurada en este mes en Barcelona, 
bajo los auspicios del Ayuntamiento de 
la Ciudad Condal. 
Regalo de un avión a Lecea 
Por iniciativa de bastantes socios y 
miembros de la Junta del Aero Club, 
este centro va a regalar una avioneta 
al comandante Rodríguez Lecea, cono-
cido "as" de nuestra aviación, para pre-
miar su l a b e dirigiendo la escuela de 
pilotaje que con cuatro avionetas man-
tiene el Aero Club. L a suscripción fué 
iniciada por el Club con cinco mil pe-
setas y se ha elevado en pocos días a 
la cifra de 22.000, que hubiera sido 
casi suficiente hace pocos días para la 
compra de la avioneta. De todos mo-
y 
Secretarios de Ayuntamiento de Segun-
da Categoría.—Segundo ejercicio: Ayer 
por la mañana aprobaron el 2.072, don 
Martín Domínguez Lorenzo, con 11 pun-
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" L A CAMERANA" 
E l acreditado establecimiento de ar-
tículos de punto, el mejor surtido 
en España. 
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DON GERVASIO COIXAB Y LUIS 
que en las oposiciones últimamente ce-
lebradas para ingreso en el Cuerpo de 
Abogados del Estado, ha obtenido el 
número 1. Cursó sus estudios en la 
Universidad de Madrid, habiéndose li-
cenciado con premio extraordinario en 
1927, cuando sólo contaba diez y nueve 
años. Se presentó a las oposiciones de 
1928, siendo suspendido en el segundo 
ejercicio. Pertenece a la Asociación de 
Estudiantes Católicos desde su fun-
dación. 
Anuncia la inauguración de la re-
forma de su Importante Anexo para 
ampliar sus especialidades. 
Mayor, 10, y 
Travesía del Arenal, 1. 
E l día 7 de junio, a las seis de la 
tarde. 
Para dar entera satisfacción a su 
numerosa y distinguida clientela de 
Madrid y provincias y al público en 
general. 
N O T A S P O L I T I C A S T R I B U N A L E S 
Audiencia diplomática 
E l marqués de Estella llegó a las seis 
de la tarde al palacio de la Presiden-
cia, donde tenía anunciada la audien-
cia diplomática de ordinario. 
Recibió las siguientes visitas: minis-
tros de Checoeslovaquia, de Siam y de 
Turquía, estos últimos en audiencia de 
presentación; von Schúbert, secretario 
de Estado de Almania; marqués Pau-
lucci di Calboli Barone, ex jefe del Ga-
binete del señor Mussolini y subsecre-
CONSIDERACIONES SOBRE E L 
811 DEL CODIGO CIVIL 
Don Saturnino, viudo de ^ 
del Rosario, tuvo la desgracia de vivir 
en Consuegra el año 1891, en que ™3, 
terrible inundación asoló dicho Pueblo. 
Dos niñas le había dejado su muDer. 
Las dos desaparecieron con motivo de 
la catástrofe. Nada se ha vuelto a sa-
ber de ellas hasta la fecha. 
Los bienes que las hijas habían ne-
redado a la muerte de su madre, dona 
ñiiii i i i i i i i iti i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iti i i i i iti i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiii i i i i i i i i i m m i m n -
tos; 2.083, don Miguel Fajardo Mora, 
11,15; 2.084, don Lorenzo López Mateos, 
dos, a pesar de la subida de la libra,; 12,05, y 2.089, don Antonio Gimeno Bru-
net, con 12.75. poco falta ya para reunir la cantidad 
necesaria. 
Han contribuido con mil pesetas el 
marqués de Almenara, don Julián Ve-
lázquez, doña María Bernaldo de Qui-
rós—piloto discípulo del agasajado—, 
don Luis Herrero y otros. Con 500 pe-
setas, don Antonio Chapa, marqués de 
Navarrés y algunos otros. 
Los servicios técnicos de la 
del Ayuntamiento 
A las seis de la tarde de ayer se re-
unió el pleno municipal, bajo la presi-
dencia del alcalde. 
Uno de los asuntos más discutidos fué 
el acuerdo de la Permanente aprobato-
rio del proyecto y presupuesto para ad-
quisición de terrenos, urbanización de 
los mismos y construcción de viviendas 
ul trabar atas. 
Como se sabe, se trata do construir 
206 casas ultrabaratas. E l coste total 
de este proyecto será de cinco millo-
oes y pico de pesetas. 
El señor Antón pidió la celebración de 
un concurso para adquirir los terrenos. 
Le parece al señor Maseda que se quie-
re imprimir ahora una excesiva celeri-
dad a un asunto que estuvo detenido 
durante seis años. 
E l alcalde pronunció un extenso dis-
curso explicativo del proyecto que se 
pretende aprobar y recogió las indi-
caciones hechas por varios concejales. 
Por último, se aprobó el dictamen, atin-
que adicionando algunas enmiendas pre-
sentadas en el curso de la sesión. 
Con el voto en contra del señor Ar-
teaga, se aprueba una transferencia de 
crédito por 530.562,43 pesetas dentro del 
presupuesto extraordinario de 1923, im-
porte que corresponde abonar al Ayun-
taaiento del presupuesto de las obras 
de saneamiento del subsuelo de Madrid. 
También se aprobó la transferencia 
<3e 249.980 pesetas para atender a la 
©misión e interés de 20 millones de pe-
setas en títulos del empréstito. Fueron 
varios los concejales que estimaron con-
signada esta cantidad, pero el señor 
Ariatizábal argüyó que los nobles im-
pulsos había que condicionarlos a las po-
Bibiiidades económicas. 
Para suplementaí varios conceptos se 
babilitó un crédito de 347.988 pesetas. 
Se acordó ascender a oficiales segun-
dos a los oficiales terceros del grupo de 
Contabilidad. 
Si pleno rectificó un acuerdo anterior 
Bobre taxímetros. Había acordado, cre-
yendo que no había aparatos taxímetros 
adecuados rebajar en unos metros la 
bajada de bandera. E l señor Toledo ase-
r r ó que existen en el extranjero estos 
aparatos taxímetros, en vista de lo cual 
el pleno rectificó su anterior acuerdo. 
Otro asunto muy discutido: un dicta-
men declarando no ser conveniente pa-
ra los intereses municipales la oferta de 
rauendo de locales Para escuelas en la 
*a-ue del Doctor Castelo y disponiendo 
P coadyuve a la administración en re-
«•so contencioso-administrativo inter-
puesto contra real orden del ministerio 
Av! 'trUCCión' r6lativa a la facultad del 
^ ymuajniento para resolver, en deftniti-
Ji)n+reSpecto 31 acuerdo adoptado por la 
uma municipal de Primera enseñanza, 
-t-i señor Gutiérrez Solana habla de 
en ¿i€:tpediente de friendo y dice que 
envi ^ 7 falslficaciones. Pide que sea 
DeH 1° 61 3nzS^o de guardia. A esta 
v A Jr1 se adhieren los señores Toledo 
y Arteaga. 
so]jjLSe- a^uerda y además el alcalde 
esnp'iTfa 61 noDibramiento de un juez 
te v * qiíe eiltieada en este expedien-
O'Donnell ^ escU6las <3e la caile 
« á v e ^ u í S ^ 0 P0CO deSpUés de la3 
Cámara de la Propiedad 
Don Emilio Antón Hernández, arqui-
tecto jefe de la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de Madrid, ha dado 
otra conferencia correspondiente al ci-
clo organizado por aquella entidad so-
bre "Los eervicios técnicos de la Cá-
mara y eu relación con el Ayunta-
miento". 
Comenzó por enumerar los servicios 
técnicos de la Cámara, la forma en que 
se realizan y los medios conducentes a 
su intensificación. Luego analizó las ta-
rifas de obras y las exacciones de que 
son objeto, examinando a la vez la re-
forma de fas ordenanzas en su aspec-
to sanitario e higiénico y comentando 
el estatuto municipal, el reglamento de 
obras y servicios y la real orden rela-
tiva a las condiciones higiénicas de las 
viviendas. 
Aludió también a los artículos refe-
rentes a ascensores y a1, problema del 
axtrarradio, terminando su n/yr^^n™' 
con un estudio sobre el 20 por 100, que 
él estatuto concede el Ayuntamiento en 
la contribución sobre fincas radicadas 
en el interior y el extrarradio, trans-
formándolo en un impuesto único sobre 
el valor del suelo y agrupando asi en 
.un solo tributo los varíes conceptos que 
hoy gravan la propiedad. 
E l señor Antón fué muy aplaudido 
por el selecto auditor;o que llenaba el 
salón de actos de la Cámara. 
Y, por la tarde, el 2.091, don Felipe 
Pérez Acosta, 11,25; 2.115, don Luis Pe-
ñálvez Jiménez, 13,45; 2.116, don Modes-
to Prieto Franz, 12; 2.119, don Nicolás 
Vicario Calvo, 12,25; 2.124, don Manuel 
García González, 11,50, y 2.125, don Ra-
fael Parceló Sordá, 11,25. 
Para hoy han sido citados del 2.127 
al 2.300. 
Después de los 10 de ayer, han apro-
bado hasta ahora el segundo ejercicio 
329 opositores. 
Tercer ejercicio.—Ayer ha sido fijada 
por el Tribunal una nota en la que 
avisan anticipadamente a todos los opo-
sitores, que, estando próximo a finalizar 
el segundo ejercicio, el tercero tendrá lu-
gar el día 17 de junio corriente, a las 
ocho de la mañana en el Instituto de 
San Isidro, participando al mismo tiem-
po que la segunda vuelta de este tercer 
ejercicio, será a continuación de la pri-
mera, haciendo saber que los que no se 
presenten, sea por cualquier motivo, per-
derán todo su derecho. 
Pericial de Aduanas.—Segundo ejerci-
cio: Ha sido aprobado el número 44. 
Con esto, van aprobados dos en el 
segundo ejercicio. 
mas De manufactura americana. El mejor y 
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E l Comité parita-
rio del Comercio 
A propuesta de la Defensa Mercantil 
Patronal, de esta Corte, han sido desig-
nados vocal efectivo del Comité parita-
rio interlocal del Comercio al por ma-
yor y al detall de Madrid don Eugenio 
Ondátegui, y vocales suplentes don Ale-
jandro R. Bermejo, don Ambrosio Sanz 
del Rincón, don Paulino Oliván Sampe-
layo, don Eugenio Zornoza Prado, don 
Pablo Morales, don Avelino Gamo Mar-
tín y don Rogelio Rueda. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Persiste la zona de 
mal tiempo sobre el Báltico y se for-
ma otra al Occidente de las Islas Britá-
nicas. E n España el tiempo sigue man-
teniéndose bueno.' 
Para hoy 
Asociación Española de Odontología 
(Escuela, Facultad de Medicina).—7 t. 
Sesión cientíñea. 
Ateneo de Madrid.—7,30 t , doctor Al-
biñana: "Fundamentos científicos de la 
reflexoterapia. E l doctor Asnero: sus de-
tractores y la libertad de opinión mé-
dica." 
Círculo de Bellas Artes.—7 t., don Al-
fredo Vargas: Concierto-recital. 
Círculo de la Unión Mercantil (Penal-
ver, 3).—10,30 n., doctor Alfonso Fernán-
dez de Alcalde: "Nuevas orientaciones en 
la actividad de los Países Bajos." 
Museo del Prado.—11.30 m., don Andrés 
Ovejero: "Los autorretratos de Antonio 
Rafael Mengs." 
Sociedad de Cursos y Conferencias (Re-
sidencia de Estudiantes. Pinar, 21).—71., 
M. Frangois Mauriac: "Dos respuestas a 
la inquietud moderna." 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
8 n., sesión científica. 
Otras notas 
Exposición Bernaldo de Quiros. — E l 
Círculo de Bellas Artes ha acordado pro-
rrogar hasta mañana, día 7, la Expo-
sición de pinturas del artista argentino 
don Cesáreo Bernaldo de Quirós, que vie-
ne celebrándose en los salones de aque-
lla entidad. L a enti-ada es pública, de 
once a una y de seis a nueve. 
I B L I O G R A F 1 A 
Forjador de almas 99 
(La mujer nueva) 
Novela intensa, de gran fondo moral, 
del Ilustre escritor católico ADOLFO 
D E SANDOVAL. Precio: 5 ptas. Libre-
ría HERNANDO. Arenal, 1L 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
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- C R I S T A L 
Z - C O C I N A 
mili ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
V A J I L L A para 12 cubiertos, 
loza fina, primera calidad, 
decorados surtidos, con 87 
piezas: 36 platos llanos, 12 
soperos, 24 de postre, 4 fuen-
tes ovaladas, 1 redonda, 4 
rabaneras, 1 sopera, 1 le-
gumbrera, 1 ensaladera, 1 
salsera y 2 fruteros 
00 
CAZOS aluminio. 
De 14 cm. De 16 cm. De 18 cm. 
1, 85 i , 7 6 





C O L A D O R E S niquelados, 
taza mango barniz o ; 
B O T E S cristal para conser-
va, tapa rosca 0 , 
65 
P A Q U E T E S viruta acero 
para limpiar el aluminio, 
con 5 comprimidos y una 
pastilla de jabón "Ku K i K a " 
60 
P L A T O S loza blanca fina, primera 
calidad. L a media docena. 
Llanos y soperos. Llanos y postre. 
95 O 40 
2 , ! 2 ,^ 
T A Z A con plato para café, 
decorada 0 , 
60 
J U E G O para café porcelana 
fina, decorados novedad: 6 
tazas con plato, 1 cafetera, 
1 azucarero y 1 lechera 
8,00 
TAZON con plato para des-
ayuno, porcelana fina, difu-
minados novedad 1 , 
25 
TAZAS con plato para café, 
porcelana fina, difuminados 
novedad o , 
70 
J U E G O para té, porcelana 
fina japonesa: 6 tazas con 
plato, tetera, lechera y azu-
carero 1 2 , 
00 
L O T E cristalería 25 piezas, 
talla palmitas: 6 vasos agua, 
6 vino, 6 Jerez, 6 licor y 
1 jarra 1 2 , 
00 
O L L A S aluminio. 
De 16 cm. De 18 cm. De 20 cm.' E S C O B A S planas de mijo. 
4 5 
Dé 22 cm. 
C U E C E L E C H E S aluminio, tapa per-
forada. 
De 1 litro De 1 y2 litros De 2 litros 
2 , 
50 4 
P L A T O S aluminio para huevos. 





BAÑGS hierro galvanizado. 3 , 
25 
CAZOS aluminio para mesa 1, 00 
C U B I E R T O S mesa metal 
alpaquina o , 
90 
J U E G O S cubo y jarro pin-
tados esmalte 
C U C H I L L O S ondulados pa-
4 0 0 \ r a pan 
> j H U L E S para vasares. E l 
3 , 
75 
R O L L O S papel crepé pa- | \ 
ra W. C v> 
65 
B L O C K S 1.000 hojas papel 
higiénico 0 , 
95 
E S T U C H E S neceser para el 
calzado, compuesto de 3 ce-
pillos, un paño y un tubo 
de crema, en bolso de hule. i ' 
00 
C A C E R O L A S aluminio reforzado, 
con borde. 
De 14 cm. De 16 cm. De 18 era. 
metro 
H U L E S mesa 0,70 cm. an-




H U L E S mesa 1,20 cm. an-
cho. E l metro 6 , 
28 
R A L L A D O R E S tres usos... 1, 75 
P L A T I L L O S cristal Bohe-
mia, prensado fino, hondos 
redondos, para helados 10 o. 
60 
E X P R I M E L I M O N E S medio 
cristal 0 , 
95 
1, 75 25 
De 20 cm. 
2 ,s 
De 22 cm. 
2 , 
50 
P A Q U E T E S viruta para pi-
sos en paquetes de 200 grs. 
ÍAJVIPÁRÁS eléctrlc^," voí-
taje 120, de 10, 16, 25, 32 
y 50 bujías 
CAlirÍEÑYÁrTel^Íí íaa~dé" 






De 24 cm. 
3 , 




MAQUINAS para rallar... IT 50 
P R E N S A puré 2 , 
90 
P U C H E R O S aluminio. 
De 1 litro De 1 % litros De 2 litros 
A B R E L A T A S 1, 501 
2,50 
De 2 Vz litros 
~ 4 ~ 
F A R O L E S estilo Renaci-
miento hierro repujado, 40 J <\ 50 
centímetros altura, con ca-
dena y cristales catedral. 
P A N T A L L A S papel plisado, 
de 20 cm. largo, gran varíe- * 2 0 
dad en modelos y dibujos ja-
poneses 
P A N T A L L A S de seda pin-
tadas a mano para gabinete 2 5 
y alcoba, gran surtido en 
modelos y dibujos ' 
V 
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Precios valederos solamente para estos días 
Los pedidos de provincias seráu servidos hasta el 10 de junio, en portes debidos, y contra el pago previo 
de su importe, más 5 por 100 de embalaje, con un mínimo de 1,50 pesetas. 
No mandamos estos artículos contra reembolso. 
María del Rosario, pasaron a su padre, 
S GAenern- V 8 ; u de ^ f 6 ? ' don Saturnino, s k e contrajo segunda 
dador Agnelh, Heelcelingen, presidente i cias Muri6 en 1928 y entonces una 
del Centro internacional de Estudios | hermana de doña María del Rosario es-
sobre el Fascismo; don Manuel Maga-' 
riños, fundador y propietario de " E l 
Diario Español" de Montevideo; don 
Juan Miret, sir Eric Drummond, secre-
tario general de la S. de N,, y el se-
ñor Scialoja, miembro del Consejo, re-
presentante de Italia. 
E l presidente salió poco después de 
las ocho, acompañado del señor Qui-
ñones de León y del señor Ramírez 
Montesinos, dirigiéndose en automóvil 
a la asi ación del Norte para esperar 
a las Delegaciones extranjeras que lle-
gaban por la noche. 
Los contratos de arrendamiento 
Estos días se reúne en largas sesio-
nas la Comisión séptima de la Asam-
blea para estudiar el proyecto de refor-
ma de los contratos de arredamiento 
rústico. 
Peticiones de los agricultores 
vallisoletanos 
Ayer llegó a Madrid una caravana 
automovilista, procedente de Vallado-
lid y formada por más de un cente-
nar de labradores castellanos, que te-
nían el propósito de visitar al minis-
tro de Economía y al director general 
de Agricultura para darles cuenta de I produce una catástrofe, queda abierto 
tima que ha llegado el momento de ha-
cer valer el derecho que le concede el 
artículo 811 del Código civil. Don Sa-
turnino, al heredar de sus hijas bienes 
que éstas habían adquirido a título lu-
crativo de su madre, doña María del 
Rosario, tenía la obligación de reservar 
esos bienes a favor de la hermana de 
doña María del Rosario por encontrar-
se aquélla dentro del tercer grado y 
pertenecer a la línea de donde los bie-
nes procedían. • 
E l juez de primera instancia dicto 
sentencia en conformidad con esta pre-
tensión. Contra ello sostuvo apelación 
en •] día de ayer el señor Díaz Tende-
ro, ^or su confirmación abogó don Fe-
lipe Sánchez Román. 
Transcribimos a continuación algunos 
puntos interesantes del debate. 
E l señor Díaz Tendero sostenía la no 
aplicación del ochocientos once. Este 
artículo exige la muerte de la persona 
de cuya sucesión se trate. Las dos ni-
ñas que desaparecieron están vivas pa-
ra el Registro civil. Estamos ante un 
caso de ausencia. Nadie ha probado la 
muerte. L a parte contraria no se ha 
preocupado tampoco de obtener una de-
claración de presunción de muerte. 
Contestó don Felipe Sánchez Román 
que la presunción de muerte no se 
construye más que ante la contempla-
ción de una ausencia prolongada, y que 
cuando, como en el caso presente, se 
algunos deseos del campo vallisoletano. 
Los expedicionarios invitaron al con-
de de los Andes y al señor Garrido al 
el camino a toda prueba para demos-
trar que la muerte se produjo. Esto es 
lo que ha hecho su parte: aportar toda 
miroesteAofahizad(í er h o T ^ ^ ^ i ñ ^ ^ o S ^ 1 ^ ^ 
mismos. A la hora de los postres llegó !padre; 0 lo que eg ]o m¡sm0i ^ éste 
el ministro, que fué acogido entusiás-' las heredó y quedaba por tanto obli-
tamente por los comensales. gado a reservar. E n casos como el de 
E l director de la Granja Agrícola de 
Valladolid ofreció el agasajo e hizo una 
sucinta exposición de las necesidades 
más urgentes de la región cerealista 
castellana. Luego hizo uso de la pala-
bra el señor Iglesias, dando lectura a 
un escrito expresivo de la confianza 
que los homenajeados inspiran a los la-
bradores vallisoletanos. 
E l ministro de Economía contestó al 
anterior discurso haciendo constar su 
vivo afán de resolver satisfactoriamen-
te las inquietudes del labriego castella-
no y prometiendo mantener su actitud 
firme contra la importación de trigos. 
Aludió después al favorable efecto cau-
sado por la tasa mínima, garantizada 
por el Comité Agrícola, y se dolió de 
la desidia mostrada por los propios 
agricultores ante tal beneficio. 
Terminó recabando el concurso de la 
masa agraria para el mejor desarrollo 
de la acción gubernamental. 
Acto seguido, el secretario del Sindi-
cato Remolachero de Castilla la Vieja, 
la inundación de Consuegra, los Pode-
res públicos deben tomar las medidas 
necesarias para las inscripciones de fa-
llecimientos, adaptándose a las excep-
cionales circunstancias. No se hizo así 
y su parte lo ha suplido con la prueba 
presentada. 
Otra cuestión. Cuando las niñas des-
aparecieron no había nacido la herma-
na de su madre. Así, pues, aun admi-
tiendo la aplicación del 811, el reserva-
tario—dice el señor Díaz Tendero—sería 
el abuelo materno de las niñas, no su 
tía. que en el día de hoy reclama inde-
bidamente como tal reservataria. Así, 
pus, la acción que le corresponde ejer-
citar es la de petición de herencia de 
su padre, abuelo de las niñas desapa-
recidas, herencia a que tenía derecho 
como verdadero reservatario. 
Esta alegación merece del señor Sán-
chez Román que recuerde como afirma-
ción reiterada del Tribunal Supremo que 
el reservatario no llega a serlo si pre-
muere—así ocurrió en este caso—al obli-
gado a reservar, y añade que el mo-
mento que la ley toma en consideración 
para precisar la persona del reservata-
señor Redondo, dió lectura a las peti- no es aquel en que se consuma el de-
ciones que dicha entidad acordó elevar 
al Gobierno y procuró justificar con 
algunas observaciones la razón que 
asiste a los remolacheros. 
E l conde de los Andes habló de nue-
vo para recoger alguna de las mani-
festaciones expuestas por el señor Re-
dondo; y aludiendo concretamente a la 
petición de apoyo por parte de las Sec-
ciones Agronómicas para combatir la 
plaga de la pulga, dijo que recientemen-
te había dictado una disposición sobre 
plagas del campo. Respecto al deseo ex-
puesto por los labradores vallisoletanos 
de desarrollar el cultivo del tabaco, el 
ministro de Economía se mostró de 
acuerdo con esta petición, sin ocultar, 
naturalmente, la lentitud con que tal 
idea ha de desenvolverse. Por último, 
refiriéndose a la organización corpora-
tiva remolachero-azucarera, expuso su 
criterio favorable a la contratación li-
bre. 
E n último lugar hizo uso de la pa-
labra el sacerdote don Sebastián Ande-
ro, abogando por la modificación de al-
gunos artículos del reglamento de cir-
culación interurbana que afectan a los 
agricultores. 
Terminó el acto con vivas entuslas-
recho de reserva, es decir, la muerte 
del obligado a reservar. 
tas al Rey, al Gobierno y a las perso-
nalidades presentes. 
Los pasos a nivel en Barcelona 
Ayer recibió el ministro de Fomento 
a una Comisión de las Compañías del 
Norte y M. Z. A. y del Ayuntamiento 
de Barcelona, entre otros, los señores 
Beamonte, Graset y los ingenieros Llan-
só y Cavestany. También asistió a la 
entrevista el director de Ferrocarriles, 
señor Faquineto. Trataron con el con-
de de Guadalhorce de la supresión de 
los pasos a nivel de Barcelona y de la 
necesidad de coordinar los servicios 
entre las Compañías ferroviarias para 
que se llegue a unificar las lineas y 
servicios. 
El marqués de Foronda 
Se encuentra en Madrid el director 
de la Exposición Internacional de Bar-
celona, marqués de Foronda. 
Marina 
- Su majestad ha firmado un decreto 
de adquisición de dos cañones de 47 
milímetros, sistema Viekers, con des-
tino al polígono de tiro "Janer". 
Bodas 
Esta mañana, a las doce y media, 
se celebrará en la parroquia de la Con-
cepción el enlace de la bellísima seño-
rita María Josefa de Argüelles y Ar-
mada, hija del ex ministro don Manuel, 
con el distinguido joven don Miguel 
González de Castejón y Chacón, hijo 
del intendente de la Real Casa y de la 
condesa de Aibar, 
Bendecirá la unión el señor cura pá-
rroco. 
Serán padrinos el padre de la despo-
sada y la madre del contrayente, y 
como testigos, por parte de la novia, 
actuarán el marqués viudo de Canille-
ras y los de Santa Cruz de Rivadulla, 
Hoyos y Figueroa, el conde de Santa 
Ana de las Torres y don Vicente Gil 
Delgado y don Jaime Argüelles. Por 
parte del novio firmarán el acta como 
testigos, su alteza real el infante don 
Fernando, el duque viudo de Bailén, el 
conde de Villamarcell, don Enrique Pa-
rrella y los señores González de Caste-
jón (don Joaquín y don Pedro). 
Deseamos sinceramente muchas feli-
cidades al nuevo matrimonio. 
Es ta noche saldrán los recién casa-
dos para el extranjero, de donde regre-
sarán el próximo otoño, fijando su re-
sidencia en esta corte. 
— E n breve contraerán matrimonio 
la lindísima duquesa de Algeciras y el 
joven don Ricardo López de Carrizosa 
y Martel. 
L a novia es hija de los marqueses de 
Hoyos y de Puebla de los Infantes y 
hermana de don Alfonso y doña Geno-
veva Hoyos y Sánchez Hoces. 
E l ducado de Algeciras lo heredó de 
su bisabuela, a quien, con la facultad 
de designar sucesor, le fué otorgado 
por los relevantes servicios prestados 
por su hijo el duque de Almodóvar del 
Río. que murió siendo ministro de E s -
tado. 
E l novio es el hijo menor de la mar-
quesa de Valparaíso y hermano del 
marqués del Mérito, casado reciente-
mente en París con la señorita Elena 
Patiño; de la marquesa de Santurce y 
de doña Angeles. 
Orden del Santo Sepulcro 
E l Patriarca de Jerusalén ha nom-
brado y armado caballero de la expre-
sada Orden a don Santiago Martínez de 
las Rivas. 
Alumbramiento 
L a marquesa de San Carlos ha dado 
a luz con felicidad un niño, al que se 
han impuesto en la pila bautismal los 
nombres de Luis y Antonio. 
Un té 
Un grupo de suscriptores de la re-
vista "Mujeres Españolas" ofrecerá el 
próximo sábado, a las seis de la tarde, 
un té de honor a la vizcatidesa de San 
Enrique como aplauso a su labor como 
directora de aquella publicación. 
Las tarjetas pueden adquirirse en 
Ayala, 93 (mode.-no), Príncipe de Ver-
gara, 21, y Plaza de las Sa.esas, 3. 
Viajeros 
Han salido: para San Saturnino, la 
duquesa de la Conquista; para Bullas, 
la marquesa viuda de Pidal; para el Se-
ñorío de Urniza, don Pedro Belestia y 
familia, y para Vitoria, los condes de 
la Puebla de Portugal. 
— E l ministro de Méjico, señor doctor 
don Enrique González Martínez, hacien-
do uso de unas vacaciones que le fue-
ron concedidas por su Gobierno, salió 
ayer para París a reunirse con su se-
ñora, que se encuentra allí desde prin-
cipios de mayo. 
Durante la ausencia del ministro, el 
consejero, señor don Efrén Rebolledo, 
queda al frente de la Legación con el 
carácter de encargado de Negocios "ad 
interim". 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de 
Sevilla, la marquesa de Argüelles. 
E l Abate F A K I A 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Jueves 6 de junio de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X I X N ü m . 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(74.50), 74,50; E (74,60). 74,50; D 
(7460) , 74,50; C (74,70), 74,50; B 
'74,70), 74.50; A (74,70). 74,50; G y 
H (74,25), 74,25. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie E 
(85,50), 85,50; D (85.70), 85,75; A 
(85,75), 86,25; G y H (91,75), 91,75. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e 
E (80,50). 78,75; B (78,75). 78,75; A 
¡78 ,50 ) , 78.75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie C (92.25). 92,35; B (92,25). 92,35; 
A (92,25), 92,35. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie D (91). 91.90; C (91), 91,90; B 
191), 91,90; A (91), 91,90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (101,60), 101,60;. B (101,60), 
101,60; A (101,80), 101,60. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R A 1927 
(sin impuesto). — Serie P (101,70), 
101,80; E (101,70), 101,80; Ü (101.70), 
101,80; C (101,70), 101,80; B (101,70), 
101,80; A (101,70), 101,80. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie F (90), 90; E 
(90), 90; D (90), 90; C (90), 90; R 
(90), 90; A (90), 90. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie C (92,35), 93,25. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
F (72,90), 72,90; E (72,90), 7290; D 
(72,90), 72,90; C (73), 72,90; B (73), 
72,90; A (73). 72.90. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
F (90), 90; E (89), 90; D (90), 90; C 
(90), 90; R (90), 90; A (90), 90. 
F O M E N T O D E L A I N D U S T R I A . — 
Serie R (101), 101. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100 
Serie A (101), 101; B (101). 100,90- C 
(101), 100,90. 
I D E M , 4,50 P O R 100. — Serie A 
(92,75), 92,75; R (92,75), 92,75. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid, E m -
p r é s t i t o de 1918 (91,50), 91; Mejoras ur-
banas (98), 98; í d e m en el subsuelo 
( 9 8 ) , 98; Ayuntamiento de Sevil la 
(95,25). 95,25. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a 1925. mayo 
(96,50), 97,50; 1926 (99,75), 99,75; T á n -
ger a Fez , pr imera (104), 103,85; E m -
p r é s t i t o a u s t r í a c o (100,50), 100,50. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s 5 por 100 (100), 99,95; 
í d e m 6 por 100 (110,85), 110,90. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é -
dulas a l 6 por 100 (101,50), 101,50; 5,50 
por 100 (97,75), 97,75; Internacionales 
(92), 92. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s argentinas (3,07), 3,06; 
E m p r é s t i t o argentino (102), 102; Obli-
gaciones Marruecos (91,25), 91. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (590), 
590; Hipotecarlo (529), 529; Central 
(198), 197; ñ n corriente, 197; Guadal-
quivir, c édu las (278), 278; H i d r o e l é c t r i -
ca E s p a ñ o l a ( 200 ) , 200; Mengemor 
(272), 272; Te le fón ica , preferentes (104) 
104; ordinarias (120), 130; Minas Rif, 
nominativas (608), 605; a l portador 
(637), 640; Duro Fe lguera (87,75), 88; 
fin corriente, 88; Tabacos (238), 238; 
F ó s f o r o s (145), 145; P e t r ó l e o s (143,50), 
143,50; M. Z. A . , 555; fin corriente, 558; 
fin a l z a 561,50; Nortes (624), s / c 
606.50; fin p r ó x i m o , 607; T r a n v í a s 
(124), 124; fin corriente, 125; T r a n - i 
vias Sevil la (146.50), 155; Alberche, | 
ordinarias (126,50), 126,50; A z u c á r e l a s 
ordinarias (63,50), 63,50; fin corriente. 
64; Explosivos (1.290), 1.262; fin co-
rriente, 1.265; fin alza, 1.292; Rio de la 
Plata , nuevas, 236 Sevil lana (171,25), 
170.25. 
O B L I G A C I O N E S . — Sevil lana, octava, 
101,85; novena (103). 103; Lecr ín , pr i -
mera, 109; Ponf errada (91,50), 92; 
T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (98). 98.25; í d e m 
1922 (100.25), 100.50; Norte, primera 
(72,75), 73; segunda (71,75). 71,75; ter-
cera (73,75), 72,50; Alsasuas (90,20), 
90,35; Valencia-Utie l (70,75), 69,75; V a -
lencianas, 5 y medio por 100 (101,50), 
101,75; Madrid-Zara goza-Alicante ( A r i -
za) G , 6 por 100 (103,25). 103,35; 
H , 5 y medio por 100 (101,40), 101; I . 
6 por 100 (103,25), 103,35; A l a r - S a n t a n -
der (96,50), 96,50; Ciudad R e a l a B a d a -
joz, 100,50; Andaluces, pr imera (43). 
43; Central de A r a g ó n , 5 por 100 (91,50). 
91.75; Metropolitano. 6 por 100 (93). 
92; Azucarera sin estampillar (83), 
82.50; i n t e r é s preferente (94,25). 94.25; 
Rea l Astur iana 1920 (102). 102; P e ñ a -
rroya. 6 por 100 (100.75). 101. 
Precedente Día 5 Monedas 
Francos *28,35 28,25 
L ibras *35,18 35,05 
D ó l a r e s *7,255 *7,24 
Francos suizos *1,40 *1,3980 
L i r a s *38.05 '!:38,05 
Belgas *101,00 *100,80 
Marcos *1,735 *1,735 
E s c . port *0,33 *0,33 
P. Argentinos *3,07 *3,04 
Checas '*21,60 *21,55 
Noruegas *1,93 •'•1,935 
Florines *2,92 *2,92 
Chilenos , *0,86 *0,87 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 5.—Francos, 28,50; l i -
bras, 35,17; marcos, 1,735; liras, 38,05; 
belgas, 100,60; suizos, 139:60; . ló lares , 
7,255; argentinos, 3. 
Interior, 72,80; Nortes, 125,50; A l i -
cantes, 112; Andaluces, 74; Transver-
sal, 56; Gas, 158,50; Minas Rif, u 28,50; 
Hulleras, 118,25; Fi l ipinas , 393; Exp lo -
sivos, 253,50; Coloniales, 123; R í o P l a -
ta, 46,50; Banco Cata luña , 315,50; 
Docks, 26,50; Felgueras, 87; Aguas, 
216; Chades, 743; T r a n v í a s , 116; G u a -
dalquivir, 92. 
Algodones.—Nueva York , julio, 18,54; 
octubre, 18,75. 
Liverpool, julio, 9,95; septiembre, 9,95; 
octubre, 9,91; diciembre, 9,91; diciem-
bre, 9,89; enero, 9,90; marzo, 9,95; ma-
yo, 9,97. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 186,50; S i d e r ú r g i c a 
M e d i t e r r á n e o , 126; E . Reunidas, 157; 
Explosivos, 1.230; Resineras, 56; Sevi-
llana, 168,50; F . C . Norte, s /c , 609; 
Idem Alicante, 563; Raneo Rllbao, 2.205; 
í d e m V i z c a y a 1.960; Ídem E s p a ñ a , 589; 
Sota, 1.290; N e r v l ó n . 850; Bachl , 560; 
Setolazar, portador, 265; ídem, nomi-
nativas, 255; H . Ibér ica , 5 por 100, 31.1; 
H . E s p a ñ o l a 199; Vascongada, 415; 
Viesgo, 615; Rif , nominativas, 610; Me-
nera, 135. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 5. — Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la casa Bonifacio 
López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 74 f; í d e m electrol í -
tico, 84; í d e m Best-Selected, 75; e s t a ñ o 
Straist , en lingotes al contado, 199 •£; 
í d e m cordero y bandera ing lés , en l in-
gotes, 197,10; í d e m í d e m en barritas, 
199-10; plomo español . 23-15; plata (co-
t i zac ión por onza), 25 chelines 9/16; sul-
fato de cobre. 30; r é g u l o de antimonio, 
55; aluminio, 95; mercurio, 22-5. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 35,09; francos, 124,89; dó la-
res, 4,8489; francos belgas, 34.9225; 
í d e m suizos, 25,1912; liras, 92,68; co-
ronas suecas. 18,1375; í d e m noruegas, 
18,20; í d e m danesas, 18,2062; florines, 
12,0735; pesos argentinos, 47,15. 
(Cierre ) 
Pesetas, 35,075; francos, 124,05; d ó -
lares, 4,8431/32; belgas, 34,925; fran-
cos suizos, 25,195; florines, 12,073/8; 
liras, 92,65; marcos, 20,335; coronas 
suecas, 18,135; í d e m danesas, 18,205; 
í d e m noruegas, 18,195; chelines aus-
tr íacos , 34,525; coronas checas, 163,75; 
marcos finlandeses, 193; escudos portu-
gueses, 108,1/8; dracmas, 375; lei, 818; 
milreis, 5,7/8; pesos argentinos, 47,5/32; 
Bombay, 1 che l ín 5,13/16 peniques; 
Changai , 2 chelines 3,75 peniques; Hong-
kong, 1 che l ín 10,75 peniques; Yoko-
hama, 1 che l ín 9,21/32 peniques. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 353; libras, 124,04; dó lares , 
25,5850; belgas, 355,25; florines, 1.027,75; 
liras, 133,90; coronas checas, 75,80; 
zloty, 287,50; lei, 15,20; francos suizos, 
492,25. 
(Servicio especial) 
A C C I O N E S . — Banque de P a r í s et 
P a y s Bas , 3.385; P e ñ a r r o y a , 1.301; R í o 
Tinto, 6.875; W a g ó n L i t s , 645; E t a b l í s s e -
ments Kuhlmann, 1.285; Senelle Mau-
beuge, 3.780. Cambios del d í a 4: 
B O L S A D E B E R L I N 
Pesetas, 57,60; dó lares , 4,194; libras, 
20,336; francos, 10,39; coconas checas, 
12,418; milreis, 0,4975; escudos portu-
gueses, 18,75; pesos argentinos, 1,757; 
florines, 168,38; l iras, 23,95; chelines 
a u s t r í a c o s , 58,92; francos suizos, 80,705. 
(Servicio especial) 
A C C I O N E S . — C h a d e , 445; A . E . G. , 
197; I g f a , 262 1/2; Deutsche Bank, 
169 1/4; B . A . T . (Banco A l e m á n T r a n s -
a t l á n t i c o ) , 100; Reichsbank, 313 1/2; 
Norddeutscher Lloyd, 118. Cambios del 
d í a 4. | 
B O L S A D E R O M A 
Pesetas, 265,12; francos, 74.90; libras, 
92,67; francos suizos, 367,97; dó lares , 
19,09; peso argentino, 18,28; Renta, 
3,50 por 100, 69,85; Banco de I ta l ia , 
1.885; í d e m Comercial , 1.375; í d e m de 
Crédi to Italiano, 752; í d e m Nac'onal de 
Crédito , 530,50; F ía t , 524,50; Gas T o -
rlno, 256; E l é c t r i c a s Roi^.a, 689; Meta-
l ú r g i c a s , 184,50; F e r r o c a r r i l Medite-
rráneo , 655; Pirel l i , 198. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
A C C I O N E S . — Barcelona Tract ion 
1.830; Sidro Ord., 2.615; Sofina. 32.050. 
Cambios del d í a 4. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
D ó l a r e s . 3,74125; libras, 18,1325; fran-
cos, 14,65; marcos, 89,25; belgas, 52; 
florines, 150,30; coronas danesas, 99,675; 
í d e m noruegas, 99,70; marcos finlande-
ses, 9,41; l iras , 19,61. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 13.85; francos, 3,9093; libras, 
4,8493; francos suizos, 19,25; liras, 
5,2325; coronas danesas, 26.645; flori-
nes, 40.1665; marcos, 23,8475. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Corro de la m a ñ a n a : los Explosivos 
empezaron a 1.260, y cerraron a 1.242. 
Chade se hizo a 745-46 y 47. 
« * « 
L o s Fondos públ icos , en la se s ión de 
ayer mantuvieron su tendencia a l alza. 
L o m á s destacable es el Amortlzable 
de 1917. que subió 90 c é n t i m o s . 
E n t r e los valores municipales, el de la 
V i l l a de Madrid de 1918 perdió medio 
entero. Mejoran algo las c é d u l a s del 
Hipotecario. 
Mantuvo el cambio anterior el Banco 
de E s p a ñ a . 
Siguieron su marcha ascendente las 
acciones ordinarias de la T e l e f ó n i c a : de 
120 pasaron a 130. L a s Minas del Rif . 
nominativas, perdieron tres enteros, y 
ganaron igual cantidad las acciones al 
portador. 
E n t r e los valores de t r a c c i ó n se coti-
zaron e x c u p ó n las acciones del Norte. 
Los Explosivos absorbieron la a t e n c i ó n 
de la tarde. Siguieron el descenso, ce-
rrando a 1.262 contra 1.290 en la se-
s i ó n anterior. 
Algo reacc ionó la moneda. Los fran-
cos se hicieron a 28.25; las libras, a 
35,05, y los dólares , a 7,24. 
* * * 
Moneda negociada: 
100.000 francos, a 28,25. 
4.000 libras a 35,05. 
* * * 
Corro de la tarde: Chade, a 740,50 y 
741 (papel) . Explosivos, a 1.281 (dinero). 
Felgueras, a 88. Nortes, a 607. Al ican-
tes, a 555. Azucareras , a 64 y T r a n v í a s 
a 124 (dinero). Todo a la l iquidación. 
* * * 
Valores con m á s de un cambio: Amor-
tlzable de 1900, C y A , 92,25-35; de 
1927, sin impuestos, 101,85-80; Deuda 
Ferrov iar ia , R, 101-100,90; C é d u l a s ar-
gentinas, 3,07-3,06; Te le fón ica , ordina-
rias, 125-126-130; T r a n v í a s , 123,50-124; 
Explosivos, 1.238-240-242-250-265-260 y 
1.262. 
Obligaciones Norte, 27,75-73; Al ican-
te, H , 101-100,90-101. 
* * * 
L a J u n t a sindical h a resuelto proce-
der a la n ive lac ión de las operaciones 
realizadas a fin del corrientes mes. en 
los valores siguientes: Acciones ordi-
narias de la Te le fónica , a 130 por 100; 
Alicantes, a 555 por acc ión . 
T a m b i é n ha resuelto proceder a la 
doble n ive lac ión de las operaciones rea-
lizadas a dicho vencimiento en accio-
nes de Explosivos a 1.238 por 100 y 
1.270 por 100. 
L a entrega de los saldos, el 7 del co-
rriente. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 757.000; Exter ior , 25.500; 
4 por 100 Amortlzable, 41.500; 5 por 
1.230 pesetas al contado; a 1.255, 1.250, 
1.245, 1.240, 1.235 y 1.230 a fin del co-
r í e n t e mes; a 1.265, 1.260 y 1.255 a este 
plazo en alza; a 1.280, 1.275 y 1.265 a 
fin del corriente mes, con pr ima de seis 
duros. Cerraron con demandas a 1.230 
a l contado y fin del corriente mes. 
L o s Altos Hornos operaron a 186 du-
ros y medio y quedaron ofrecidos a 187. 
L a s S i d e r ú r g i c a s operaron a 126,75 du-
ros y terminaron con ofertas a 127. L a s 
Babcock Wilcox se ofrecieron a 148 du-
ros. L a s Felgueras se ofrecieron a 87 
duros y medio. L a s C . Navales, serie 
blanca, se ofrecieron a 130 duros. L a s 
Minas del Rif, al portador, se ofrecie-
100, 1920, 96.000; 1917, 101.500; 1926, i ron a 646 pesetas a fin del corriente. 
42.000; 1927, sin impuestos, 353.000; 
con impuestos, 862.500; 3 por ICO, 1928, 
4 por 100, 80.000; 4,50 por 100, 15.000; 
Fomento de la Industria, 1.000; D?uda 
Ferrov iar ia , 5 por 100, 81.500; 4,50 por 
100, 7.000; V i l l a de Madrid, 1918, 10.000; 
1923, 15.500; Subsuelo, 4.000; A y u n t a -
L a s acciones nominativas operaron con 
demandas a 610 pesetas. 
L a s Setolazar, al portador, operaron 
con ofertas a 265 pesetas y las nomina-
tivas opéraron con ofertas a 255 pese-
tas. L a s S ierra Menera operaron a 134 
y 135 pesetas y cerraron con ofertas a 
miento de Sevilla, 1.00Ó; T r a s a t l á n t i c a , i 135. L a s Minas de A f r a u operaron con 
mayo, 10.000; 1926, 7.500; T á n g e r a F e z , ¡ o f e r t a s a 1.000 pesetas. 
10.000; E m p r é s t i t o a u s t r í a c o , 70.000; cé -
dulas, 5 por 100, 58.000; 6 por 100, 
48.000; Créd i to Local , 6 por 100, 12.500; 
L A B A J A D E L O S E X P L O S I V O S 
B I L B A O , 5 — L a fuerte ba ja de los 
5,50 por 100, 6.000; 5 por 100, 5.000; |ExPlosivos en las Bolsas de M a d r i d - B a r " 
argentinas, 18.500 pesos; e m p r é s t i t o ar- celona y Bilbao se atribuye en esta pla-
gentlno, 6.500; Marruecos, 62.500. za- a las consecuencias de la l iquidación 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 6 000;'g"eneral de fin de mayo, que h a pesado 
Hipotecarlo, 2.500; Centra l , 1.500; fin^obre dichas Bolsas, 
corriente, 12.500; Guadalquivir, cédu las , « u j 
E s p a ñ o l a , R e u m o n e n H a c i e n d a 15 c é d u l a s ; H i d r o e l é c t r i c a 
88.000; Mengemor, 22.000; Alberche, or-
dinarias, 12.500; Sevillana, 10.000; T e -
le fónica , preferentes, 60.000; ordina-
rias, 50.000; Rif, portador, 50 acciones; 
nominativas, 83 acciones; Fe lgusra , 
10.000; fin corriente, 50.000; F ó s f o r o s , 
8.500; P e t r ó l e o s , 12.500; Tabacos, 1.500; 
Alicante, 30 acciones; fin corriente, 400 
acciones; Norte, 25 acciones; lin co-
rriente, 125 acciones; T r a n v í a s , 77.500; 
í in corriente, 112.500; Dobles, 25.000; 
T r a n v í a s Sevilla, 20.000; Azucareras or-
dinarias, 7.500; fin corriente, 75.000; 
Explosivos, 3.0.600; fin corriente, 130.000; 
R í o de la P lata , nuevas, 13 acciones. 
Obl igac iones .—Lecr ín , primera, 15.500; 
Sevil lana, octava, 6.000; novena, 18.500; 
Ponf errada, 40.500; T r a s a t l á n t i c a , 1920, 
7.000; 1922, 7.000; Norte, primera, 
140.000;'segunda, 13.500; tercera, 12.000; 
A l a r a Santander, 2.500; Alsasua, 
A y e r m a ñ a n a se han reunido con el 
ministro de Hacienda representantes de 
la B a n c a de Madrid para t ra tar de 
asuntos de actualidad. 
El tercer director del Banco Exterior 
E n la ses ión celebrada anteayer tarde 
por el Banco de E s p a ñ a fué nombrado 
para director del Banco Exter ior en re-
p r e s e n t a c i ó n de nuestro Raneo Nacional 
el s e ñ o r don Lope Corral , subeajero de 
Valores del Banco de E s p a ñ a en Ma-
drid. 
Extranjero 
El desarrollo del tráfico auto-
movilista 
S e g ú n la revista norteamericana, bien 
informada en estas cuestiones, "World 
Motors Censors", a primero de enero de 
10.000; Valencia a Utiel , 1.000; V a l e n - ¡ 1 9 2 9 ex i s t ían en c irculac ión en el mun-
danas , 13.500; M. Z. A. , G, 15.000; H , Ido 31.929.952 automóv i l e s . E n esa misma 
26.500; I , 2.500; Ciudad R e a l a Bada-
joz, 20.500; Andaluces, primera, 12.500; 
Camlnrea l a Zaragoza, 2.500; Metro, B , 
10.000; A z u c a r e r a sin estampillar, 500; 
bonos, segunda, 10.000; As tur iana de 
Minas, 1920, 13.000; P e ñ a r r o y a , 15.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 5 . — E n la s e s i ó n verificada 
hoy, las acciones del Banco de E s p a ñ a 
operaron con demandas a 589 duros. L a s 
del Banco de Bilbao operaron con de-
mandas a 2.205 pesetas. L a s del Banco 
de Vizcaya , serie A, hicieron operacio-
nes con ofertas a 1.960 pesetas y las de 
la serie B , tuvieron demandas a 485 pe-
setas y ofertas a 490. L a s del Banco 
Hispanoamericano se pidieron a 224 por 
100. 
L o s Nortes operaron a 608,50, 609,50 
y 609 pesetas, descontado el dividendo 
y cerraron ofrecidos a 609 y demanda-
dos a 608 y media. L o s Alicantes ope-
raron a 563 pesetas y cerraron con ofer-
tas a 565 a fin del corriente mes. L a s 
H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, ope-
raron con ofertas a 199 duros. L a s ac-
ciones nuevas tuvieron demandas a 170 
duros y ofertas a 172. 
L a s I b é r i c a s , viejas, se ofrecieron a 
873 pesetas. L a s acciones nuevas se de-
mandaron a 650 y se ofrecieron a 660 
pesetas y las n o v í s i m a s operaron con 
'lemandas a 311 pesetas. L a s E l e c t r a s 
de Viesgo operaron con ofertas a 615 
I pesetas. L o s Saltos del Duero, con cé-
! dula se ofrecieron a 270 pesetas y las ac-
I clones ordinarias tuvieron ofertas a 135 
I pesetas. 
L a s Sota y Aznar operaron con de-
mandas a 1.290 pesetas. L o s N e r v í o n e s 
operaron con demandas a 850 pesetas. 
L a s Vascongadas operaron con deman-
idas a 415 pesetas. L e s P e t r ó l e o s opera-
ron a 142 y 144 duros. L a s Papeleras 
tuvieron demandas a 198 duros y ofertas 
é p o c a de 1925 sólo había en c irculac ión 
21,4 millones de "autos". De és tos , en 
E u r o p a ex i s t ían en esa fecha en circu-
lac ión 4.218.986 a u t o m ó v i l e s y 1.851.550 
motocicletas. 
L a d i s tr ibuc ión de é s t o s entre las di-







E J E R C I T O . — D i s p o n i e n d o que el .ge-
neral de brigada don Fernando J i m é n e z 
S á e z pase a la primera reserva, por 
edad; promoviendo al empleo de general 
de brigada al coronel de Ingenieros don 
Miguel Manella Corrales; nombrando 
inspector de las tropas y servicios de 
Ingenieros de la quinta región, al ge-
neral de brigada don Mariano de la Pi-
guera Lezcano; concediendo la gran cruz 
de San Hermenegildo, al general de bri-
gada en s i t u a c i ó n de primera reserva, 
don Pedro de la Cerda y López Molli-
nedo; aprobando el reglamento provisio-
nal para la adjudicac ión y r é g i m e n de 
los pabellones y casas militares; autori-
zando la ce lebrac ión de un contrato con 
el Ayuntamiento de Madrid para la cons-
trucción de una alcantaril la en el cam-
pamento de Carabanchel y Cuatro Vien-
tos, que d e s a g ü e a la que construye di-
cha corporac ión en la carretera de E x -
tremadura: ídem el gasto correspondien-
te a las obras del proyecto de cuartel 
para la sexta Comandancia de Intenden-
cia, en Burgos. 
Proponieiido la conces ión de la meda-
lla de Sufrimientos por la Patr ia , pen-
sionada, a los tenientes de Infanter ía 
don Federico Caballero Murga, don Faus -
tino F e r n á n d e z Nespral, al capi tán avia-
dor don J o a q u í n Tasso Izquierdo, al te-
niente de In fanter ía , hoy capi tán , don 
l o s é María de B o r d ó n s y Gamboa, y al 
nd de la Mehalla Jalifiiana de Melilla. 
Sidi Mizzian Ben Moham - Medi H a n 
Muoch; proponiendo a los coroneles de 
| la Guardia civil don J o s é Aranguren Rol-
|dán, para director del Colegio de Guardia 
¡Jóvenes ; don José Agudo Pintado, para 
ol mando de la Subinspecc lón del déci-
mo tercio ( L e ó n ) , y don Pedro Serrano 
de la Fuente, para el de la del 22.° (Gua-
idalajara) ; al los tenientes coroneles don 
Guillermo Roch Giner, para el mando de 
¡la Comandancia de Murcia; don Joaquín 
[Valverde Araque, para el de la de Soria; 
¡don Vicente Segovia Izquierdo, para e' 
'óri: don EÜiüardo Aprústín Serra. pa 
ra el l i ." tercio; don Indalecio T e r á n 
Arnáiz para Burgos; don Rafael Herrera 
Doblas, para el 27.° tercio; don Vicente 
García Morato, para Ciudad R e a l ; don 
Pió R a m i S u b i á para el 21.° tercio, y don 
Virgilio de la P r a d a Navarro, para 
Tarragona; a los tenientes coroneles de 
Carabineros don Mateo Bustos Barredo, 
i para el mando de la Comandancia de 
¡Baleares , y don Angel S á n c h e z Alonso, 
^ a r a el de la de Lér ida; al coronel de I n -
fantería don Antonio Cano Ortega, para 
el regimiento de Borbón, n ú m e r o 17; al 
teniente coronel de Caballería don Ber-
nardo Lamonacld, para el de la sépt ima 
zona pecuaria (Baeza); al coronel de In-
fanter ía don Francisco R o d r í g u e z Otón, 
para la zona de Recluta.miento de Pam-
plona; a los coroneles de Caballería don 
Eduardo Esteban Asensi, para el Depó-
sito de recr ía y doma de Jerez, y don 
J o s é P i n z ó n del Río , para inspector de la 
s é p t i m a zona pecuaria. 
rr 
D I A 6. Jueves. — Octava del Pr>,. 
Stos. Norberto, Claudio, Juan En? PUs-
Obs.; Alejandro, Ob.; Felipe, de • A f0' 
mió, Amando , Cándida, Paulina, n W 
L a misa y oficio divino son de la OM 
Iva, con rito doble y color blanco 
1 A. Nocturna,—Cor. Jesu. Solemne T 
d é u m a las 10 de la noche. ^ 
Ave M- -ía.—11 y 12, misa, rosario v o 
mida a 0 mujeres pobres. ^ 
40 Hoiv.s.—Salesas, primer monasterio 
Corte de Mana.—Covadonga, en su ^ 
rroquia y en S. L u i s ; Atocha, en su » 
s í l ica (Pac í f ico) . u ^ 
Parroquia de las Angustias.—7 Q,. 
perpetua por los bienhechores de la r, 

















































































S A N T A N D E R 
T e m p e r a t u r a 3 5 a 3 7 ° . C u r a n 
r e u m a , c i á t i c a , a r t r i t i s m o , g o t a , 
c a t a r r o s , e t c . M o d e r n a i n s t a l a -
c i ó n b a l n e o t e r á p i c a b a ñ o s d e 
a g u a c o r r i e n t e . H o t e l l u j o s a m e n -
t e r e f o r m a d o , h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o , t o d a s c o n a g u a c o r r i e n t e . 
1 E s t a c i ó n f e r r o c a r r i l N o r t e a 7 0 
a 199. L a s Resineras operaron con de- , . , T . . ¡ r 
mandas a 56 pesetas. ! " ^ t r o s d e l h o t e l . T e l é g r a f o , t e l ó -
L o s Explosivos operaron a 1.250,1.240,' f o n o i n t e r u r b a n o . 
M A D R I D , tfnlón Radio ( E . A. J . 7, 426 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del tra-
bajo. Programas del día.--12,15. Señales ho-
rarias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Información teatral. Bolsa do trabajo. "Pa-
naderos", Bretón; segundo tiempo de la 
"Sinfonía núm. 5", Dvorak; "Angela mía", 
Rapee-Pollack. Intermedio poét ico . " L A r -
lesslenne", Bizet; " I kiss your hand, 
mandam" (charlestón), E r w i n ; " L a proces-
só de Sant Bartomeu" (sardana), Cátala; 
"Second connecticut" (marcha), Reeves.— 
15,25, Noticias de Prensa. Indice de confe-
rencias.—19, Campanadas. Bolsa. Música 
de baile. — 20,25, Noticias de Prensa.—22, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Transmisión de la ópera de Mozart, " E l 
rapto del serrallo", desde el Teatro del L i -
ceo de Barcelona.—24, Campanadas. Noti-
cias de ú l t ima hora. Música de baile, or-
questas de "Palcrmo".—0,30, Cierre. 
No se decida a comprar 
coche sin conocer el 
de (, > de 6 ciiuulros 
E s algo excepcional. Fino, elegante y 
primera categoría , en todo... menos en 
el precio 
V E L A Z Q U E Z , 18 
rroquia. 
Parroquia del Carmen.—Novena a Sa 
ta R i t a de Casia . 11, misa cantada M 
E x p o s i c i ó n ; 6 t., manifiesto, estación r 
sario, s e r m ó n , señor Suárez Faura- Jí 
serva y gozos. 
Parroquia de N . Sra. dol Pilar.—Con 
t i n ú a el quinario al S. C. de Jesús. T̂ ñ 
t . Expos i c ión , e s tac ión , rosario, sermón 
señor Tortosa; ejercicio, reserva y C4-n' 
ticos. 
Parroquia de los Dolores.—Continúa 1, 
novena al S. C. de Jesús . 7 t., Exposición 
es tac ión , rosario, s ermón, señor Alcocer' 
ejercicio y bendic ión. 
Bernardas del Sacramento. — Novena 
• al S a n t í s i m o Sacramento. 11, misa sa. 
ilemne; 6 t., maitines; 7. estación, rosa, 
¡rio. s e r m ó n P. Sauz, y reserva. 
! Carmeiitas (C. de los Angeles). 6 t 
1 E x p o s i c i ó n y ejercicio del mes; 8,45, benl 
dicidn solemne y reserva. 
Comendadoras de CaJatravas. —Gbn.4; 
! n ú a el triduo al S. C . de Jesús . 9, Expo-
sic ión, misa y c o m u n i ó n de desagravios 
6 t., visita, rosario, s ermón, P. p. Laria 
S. J . , y reserva. 
Encarnac ión .—10, misa cantada con 
manifiesto y proces ión interior con ei 
ISant í s imo; 12, misa rezada. 
S. Pedro de los Naturales.—10, misa 
solemne con sermón, señor Alcocer; e l, 
completas y visita de altares. 
Salesas (40 Horas).—8, Exposic ión; 10, 
misa solemne; 6 t., s e r m ó n por un pa-
dre de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , novena v 
proces ión de reserva. 
N O V E N A S A S A N A N T O N I O 
Parroquia de S. Antonio de la Florida; 
10, misa cantada; 6 t., Expos ic ión , esta-
ción, rosario, s ermón, señor Benedicto, 
ejercicio, reserva y motetes.—Calatravas: 
10,30, misa solemne con Exposic ión; 12, 
rosario y novena; 7 t.. Exposic ión, esta-
c ión rosario, ejercicio, s e r m ó n señor Váz-
quez Camarasa , y reserva.—S. Antonio de 
los Alemanes: 10, misa cantada; 7 t.. Ex-
pos ic ión , es tac ión , rosario, sermón padre 
Echevarr ía , C . M. F . ; ejercicio, reserva 
y gozos.—S. Antonio de Padua (D. de 
Sexto).: 10, misa solemne con Exposi-
c ión y ejercicio; 7 t.. Expos ic ión , corona 
seráfica, s e r m ó n P. Mur, ejercicio y cán-
picos.—Pontificia: 6.30 y 10, misa y ejer-
cicio;' 7 t., E x p o s i c i ó n , rosario, sermón, 
P . Armas , reservas y adoración. 
H O R A S A N T A 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—Salvador: 11 m., con Ex-
posic ión.—C. de María : 8 m.—S. Loren-
zo: 7 t., con Expos i c ión . 
Ig l e s ia s .—Bas í l i ca de la Milagrosa: 8 
t.,—Buena Dicha: 6 t.—Capuchinas (Con-
de de Toreno): 5 t., ejercicio, plática y 
reserva.—Comendadoras de Santiago: 8,30 
m., con E x p o s i c i ó n . — E s c l a v a s del Sa-
grado Corazón: 6 t .—Jerónimas del C. 
Christ i : 5 t.—S. Antonio (Duque de Sex-. 
to): 6 t., con E x p o s i c i ó n y plát ica, P. Si3-
r r a ; H . de S. FranciscD de Paula: 5 t., 
sermón.—-Jesús: 7 t — O . del Caballero de 
Grac ia : 7,30 t.—N. Sra. de Lourdes: 5,30 
t.—Pontificia: 5,30 t , por el P . Gil.—Re-
paradoras: 5 t.—S. C . y S. Francisco de 
Bor ja : 6 a 7 t.—S. Manuel y S. Benito: 
6 t.—Servitas (S. N i c o l á s ) : 4,30 t. 
A. C . N . de P . ( C O M U N I O N M E N S U A L ) 
Mañana , a las 8, en la capilla de San-J 
ta Teresa, de la parroquia de S. José, 
se ce l ebrará la misa de c o m u n i ó n men-
sual , reglamentaria para los propagan-
distas del Centro de Madrid. 
V I S I T A D E A L T A R E S 
L a Orden Militar de Santiago asistirá 
hoy, en capí tulo , a la visita de altares, 
que t endrá lugar a las 10 en la iglesia de 
las Comendadoras de Santiago. 
( C o n t i n ú a n las novenas al S. C . de J"--
s ú s anunciadas el d ía anterior.) 
F I E S T A D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
Iglesia A p o s t ó l i c a del Sagrado Corazón 
(Nicasio Gallego, esquina a Santa En-
gracia).—A las 8,30, se ce lebrará maña-
n a misa de c o m u n i ó n ; 11,30, misa mayor: 
6 t., proces ión de los altares por fl 
patio. 
* * » 
(Este periódico se publica con censu-
ra ec les iás t i ca . ) 
Informes: Dirigirse directamente 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome tas de B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s , 
Curan el Estrenlmien'* Crónica 
l as Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
adivan la digestión, y limpian el estomago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y anoian deli 
sistema la bilu y demás secreciones viciadas 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema 
Pan «t estreñimiento. VahidM. SOfnftofsnela. Lengua Suela. Allanto FetMa. 
Dolor oe Eaiomaga indigestión Dispepsia Mal defl Hígado, (otertsfat, <g im 
dnarreglo» «juo dimanan de la unpwier» d« l» iangro, no tieneo tgnal 
DE VENTA RH LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
(PajMtmla I7S2 
Acerque et grabado 
a loe ojoe 1 vera Vd 
ta pildora entrar 
te booa. 
Fundada «841 M a r c a 
A g y i S a 
R o r r t o d l o « a n l v e v - s a , ! onr*sa >.3oto*"9«fe 
Donde quiera qoe M sienta dolor apliqeeM os emplasta, 
Afieou» en BspailK-J. OBieCB « Ca. BA.BCaixmJI 
Bond Manufacturing Corporation, concesionaria de la 
Patente 82.097, por 
IE GQBGHO 
Ofrece licencia de explotac ión de la misma. 
o 
Oficina de Propiedad Industrial . Apartado 511. 
Mr. S a m Everet t Finley, concesionario de la Paten-
te 86.118, por 
COMPOSICION DE AGREGADOS V GEÍflEÜTOS 
Ofrece licencia de explotac ión de la misma. 
o 
Oficina de Propiedad Industrial . Apartado 511. 
Trent Process Corporation, concesionario de l a P a -
tente 78.658, por 
Ofrece licencia de explotac ión de la misma. 
Oficina de Propiedad Industrial . Apartado 511. 
Trent Process Corporation, concesionario de l a P a -
tente n ú m . 84.387, por 
Ofrece licencia de explotac ión de l a misma. 
LA pijin-i 
C A S A O K O A Z 
PARA 
A D E L G A Z A R TOME 
í^. OEL O- DEbCHAMP.-Oí PARIS) 




s e x o s J R A T A M I £ N T Q 
O R I G I N A ? 
D E ! » 
nevera 
¿ c r x a / > { £ 
Oficina de Propiedad Industrial . Apartado 511. 
Messrs. Alfred Holland Smith y E d w a r d Griffith Mincr, 
concesionarios por l a Patente 84.313, por 
RECIPIENTE PARA LA CARGA 0 TRAISPORTE 
DE LIQUIDOS 
Ofrece licencia de explotac ión de l a misma. 
Oficina de Propiedad Industrial . Apartado 511. 
Mr. Walter E d w i n Trent, concesionario del Certificado 
de Adic ión 76.624, por 
METODO PARA TRATAR H A S COH CONTENIDO 
TANTO CARBONOSO COMO NO CARBONOSO 
Ofrece licencia de explotac ión de la misma. 
Oficina de Propiedad Industrial . Apartado 511. 
t í Si 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe . No tiene sucursales. 
Combate radicalmente la 
O B E S I D A D 
sin perjudicar la salud 
Aprdbada por el cuerpo médico dt 
todo el mundo 
Puntiaclai, Oroguerta» jr Centro» Especffteo» 
A«entMt ) URIACH Y C.V S. A. 
Bruch. 49 • Barcelona 
¡¡URGE V E N D E R C A S A ! ! 
Situada en la parte m á s preferida de ia Guin-
dalera. Consta de seis plantas, con un total de 
cuarenta viviendas. Sus cuartos e s t á n barati-
simos y da una renta anual de 26.460 pesetas. 
Puede adquirirse por 103.000 ptas. Toda clase 
de detalles, Á.~Lnw 
S E . S O R T A M A Y O . Calle Cartagena, 73. H O T E L . 
C H I N C H E S 
No queda una con el Insecticida " E l . R A Y O " . Botes 
a 1,35, 2,50 y 5 pesetas. D r o g u e r í a s , y en l a de E L 
R A Y O . Hortaleza, 24, y Sucursal , Fuencarra l , 39. Madrid 
V E N T A D E U N A D E H E S A 
Se vende en públ i ca subasta notarial la dehesa "Ma-
jadahonda", t é r m i n o municipal de Y é b e n e s (Toledo), 
cuyo acto se ce lebrará el 24 de los corrientes en Ayun-
tamiento de Y é b e n e s , donde se encuentran de mani-
fiesto el pliego de condiciones y t í tu lo de propiedad. 
Preciosos y variados m 
délos para particulares y 
establecimientos. deSp?dgn 
pesetas en adelante. - 1 
catá logos , infantas. ¿». ^ 
quina « Colmenáre* 
L O T E R I A N U M E R O 16 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, d o ñ a 
F e l i s a Ortega. Madrid. P l a z a de Santa Cruz, 2. 
G R A B A D O R D E M O 
3 8 . MONTERA. 3 8 . - M A D R I D 
FABRICA DE SELLOS Dt CAUCHO V RÓTULOS ESMALTAiJOS 
SELLOS T ROTULOS DE METAL 8BABA00S 
PIDAN CATÁLOGOS <NAO« D f£CH*00RES - UíPSEHTlLLiS I MCniSIM TACIONtai 
BATiDQP.ASvJs 
) 




r rERTA iLUST" 
• BSUSAO 
Se arrienda finca cert* 
p r ó x i m a a V i l l a l b a . J » ^ 
tiene verano 80 r e s » v«. 
cunas. Detalles: f ^ Mr|3. 
lio, 8 duplicado. Notar 
Al efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L D E B A T E 
5^ 
Y T E R M I N A R A N 8 ü b S U F R I M I E N T O ^ 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 P E S E T A S 
I M i la legítima GiOSSTOM (SHorro). i m w ^ f l 
meiJalla i i m %i la Esposiciúa ÍÍB Kííjieiie ce ta»* 
E L D E B A T E -Tueves 6 de junio de 1039 
M % 0,80 pesetas | 
J, U,l 
Estos anuncios se reciben 
en i» Administración de E l -
D E B A T E , Colegiata, 7; 
qolosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
jaS Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a jTnencarral; qnlosco de 
j»nerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nardo, í E N TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
(¡QJIPKA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
jíjMOÑEDA urgente, alco-
comedor, mesa consejo, 
treai110. saloncito, arcón, 
bai.gueño, candelabros. Cru-
cifijo, piano. Príncipe, 25. 
pOÍT cesación comercio li-
quídanse 60.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despacbos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
i. Plaza del Angel, 6. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. . 
HERRAMIENTAS. G r a n 




tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
¡; NEUMATICOS !! Goodrich 
Firestone, Goodyear, Mlche-
lín, Millor, Seigberling, Ro-
yal, Dunlop, India, i ; Para 
comprar barato !! Casa Ar-
did. Génova, 4. Exportación 
provincias. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones . 
" Recaucbutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. • 
VENDO Ford, conducción, 
buen estado, barato. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
DENTISTA . Extracciones ) 
sin dolor, 5 pesetas; empaa-
tes, 10; dentaduras comple- ; 
tas, 125; coronas oro, 23 j 
quilates, 30; trabajos al día. i 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS | 
ADUANAS exclusivamente, j 
Academia Cela. Número 1, 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. I 
T e x t o s propios. Fernán- j 
flor, 4. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
CARRERAS Militar y Ar-
mada. Ingreso preparación. 
Torija, 6, principal izqda. 
CADARSO, 14.—TELEFONO 19245 
Lo mejor y más económico. Visitadlo. 
ÁÜTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella. 10. Matesanz. 
ABMÁBIO luna de haya, 
barnizado, 70 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
BO pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
fOS, grandes reformas 11-
quldamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos 
todo» estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
ALMONEDA liquidación, co-
medor, camas, armarios, 
mesas , sillas, percheros, 
marcha urgente. Luna, 30. 
ALMÓNÉDÁ. Despacho, au-
toplano, comedor, alcoba, re-
cibimiento, tresillos, bargue-
fios, muchos objetos. Ma-
drazos, 16. 
MUEBLES dos pisos, auto-
plano, piano, bargueño, ar-
ca, cuadros. Reina, 37. 
ÍBASLADADO, hago almo-
neda. Máquinas escribir, co-
eer. Fray Luis León, 7. 
BUEN mobiliario, plano Ple-
yel, comedor, alcoba, ur-
gente. General Arrando, 6. 
ALQUILERES 
ALQUILASE cuarto princi-
pal ,tres balcones, espacioso 
Guillermo Rolland, 7. 
DBVA (Guipúzcoa) , piso 
nuevo, amueblado, doce ca-
mas. Razón: Pascual, Goya 
29, tercero. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
CUARTOS todo "confort", 
casa nueva, buena cons-
trucción, 65 duros. Ferraz, 
92. 
ALQUILO piso amueblado. 
Vitoria. Razón: Postigo San 
Martin, 3. 
VEEANEO higiénico. Alqul-
lo casas económicas a cua-
renta kilómetros Madrid. Ca-
lle Imperial, 6; once-una, 
ALQUiícThotel, termosifón, 
kaño, agua, lavadero, telé-
fono, hermosas vistas. Cha- f 
martin de la Rosa, Madre 
«e Dios, Villa San Antonio. 
SAN SEBASTIAN, alquilo 
piso amueblado, vistas mar, 
10 camas, sala, comedor, 
oafio. Escribid: B. G. Easo, 
^segundo. San Sebastián. 
ALQUILASE hotel Cercedi-
"a, Colonia San Antonio, 
¿uencarral, 118. Viuda Her-
nández, 
SEl^¡ífa o vóñde hotelito. 
Jardín, baño. Razón: Fe-
fraz, 48. 
JlUDAlTLineal. "La Giral-
Ja . hotel amueblado, cale-
lacción central, baño, tennis 
^ ^ Sánchez Díaz, 9. 
fÍQüíLASE hotelito, 100, 
imperada. Las Ro¿as. Ra-
g^Pérez. Pefialver, 16. 
JlSOS amplios, rebajados, 
^an •confort", catorce, 35 
_ ^ L a g a s c a , 126. 
* L Q U T L A S E entresuelo. 
Avenida Plaza de Toros. 12. 
^osjideiantos. 
JERMOSOÍÍÍO interior, ca-
!lÍ5|2lJ^f«^ Navarra, 7. 
jEEANEANTElTIlquIlanse 
'̂ eles nuevos. Mirasierra. 
^vaip6na (Avlla) R a ^ j j . 
^ortaleza^SS. 
J6 duros "bonito exterior, 3 
picones, agna abundante, 
ü ^ s c o Navacerrada, 14. 
*fcECl0SO exterior. o1cho 
picones, todas comodidades 
iL^trvici0a' vecindad hono-
^Wlisima, alquiler econó-
« i 43 nÍda ReÍna Vlcto' 
S ^ Í O Ü e n d a . vivienda. 
?a g ' :L1, cuadra Mendo-
S"^Íüíl^~Si^n{flco hotel 
cor, fst5fnar muy amplio, 
^metroa Madrid, linea Nor-
• cinco minutos estación. 
Í ^ J ^ e c h a ; 3 a 4. 
140 în?1? modlsta1 sastre, 




tedios Bh!f lu:,0• Abonos, 
^ o n o h S : v i a 3 e 8 boaas: 
UNICA casa surtida en con-
ducciones interiores, varias 
marcas seminuevas. San 
Agustín, 4 duplicado. 
PIEZAS de recambio Ma-
this, .Chandler, Cleveland, 
Hupmobile, Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
BICICLETAS 
PULPHI, campeón de E s -
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
CALZADOS 
jSESORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados, "Ebros". Almi-
rante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s t encías embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
ANTIGÜEDADES^ compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
COMPRO papeletas Monteé 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10705. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
eca, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión, Puencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
AVISO; Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 1748̂  
PAGO bien, muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-
to, 24. Compra-venta. Telé-
fono 17805. 
DESEASE altar. Montera, 
15 y 17. • 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
ACADEMIA Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha, 41. 
E N S E ÑANZA individual. 
Reforma de letra. Cálculo, 
partida doble. Gramática, 
Taquimecanografía. T a m -
bién por correspondencia. 
Calle Mayor, 44. Clases 
Blasco. 
POLICIA preparación ver-
dad, numerosos ingresados. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
C O R R E O S , Telégrafos 
anunciadas. 200 plazas. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. 
P O L I C I A : convocatoria 
anunciada. Preparación, cla-
ses particulares por funcio-
nario técnico. Fomento, 16 
(noches). 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, S4 (esquina Peligros). 
APRENDER Taquigrafía no 
roba tiempo a otros estu-
dios. García Bote (Con-
greso). 
TELEGRAFOS, 100 plazas. 
Academia Sidro. Píamente, 
19. Preparación especial pro-
fesionales. 
INGLES. Enseñanza rápida. 
Preparación exámenes. Lis-
ta, 74, segundo. 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
PARA engordar lo único 
eficaz es "Rozena". Indis-
pensable para tuberculosos. 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispanla". Oficina la más 
Importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
TERRENOS Solares Mun-
dial S. L . Montera, 15. Telé-
fono 18432. 
V E N D O granja avícola, 
25.000 pesetas, facilidades 
pago. Razón: Estanco Hos-
pital Militar. 
HOTELITO confortablemen-
te amueblado, ocho habita-
ciones, Sierra Guadarrama, 
junto estación ferrocarril; 
precio 15.000 pesetas. Ma-
nuel Silvela, 14; dos-cuatro. 
COMPRO monte o finca la-
bor hasta cien kilómetros 
Madrid. Goya, 115. Rivas. 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 10661. 
Frente a Pontejos. Madrid. 
CONSULTAS 
ALVARBZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diea-una. Siete-
nueve. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado. Intestinos. Rayos 
X. Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios mócMcos. 
ENFERMEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debili-
dad nerviosa. Impotencia, 
avariosis, afecciones piel y 
sangre, sarna, almorranas, 
estreñimiento^ cúrase rápida 
y radicalmente (por si solo) 
con los infalibles específi-
cos Zecnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey, Infantas, 
7, Madrid. Remítense por 
correo. Pedid catálogo espe-
cíficos Zecnas, gratuito. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLfÑICA Dental. Josélíar^ 
cía, Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. 
HOTELITO veinte minutos. 
Puerta Sol, sitio más boni-
to, alrededores, tranvía, te-
léfono, agua Lozoya, deta-
lles. Barquillo, 8 triplicado; 
11-2. 
VENDO casa dos plantas, 
agua, Inodoros, alcantarilla-
do, 8.000 pies, renta 7.800 
pesetas. Puente Vallecas. 
Razón: Carretera Valencia, 
17, principal. 
HERMOSA casa, en campo 
Chamartín, u r g e vender. 
Razón: Reina, 21, taller la-
picero. 
CASA calle Velázquez, 7.263 
pies, renta 60.000 pesetas, 
precio 750.000 pesetas. Hipo-
teca Banco 390.000 pesetas. 
Mundial S. L . Montera, lo. 
Teléfono 18432. 
VENDO hotel Villalba, jar-
dín, invernadero, aeromotor, 
garage Brasler. Trevifio, 5. 
SE vende casona antigua 
con capilla, dependencias, 
gran huerta, situada en Ma-
ta, Ayuntamiento de Sanfe-
lices de Buelna (Santander) 
al pie carretera y cinco ki-
lómetros ferrocarril Norte; 
informes: Manuel Casín, 
Caldas de Besaya.' 
FINCAS rústicas urbanas 
de lujo y económicas. Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
FINCAS rústicas ~eñ toda 
España, permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brito. Al-
calá, 96. 
TERRENOS término Vlcál-
varo y Canillejas. Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS, compra-venta, nu-
das propiedades, créditos 
hipotecarlos, etc. La Inmo-
biliaria. 6-8. Mayor, 8. 
VENDESE hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
baño, 7.000 pies, hermoso 
jardín, 19.000 pesetas Eduar-
do Requena. 12. Puente Va-
llecas. 
F I N C A S compra venta. 
Mundial S. L . Montera, 15. 
Teléfono 18432. 
SIGÜENZA. E n pleno mon-
te se venden dos,hoteles ca-
paces once camas, con mue-
bles, 16.000 pesetas cada. 
Razón: Castelló, 114. Señor 
Más. 
jNENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53, segundo. 
PENSION Lauria . Gran 
"confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato. 6 (Gran Vía). 
PENSION para estables. 
Empleados, dos amigos, her--
mosas y soleadas habitacio-
nes .trato excelente, buena 
y abundante comida. 5,5Ü. 
Plaza Santo Domingo, 13, 
segundo izquierda. 
PEN SION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
¿PARA estables? Estupen-
dos gabinetes. Pensión del 
Carmen. Fuencarral, 33. 
PARA sacerdotes, seglares, 
precios alcance de todos. 
Montera, 18, segundo. Pen-
sión. 
PARTICULAR cedo gabine-
te, alcoba, con o sin, en Pe-
ligros. Informará portería, 
18. 
PENSION "Nueva Habana", 
a 8 pesetas. Paseo Atocha 
número 5, junto al ministe-
rio Fomento. 
O F R E C E S E pensión matri-
monio, sacerdote, señorita, 
caballero, con o sin. Lope 
Rueda, 29, primero izqda. 
HERMOSO gabinete, balcón 
derecho cocina. San Mateo, 
12, segundo izquierda. 
ALQUILASE bonito gablne-
te, "confort". Fuencarral, 80, 
primero izqui:rda, 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
MAGNIFICA habitación in-
dependiente, 30 pesetas mes. 
Rodríguez San Pedro, 51. 
ALQUILA hermosas habita-
ciones familia honorable. 
Zaragoza-, 4, primero. 
PENSION familiar, sitio sa-
nísimo, hermosísimas vistas, 
excelente trato, precio módi-
co. Avenida Reina Victoria, 
2. Eva Fernández. 
MATRIMONIO, dos amigos, 
cedo amplios gabinetes; In-
fantas, 36, segundo izqda. 
HERMOSO gabinete dos ca-
mas, pensión módica. Beni-
to Gutiérrez, 1, principal iz-
quierda. 
CEDO gabinete exterior a 
caballero. Montserrat, 16-18, 
segundo derecha. 
PARA señoras magnífica 
pensión desde cinco pesetas. 
Fuencarral, 98. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 8. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Perl-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MAQUINAS para escribir to-
das marcas, ocasión, garan-
tizadas reparaciones, cintas, 
abonos. Enseñanza. Carmen, 
23. 
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MUEBLES de todas clases 
los encontrarán a precios 
muy económicos en San Ber-
nardo, 2, almacenes "Roít". 
MUEBLES nuevos y de oca-
sión, San Bernardo, 2, al-
macenes "Roli". 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
SI tiene receta del oculista, 
pida precios gafas. Carre-
tas. 3. 
BAROMETROS , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etc. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
MODISTAS 
MODISTA competente en 
confección y precios, enseña 
rápido corte confección som-
breros. Silva, 43. 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
ALCOBAS, comedores, des-
pachos, precios baratísimos. 
San Bernardo, 2, almacenes 
"Roli". 
SACERDOTE joven ofrécese 
cargo capellán, preceptor o 
administrador. Valverde, 11, 
tercero derecha. 
SEÑORITA educada acom-
pañaría señora, niños, repa-
so ropa. Felipe I I I , 9. Re-
lojería. 
SEÑORA acompañarla ñf-
fios, educada, fuera o den-
tro de Madrid. Informará: 
Convento Angélicas. Bola, 6. 
ADMINISTRADOR de fin-
cas, solvencia, ofrécese. Ra-
zón: C. J . Perales de Taju-
ña (Madrid). 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
TRASPASO piso "confort". 
Plaza Dos Mayo, nueve. 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Paseo de Recoletos, 12.—MADRID 
Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA 
PRESTAMOS AMORTIZABLES con P R I M E R A HI-
POTECA, a largo plazo, sobre fincas rústicas y ur-
banas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o par-
cialmente, el capital que se adeude. (Se envía ins-
trucciones detalladas a quien las solicite.) 
E n representación de estos préstamos emite C E -
DULAS HIPOTECARLAS al portador con exclusivo 
privilegio. 
Estos títulos son los únicos valores garantizados 
por P R I M E R A S HIPOTECAS S O B R E FINCAS D E 
R E N T A S E G U R A Y F A C I L VENTA, QUE R E P R E -
SENTAN MAS D E L D O B L E D E L C A P I T A L NOMI-
NAL Dfe LAS CEDULAS E N CIRCULACION, te-
niendo como suplemento de garantía el capital social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen carácter de Efectos públicos, NO H A B I E N -
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IMPORTANTES E N 
SU COTIZACION, NO OBSTANTE LAS INTENSAS 
CRISIS P O R QUE HA ATRAVESADO E L PAIS. 
(Para más detalles, solicítese folleto, que se faci-
lita gratuitamente, donde se consignan las numerosas 
ventajas de la Cédula hipotecaria.) 
PRESTAMOS E S P E C I A L E S PARA E L FOMENTO 
D E L A CONSTRUCCION en poblaciones de impor-
tancia, bien a corto o a largo plazo. 
ADMITE CUENTAS C O R R I E N T E S con interés. 
Tiene establecido un Negociado especial de APO-
DERAMI E NT OS E I N F O R M E S con carácter GRA-
TUITO para representar a los prestatarios de pro-
vincias en toda la tramitación del préstamo, mediante 
poder otorgado al efecto. 
TRASPASO Pensión acredi-
tadísima, vistas Puerta Sol, 
no poderla atender. Escribir 
Boni. Carretas, 3. Continen-
tal. 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 céntimos; tintes, 15 pe-
setas, visiten el salón eco-
nómico. Peluquería Milo. 
Corredera Baja, 9, principal. 
ONDULACION permanente 
25 pesetas; Marcel, 1. Corte 
pelo, 1. San Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS rápidos, co-
merciantes. Industriales re-
ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 9.052. 
SASTRERIA Aracil. Trajes 
a pagar, en pequeños pla-
zos semanales o mensuales, 
a precios limitados. San Ber-
nardo, 45, entresuelo. 
SASTRERIA Filgueiras. He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo, 
S A S T B E R I A Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Ta-
lleres modernamente organi-
zados, hechura forros de 70 
pesetas, por 40. Corte, con-
fección, última palabra. 
Ofertas 
SERVIDUMBRE respetuosa 




amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contablea 
secretarlos, administradores, 
g e s t leñamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
L I Ü E N CIADOS Ejército. 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera. 20. 
EMPLEOS para licencladoe 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 




Centro Femenino, Madrid, 
provincias. Conde Duque, 
52. Teléfono 36440. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Cod-
ner."." en Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
APRENDIZAS ropa blanca 
se necesitan. Montera, 43, 
principal. 
«ESPAÑA S. A. Compañía 
Nacional de Seguros" desea, 
para productores seguros vi-
da, personas activas, hono-
rables, relacionadas, edad 
mínima, 25 años. Instruyén-
doles gratuitamente en 20 
conferencias una hora dia-
ria. Profesión espléndida-
mente remunerada con co-
misiones máximas. Escribid 
Apartado 205, antea día 12. 
FARMACIA acreditada con 
sociedades se traspasa. Ra-
zón: Sr. Madrigal. Alcalá, 
164. 
U R G E N T I S I M O traspai^ 
ausencia pensión céntrica, 
doce camas, armarios, 5.500 
pesetas, mañanas. Hileras, 
10, principal. 
TRASPASO cacharrería con 
o sin existencias, buena vi-
vienda. Alcalá, 168. 
FARMACIA; única pueblo 
importante, provincia Alba-
cete, grandes rendimientos, 
se traspasa. Basilio Mese-
gar. Cava Baja, 15. Madrid. 
PLAZOS traspasaría tienda 
con vivienda, calle Conde 
Romanones. Dueño, Cava 
Baja, 30, principal. 
VARIOS 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9, Madrid. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mica. tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20.. 
"LA Golondrina". Casa espe-
cializada en abanicos, som-
brillas, bolsillos, medias, pa-
raguas, velos, pañuelos, cor-
sés-fajas, superior calidad; 
precios reducidos y siempre 
regalos. No olvide; Espoz y 
Mina, 17, casi Plaza del An-
SOMMIER acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. 
C o m p r u e b e n etiqueta y 
marca. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
SIMPATIK, lo pega todo. 
Tubito, 0,15. Fábrica: Arde-
mans, 16. Madrid. 
VINOS para celebrar, ga-
rantizo su pureza. Bodegas 
Albacete. Hernán Cortés, 18. 
Teéfono 12257. 
SANATORIO de Hoyo de 
Manzanares. Próxima aper-
tura. Doctor Angel Villegas. 
Ventura Rodríguez, 3. Ma-
drid. Acábase de abrir un 
hote-restaurant junto al sa-
natorio . Magníficas babita-
ciones, baño. 
SOAilSiiEROS. Bravo. Re^ 
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajilla, blanqueo, 
1,25; especialidad en jipis. 
Valverde, 54. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. >.iaran 
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua 
les reducidos a grandes Em-




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
LA Casa de los Filtros. Es-
pecialidades filtros y cera 
para pisos "Achurl". Plaza 
del Angel,9. 
M A f.ili li ET ERIA, dibujos , 
sierras, maderas . herra-
mientas todas clases. Aztl-
ria. Cañizares, 18. 
PINTURA, empapelar y de-
coración. Precios económi-
cos. Avisos. Hortaleza, 24, 
-iroguerla. Teléfono 13084. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 %a sus-
crlptores presenten anuncio. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
SOLAR afueras cambiaría 
por automóvil convenga. Ca-




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
L I N O L E ü M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32950. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid. 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fó de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella". 
"Cafeto". "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo Indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá". 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores. 9. Teléfono 
14459. 
CUADROS^ Mejor surtido. 




nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Vitoria, com-
pruebe etiqueta y marca, 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
BÜREAÜ caoba macizo, 475 
pesetas. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
MANTONES de Manila. 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
OCASION. Plazos solares! 
10.500 pies. Colonia Peña-
grande, 80.000 parcelados. 
Cerrón egro. Cava Baja, 30, 
principal. 
PERSIANAS, enorme liqui-
dación, limpieza, alfombras, 
baratísimo. Santa Engracia, 
61 (entre Chamberi-Igesia). 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
BUREAD americano, cuatro 
sillas, sillón giratorio, me-
sa con máquina escribir 
Yost, 20, nuevo todo, 850 pe-
setas. Al todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
,ujTOi'iA.NOS, rollos, pia-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Ollver. Victo-
ria. 4. 
ENSERES bar, registradora, 
mesa billar, pianola. Verda-
dera ocasión. Trust Albavi-
la. Luna. 24. 
P I E L E S : tinte, curtida, con-
servación ; renares baratísi-
mos. Italianos, Cava Baja. 
16. 
CAMAS doradas, visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde. 1, cuadrupli-
cado. Fábrica. 
OltNAMKNTOS para iglj-
sia. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot 
Regalado, 9. Vallado'.id. 
PERSIANAS mitad precio, 
desestero, limpieza, muy eco-
nómico. Sirvent. Luna, 25. 
Teléfono 11373. 
BARATO taxi patente jun-
to, separado. Teléfono 35531. 
Dos a cinco. 
DEPOSITO Linoleum, per-
sianas, pidan precios Fran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones, 11. Teléfono 18557. 
ELEGANTES sombreros d« 
señora se liquidan a su cos-
te por cesar en la venta. 
Plaza Ministerios, 1 duplica-
do, primero izquierda. 
CASA Aryma. Carmen. 23. 
Madrid. Medallas, rosarios, 
crucifijos, benditeras, placas 
artísticas religiosas. Fabri-
cación propia. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrinüomo, 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
DESDE 25 a 1.000 peselna 
camas. Casa de las Caraa-s. 
Torrijos, 2. 
cOiÁíTTurcas desde 27,50. 
Casa d© las Camas. Torri-
jos. 2. 
VENDO cama bronce ma-
trimonio . Avenida Reina 
Victoria, 8, entresuelo C. 
PLAZOS sin fiador ni cuota 
entrada, aparatos radio , 
muebles oficina, maletas, bi-
cicletas, Preciados, 27. Cré-
dito familiar. 
ABCON tallado, 750 pesetas. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
PLUMEROS, paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélla. Plaza 
Herradores, 12. Teléfono 
11666. 
ANTES de adquirir aJgún 
instrumento visite la car-a 
Aeolian. Avenida C. Pe:>;. 
ver, 24. Donde encontri-.á 
pianos a 500 pesetas, pianos 
automáticos con banqueta y 
rollos a 1.950 pesetas. Gra-
mófonos a 200 pesetas. Dis-
cos a 2 pesetas. Rollos a 1 
peseta. C o n s t a n t e m e n t e 
grandes ocasiones. No deje 
de visitar esta importante 
casa. 
A r t e s G r á f i c a s 
Impresos para toda clase 
de industrias. oflcin;vs y 
comercios, revlstras ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
Teléfono 80438 
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M Librito doblado, 125 hojitas 25 céntímes. | | 
H „ estuche, 75 15 „ 
H Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. ^ 
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P E E S B I TERO políglota 
acompañaría familia distin-
guida temporada. J a i m e 
Asnero. Sagasta, 5. Cádiz. 
JOVEN casado, empleado 
importante firma, dedicaría 
tardes trabajos oficina, co-
brador, análogos. DEBATE 
i número 11.009. 
Su carroecna-de lineas suaves y aífflonJosas, asienros «mpiioa 
y profundos—es tan Jujosa como &eUa. 
Su motor-** Silvcr Dome," cuatro cilindros y de gran rendi-
miento, alcanza velocidades de 65 —80 - loo . Kilómetros pos 
hora con perfecta suavidad. 
Sus frenos—hidráulicos, de expansión interna y acción instan-
tánea, ofrecen absoluta seguridad1 a cualquiei celocídad, t a 
cualquier carretera, lo mismo en tiempo húmedo que acco. 
Que otro coche hay tan amplio, rápido y silencioso por precio 
tan moderado? 
Existe otro coche tan fácil de conducir? 
Hl representante 'del Plymomh está dispuesto a daríc m 
demoflstración -cuando Vd, gnste. 
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Deber de colaboración 
Hay un aspecto político en los tra-
bajos de la Comisión para el patrón 
oro que queremos destacar aquí. E l Go-
bierno requiere a un grupo de profeso-
res y especialistas para que formen esa 
Comisión. Los aludidos aceptan el en-
cargo, nombran una ponencia, trabajan 
en la redacción de un informe. Cumplen 
con ello un deber elemental de patrio-
tismo. Es ta es la ocasión de decir que 
no compartimos, ni aprobamos, la con-
ducta de cualquiera que, requerido por 
un Gobierno, se niegue a prestarle, por 
razones políticas, su colaboración en el 
orden técnico o profesional. 
E s a negativa es una falta a los de-
beres que tiene todo ciúdadano con su 
país, con los intereses colectivos repre-
sentados por el Gobierno. Por esa razón, 
porque se trata de servir a los intereses 
colectivos precisamente, una ponencia 
como la del patrón oro ha de proceder 
con absoluta objetividad, al punto de 
que si es preciso discrepar del Gobier-
no, debe manifestar esa discrepancia 
"con el respeto y consideración—son pa-
labras del señor Flores de Lemus—que 
merece un Gobierno que es depositario 
de la insustituible autoridad pública". 
Aprobado ya el informe de la Comi-
sión por los representantes genuinos de 
los intereses del país, el documento ad-
quiere valor extraordinario. E s la opi-
nión de España quien lo apoya. Y eso, 
al tiempo que ilustra al Gobierno y le 
desbroza el camino, le crea también obli-
gaciones. 
Hechos de esta naturaleza tienen, 
eparte de su valor político, un valor so-
cial por lo que encierran como ejemplo 
educativo. Para el Gobierno y para las 
capacidades. Ojalá, que el primero, an-
tes de tomar decisión alguna en materia 
transcendental, procurase siempre ase-
sorarse de los técnicos o especialistas 
y de los directamente interesados. E n 
todas las cuestiones de importancia—re-
formas tributarias y sociales, de arren-
damiento, de enseñanza, etcétera—debe 
el Gobierno Ir de acuerdo con la opinión 
nacional, buscando las verdaderas ca-
pacidades donde se encuentren, sin ocu-
parse de si son más o menos afectas al 
régimen. Así como las capacidades no 
pueden bajo ningún pretexto de orden 
político dejar de prestar su colaboración 
cuando a ello las requiere la autoridad 
pública. 
Observación leal 
SI el general Primo de Rivera nos lo 
pcm^iitiese le haríamos, con la lealtad 
acostumbrada, algunas consideraciones 
Bobre su última nota oficiosa. Al leerla 
hemos podido menos de pensar que 
el presidente, que no puede verlo todo 
por sí mismo, está, mal Informado en 
lo que se refiere al estado de la opinión 
pública. No hemos visto en esa nota 
equella oportunidad que el general ha 
tenido otras veces y que le ha bastado 
para disipar estados peligrosos de opi-
nión. Se contesta en ella a las capri-
chosas y calumniosas aseveraciones de 
cierta revlstilla que se edita en el ex-
tranjero y que en el interior de España 
apenas si alguien la lee. No hay en este 
caso ambiente pernicioso que disipar. 
Más bien se puede contribuir a crearlo. 
L a gente no se ocupa de tales peque-
fieces infundiosas y desacreditadas. Sus 
preocupaciones van hacia los grandes 
certámenes de Barcelona, y Sevilla, a la 
reunión del Consejo de la Sociedad de 
Nacdone?, a la situación creada por las 
elecciones inglesas y, sobre todo, en lo 
que toca al interior del país, a la mar-
cha de los cambios y la salud de la 
peseta. 
L a nota viene a plantear proMemas, 
pequeños de suyo, que no estaban plan-
teados. E l Gobierno está en situación 
firme. Ha vencido por completo la agi-
tación que se exteriorizó con más o 
menos ruido en las algaradas de abril. 
Se halla, pues, en un instante propicio 
sobremanera para tender a la pacifica-
ción de los espíritus. Los plenos de 
Jimio van a traer a la luz pública el 
proyecto de nueva Constitucióru Ese 
transcendental hecho político necesita, 
ante todo, un ambiente tranquilo. L o 
hay, y es preciso tratar de consolidarlo. 
E s a es una labor digna del general Pri-
mo de Rivera. Estamos seguros de que, 
a poco que medite ha de coraprenderilo 
así. 
Jiménez e Iglesias 
El descrédito de los liberales 
Con cierta sorpresa hemos leído en 
" E l Sol" un artículo titulado "Necesi-
dad de una organización liberal y de-
mocrática", que es terriblemente acu-
sador para los liberales españoles. 
Reconoce el colega como una realidad 
que en España ni existe ni ha existido 
partido liberal alguno y reproduce de 
un semanario socialista el recuerdo de 
los atroces atentados cometidos a veces 
por los liberales contra la libertad y 
la Constitución, "contra la Constitución 
que ellos fabricaron-
Más importante que este recuerdo es 
la condenación, tan dura como exacta, 
de la conducta de los liberales desde el 
advenimiento del actual régimen. "Sólo 
así es explicable—dice el colega—que 
vayamos por el sexto año de Dictadu-
ra sin que los liberales hayan hecho otra 
cosa qué murmurar en las sombras, ora 
contra el gobernante, ora contra otros 
sectores de la izquierda, obligados, a su 
juicio, a servirles un trastrocamiento 
del régimen que les entregue el Gobier-
no, acaso para que vuelva a resultar 
en sus manos un instrumento de impo-
tencia y de reacción, como con frecuen-
cia resultara antes de 1923". 
Y todavía se recalca la acusación con 
estas frases admirablemente certeras: 
"En vez de aprovechar la forzada dieta 
de poder que inevitablemente había de 
suponer la Dictadura para organizar se-
riamente sus fuerzas y depurar métodos 
e ideas—trocando el aparente infortu-
nio en fuente de inapreciables benefi-
cios—, nuestro disperso liberalismo se 
ha limitado, cuando más, a acoger con 
júbilo rumores de ajenos e hipotéticos 
arranques, sin parar mientes siquiera 
en la inconveniencia de que se produz-
can cambios fundamentales sin una in-
tervención directa de la democracia... 
Aparta de que si suponemos que las ex-
tremas izquierdas españolas se lanzaran 
a una lucha abierta—como parecen de-
sear, nuestros liberales "hojalateros"—, 
sin contar con el apoyo de una amplia 
organización liberal y demoex-ática, 
aquéllos, por su propia desorganización, 
habrían de verse desagradablemente en-
cadenados a un frente único antirrevo-
lucionario." 
Poco antes de este artículo había 
aparecido otro de don Marcelino Domin-
go en que decía que el republicanismo 
lo han constituido núcleos dispersos, 
desintegrados unos de otros, sin armo-
nía ni disciplina comunes. A lo cual 
ha replicado " E l Socialista": " Y qué 
hizo durante trienta años don Marceli-
no Domingo? ¿Contribuyó a esa d^gre-
gación? No fué director de un repubh-
canismo catalán? ¿No anduvo a la gre-
ña contra los republicanos españoles, 
especialmente contra Lerroux y contra 
los de la Unión Republicana?" 
Así andan las cosas por el campo iz-
quierdista. Que un periódico como " E l 
Sol" se haya decidido a lanzar contra 
los liberales las acusaciones transcri-
tas, es altamente sintomático. Un perió-
dico que quiere representar un impor-
tante sector de opinión no dice esas 
cosas sino después de haber aplicado 
el oído a auscultar sus íntimos latidos. 
L a política aventurera, la de la mur-
muración comadrera y el hojalaterismo 
de mesa de café, l a que no piensa más 
que en derribar por cualquier medio 
para abrir caminos a la ambición, ve 
sin duda condensarse a su alrededor el 
descrédito y la repulsa que merece. 
Y es una candidez hablar a ciertos 
elementos, como hace " E l Sol", de "sus-
tituir el heroísmo fácil de la censura 
privada contra el prójimo por la abne-
gada y gris tarea de la organización y 
la propaganda". L o que se quiere no 
son las tareas lentas y fecundas que 
cavan hondo surco en la conciencia na-
cional, sino los cortos caminos del arri-
vismo desahogado, que no desea más 
que escalar el Poder a cualquier pre-
E L A Y U N A D O R , por KHITO G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
Cuentan las crónicas y los viejos que una ventana a las atttas horas de la no-
calle de Alcalá, abajo, en la acera de la!che acaso vió... lo que no vió nadie? 
derecha y en el mismo solar donde se ¿Sería esa vieja la que lanzó por los 
— ¿ Y qué crees tú que ganaba el "rey del hambre"? 
—No sé; yo creo que un par de duros y la comida. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
—Se ha quedado usted sin saber si 
es posible que un hombre viva sin co-
mer durante treinta y cinco días. 
— E s verdad: el experimento no ha 
podido llegar al fin. 
— E s lástima. 
—Lo que puedo decir ahora es lo que 
el otro día no quise decir por no per-
judicar en sus intereses al desventu-
rado señor que estaba padeciendo el 
hambre a la vista del ptiblico. Pero 
hoy ya no hay reparos que puedan de-
tener la pluma y me parece que debe 
hablarse con claridad. Se anunció co-
mo espectáculo. ¿Qué clase de espec-
táculo es ese? ¿Una diversión? 
—No sé. 
—¿Qué es lo que desea ver el públi-
co con tanta curiosidad? ¿La cara que 
tiene un hombre que no come? ¿Qué 
es lo que le place contemplar? ¿Lo 
que sufre un hambriento? 
—Divertido no me parece que sea. 
—Instructivo tampoco. 
—Sin embargo, es un espectáculo que 
cuenta con la autorización debida, lue-
Mañana llegarán a Cádiz los glorio-
eos aviadores Jiménez © Iglesias, a los 
que se prepara un magno recibimiento. 
Vuelven cargados de honores para sí . y 
de gloria para España, después de ha-
ber llevado audaz y expertamente por 
los cielos.de mares y continentes la ya 
histórica máquina española. Ahora nos 
traen los sinceros afectos de los pue-
blos hispanoamericanos. E s justo, pues, 
que todos los españoles abramos los 
brazos para recibirlos en -una misma cor-
dialidad. 
L a importancia de su vuelo ha sido 
estudiada técnicamente en estas mis-
mas columnas. Se inició en Sevilla con 
un despegue perfecto, venciendo enor-
mes dificultades que pusieron a prueba 
toda la pericia de Jiménez. E n el primer 
salto se cubrió la distancia de 6.550 ki -
lómetros por la ortodrómica, acercándo-
se al "record" de Ferrarin y el malo-
grado Del Prete y superándolo moral-
mente. Sin hablar de la hostilidad de 
los vientos, baste recordar que el avión 
Italiano era un tipo especial para los 
grandes recorridos, mientras que el "Je-
sús del Gran Poder" era un avión nor-
mal, idéntico a los de reconocimiento 
de nuestros servicios de Aviación, salvo 
los depósitos mayores. Lo demás es ya 
bien conocido. Una regularidad absolu-
ta en las posteriores etapas, difíciles al-
gunas, ha sido la característica de este 
vuelo perfecto. 
Hazaña de las más brillantes de 
la Aviación mundial, ha logrado ya 
grandes frutos. Jiménez e Iglesias 
han sido corredores en Hispanoamérica, 
y de reflejo en todo el mundo, de la 
capacidad de nuestra industria y de la 
calidad de nuestros hombres. Así lo ha 
reconocido unánimemente la Prensa 
mundial. 
Jiménez e Iglesias son merecedores 
del recibimiento y homenajes que se les 
preparan. Abramos los brazos para re-
cibir a los gloriosos aviadores, hijos be-
neméritos de España. 
cío, aunque sea para sumir a la nación 
en un mar de desdichas. 
Hay sin duda muchos demócratas sin-
ceros que no retrocederán ante la ne-
cesidad de las pacientes labores educa-
tivas que capacitan al pueblo para in 
tervenir en el Gobierno. Ellos deben 
actuar y organizarse. Pero no deben 
formar al lado de los que invocan la 
que go las autoridades creyeron 
ofrecía inconveniente. 
—No obstante, tiene todas las carac-
terísticas de un suicidio frustrado. Y 
de esta manera ya todo se puede per-
mitir. Un buen día cualquiera se pre-
sentará algún señor perturbado a quien 
alzó la famosa casa de los "alfileres", 
en la oual ostentó su hermosura pere-
grina la duquesa de Abrantes; donde 
Rodrigo Herrera escribió sus mejores 
comedias, el conde Miranda sus me-
jores notas: y donde el pirincipe Tatis-
ches, embajador de Rusia, dió fiestas 
espléndidas, que el "gran mundo" de en-
tonces no olvidó en mucho tiempo, al-
zóse después durante cuarenta y tan-
tos años un palacio gentil, pero solita-
rio y hermético, como una esfinge cie-
ga y muda... 
A él se refería el pueblo madrileño, 
cuando entonaba la siguiente canción, 
muy popular en aquella época: 
"Hay un palacio 
junto al Prado 
de San Fermín. 
Ese palacio 
por un lado 
tiene un jardín." 
No uno, sino dos jardines tenía la sun-
tuosa y extraña mansión. E l prime-
ro databa de principios del siglo pasa-
do, cuando la casa fué adjudicada en 
dote a la de Abrantes. E l segundo lo 
hizo el marqués de Casa-Riera, y ambos 
jardines formaban, como todos los ma-
drileños, hasta los más jóvenes, recuer-
dan de seguro un bosque espeso, cuyos 
no árboles centenarios se erguían frondosos 
en la misteriosa soledad... Tan misterio-
mentideros de Madrid el romance trá-
gico que los romanceros callejeros die-
ron al viento? ¿Qué decía ese roman-
ee? Lo único que se sabe es que por 
espacio de mucho tiempo devotas y de-
votos acudían a la calle del Turco, al 
anochecer, para orar al toque de Ani-
mas ante la llamada "puerta enladri-
llada". ¿Por qué? Triunfo de la leyen-
da, dice la historia. Todo pura leyenda. 
E s lo probable. Pero lo cierto fué que 
ese palacio, que no era ni templo, ni 
castillo, ni fortaleza, ni granja ni con-
vento, ni mansión feudal, y que, sin em-
bargo y en conjunto, tenía algo de todo 
eso, constituyó a través de los años, en 
este -Madrid despreocupado y frivolo, un 
enigma que atraía y sugestionaba a las 
gentes. Impenetrable al ojeo de los más 
audaces e inaccesible a todo ser huma-
no, sin distinción de sexos, jerarquías 
y relaciones de amistad, esa mansión 
prócer y mítica conservó en plena ca-
lle de Alcalá o sea, en medio del bu-
llicioso y espeso tránsito cortesano a to-
da? las horas, el aspecto de un panteón, 
de una cripta India, de una "casa de 
duendes", de un castillo encantado, de 
un palacio fantasma, en fin. Siempre 
silenc'oso. siempre desierto, siempre ce-
rrado y siempre... sugestivo. 
Un 'mal día. la piqueta modernizan-
te o modernizadora dió con él en tie-
rra, y el hacha con aquellos árboles 
•sa, que todo Madrid, de generación en1 año?.... y la calle de Alcalá: la her-
generación y al pasar por delante de mosa rúa matritense perdió un román-
aquella morada, se hizo a través de los 
lustros las mismas preguntas: "¿Quién 
o quiénes habitaron esa mansión de-
tico florón, a cambio de un Calino 
más, cuyos focos eléctricos de luz pro-
saica y escandalosamente intensa pre-
se le haya metido en la cabeza colgar- slerta y cerrada a perpetuidad? ¿Por fanaron_ aquellos iardines de ensueño 
se de una rama pidiendo permiso para qué sus puertas y balcones no se abren Y ^ misterio... ^ue pena. 1.a p 
anunciar el hecho y cobrar a peseta 
las localidades para presenciarlo. 
— ¿ Y cree usted que faltarla público? 
—¿Que había de faltar? ¿Acaso tía 
faltado para ver a ese individuo tortu-
rado por el hambre? ¿Faltaba cuando 
las ejecuciones de los reos se hacían 
a la vista de todos? 
—Siempre hay gente a quien le gus-
ta ver sufrir. 
— E s la base de muchos espectácu-
los de gran éxito. 
—¿Pues entonces por qué habla de 
prohibirse éste? 
—Bastarla la razón artística si no 
hubiese, como las hay, otras más gra-
ves. Todo aquel que se gana la vida 
atrayendo la atención del público por 
medio de alguna barbaridad peligrosa 
procura adornar y embellecer en lo po-
sible lo que hace. Sol espléndido o fan-
tásticas luces de colores, músicas, tra-
jes bonitos... Cualquier cosa que disi-
mule. Pero un pobre hombre que se 
encierra en un sótano dentro de una 
urna encristalada y se tiende a que le 
vean padecer horriblemente por desnu-
trición, ¿ofrece la menor belleza como 
espectáculo ? 
. —Luego usted cree que debió pre-
democracia sm llevarla en el alma. Que sentarse con un traje de gran faSta-
nunca? ¿Quién fué la emperatriz o ple-
beya que, como Armida, embelleció e.-os 
pensiles vagando acaso errante por los 
salones empolvados y oscuros, en espe-
da del libertador que la había de desen-
cantar? Y algunos poetámbulos, no 
sólo se repetían las anteriores pregun-
tas cada vez que pasaban por delante 
del hermético palacio, sino que detenién-
huyó de acuellas frondas, antes oscu-
ra-- y silentes, donde hoy se habla a 
gritos de Cagancho de fútbol y de la 
última revista estrenada con un éxito 
loco... de las vicetiples. 
E n cambio, el interesante palacio, 
con su parque dp novela, y su presti-
gio alucinador. no existe ya. Nos "lo" 
quitaron, no el tiempo ni las llamas, 
dose unos momentos," se asomaban a la PrOT.a vil- trÍliníantlaCT0Wp' 
vería nup nmte~ia v pnrinturaha el iar- ca en una er,oca ^ dlvimza lo TOate-verja que protegía y encmturaba el 3a-r- ^ positivo: prosa, que. indudable-dfn, imaginando que iban a descubrir Ila', f u i^a.oww. K • ^ ' ^ „v,o o ^ t ^ H ™ 7**3*.**,*. ^ w mente no^ hace la v d a de los sentidos 
salgan a la luz pública los hombres 
sinceros que no aman las ideas por las 
ventajas que de ellas esperan; los que 
quieren alumbrar en la realidad y en 
la conciencia del pueblo los valores sus-
tantivos de la democracia. 
Los otros, los irritables vanidosos, 
no quieren de la democracia el fondo 
auténtico, 'sino la apariencia engañosa, 
las formas falsíficables y corruptibles. 
Más que servir la voluntad del pueblo 
quieren suplantarla en su propio pro-
vecho. Las reformas constitucionales les 
estorban. Todo lo que signifique depura-
ción y saneamiento de las instituciones 
representativas no les interesa ni les 
conviene. Las obras sociales que educan, 
organizan y benefician al pueblo nunca 
obtuvieron de ellos una mirada de be-
nevolencia. Siempre estuvieron al lado 
de las oligarquías y despegados de las 
empresas regeneradoras que brotan del 
sacrificio. Si la desgracia no les cura 
ni la experiencia les corrige, ¿qué po-
dremos esperar de ellos? Organícese 
todo cuanto sea un valor real en la 
política y en la vida españolas, pero con 
un criterio de eficacia, sinceridad y 
depuración. 
Salvador MINGUUÜN 
sía, entre juegos de luces y con acom-
pañamiento de música. 
—Yo lo que creo es que el hambre 
es una cosa muy seria y no debe tra-
tarse con frivolidad. Y que no deben 
autorizarse estas cosas. Y que todo 
aquel a quien se pruebe la afición a 
verlas debe ser fichado por la Policía 
como persona de malos sentimientos e 
inclinada a cualquier clase de perver-
sidad. Estos espectadores deben ser 
considerados como individuos peligro-
sos. 
—Bueno; no se ponga usted asi, que 
yo no he ido a verle. Además el otro 
día hizo usted un comentario de este 
asunto en muy distinto tono. 
—Cuando lo hice estaba ese infeliz 
metido ya en su urna. ¿Iba a darle 
un disgusto sobre lo que estaba pade-
ciendo? Pero ya está fuera, ya no he 
de contribuir a estropearle el "nego-
cio". E s la ocasión de pedir que no se 
repita y que el "héroe" aprenda otra 
habilidad que le permita ganarse la 
vida, aunque sea trabajando. 
Tirso MEDINA 
Los teléfonos de ÉL DEBATE 
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una anacreóntica de Meléndéz en los 
primeros árboles y el epilogo de un dra-
ma intenso en les últimos macizos... 
Pero situándonos al margen de la 
fantasía ¿habitó realmente esa morada 
una flor de belleza y de elegancia, una 
linda flor abierta a los placeres del 
mundo y de todos amada menos del jar-
dinero y dueño que la había de cuidar y 
proteger? ¿Era por ella por quien llo-
raban aquellos sauces, tan viejos y tan 
tristes? ¿Guardaban, en fin, aquellas 
umbrías, plenas de silencio y de. oque-
dad, el secreto de una pretérita trage-
dia que enterraron la noche con sus 
sombras, cuando se produjo, y más tar-
de y definitivamente los años y el olvi-
do? Ni hubo qiiien lo cupiera ni proba-
blemente se sabrá jamás. Entre otras 
razones, porque quizá todo eso no fue-
ron acaso sino otros tantos capítulos de 
una novela que se encargó de forjar y 
popularizar esa gran romántica y soña-
dora que se apellida la tradición. E n 
cambio, la historia al interrogarla nos 
mucho más grata, fácil y placentera, 
pero que... es el verdugo de todo lo 
sutilmente bello y lo ideal... 
Curro V A R G A S 
le un buque japones en 
alta mar 
TOKIO, 5.—Según telegramas de Ni-
chí-Shimbum ( ? ) , el vapor "Hogo Ma-
ru". que lleva a bordo 700 pasajeros, 
hombres y mujeres, en su mayoría ru-
sos procedentes de Vladivostok, que se 
dirigían a la península de Kamtchaka, 
ha sido destruido por un incendio que 
estalló a bordo. 
Varios buques se dirigen rápidamente 
al lugar del siniestro, del que no se tie-
nen otros detalles. 
INCENDIOS D E BOSQUES 
L E P A S (Manitoba), 5.—Los incendios 
de los bosques de la región Noroeste de 
contesta: "Sólo sé que junto a e=e pa-¡Manitoba han alcanzado las viviendas 
lacio hubo una calle llamada primero 
de los "Siete Jardines"; después, del 
"Turco", porque en ella vivió un emba-
jador de Turquía y ahora, del "Mar-
de varios millares de personas, que se 
han visto obligadas a refugiarse en esta 
ciudad. 
Los habitantes de Cramberry Porta-
qués de Cubas". E n esa calle y a. la ma-!ge han abandonado también sus hoga-
ño izquierda, entrando por la de Alca-;reSi la proximidad del incendio.— 
lá,, hubo al principio unas cuadras, las Associated Press, 
del palacio que existía entfrente, en uno' 
de cuyos muros abrieron cierto día una 
puerta de escape, pequeña, estrecha y 
misteriosa que fué tapiada casi inme-
diatamente y cuya señal quedó, por cierto 
en el muro como un feo remiendo... ¿ Pa-
ra qué fué abierta dicha puerta y por 
qué la cerraron, la tapiaron tan presto? 
Aquí la historia se limita a encogerse 
de hombros. Pero la tradición pide la 
palabra, y nos dice en voz queda: "¡Oh, 
esa puerta! Puerta de súbito abierta a 
aquella calle de los "Siete Jardines" en-
tonces tenebrosa y por ello tan propi-
cia a los enamorados celosos, que a la 
luz vacilante de una linterna, se daban 
de eatocadas. ¿No adivinas?...\ ¿Por qué 
Jno suponer en tal calle de aventuras una 
vieja ladina como la del "Candilejo", y 
que, como aquélla curioseando desde 
L A R E U N I O N D E L C O N S E J O D E L A S O C I E D A D D E N A C I O N E S 
de cultivo, y a ser posible, con pastos 
y arbolado. Dirigirse, indicando precio 
Jr detalles, «J Apartado 9.068. Madrid. 
"TRATADO D E F A Z E N T R E L O S 
BANDIDOS D E CHICAGO 
E n Chicago ha causado muy buen 
efecto el acuerdo mencionado, y se es-
pera que disminuirá considerablemente 
la criminalidad, que en los últimos tiem-
pos había alcanzado cifras muy ©leva-
das." 
Llegada de personalidades extranjeras para asistir a la reunión del Consejo de la S. de N. Bríand (a la derecha de Primo de Rivera) 
y el conde de Bethlen (a la izquierda), rodeados de las personas que acudieron a esperarles a la estación; a la derecha de Briand 
aparecen Quiñones de León y Peretti de la Rocca. (Fot. Vidal.) 
Naturalmente. E l tratado es entre los 
malhechores. De modo que, ahora, la cri-
minalidad se registrará sólo con vícti-
mas entre la población honrada. 
Y siempre es un consuelo, como uste-
des comprenden. 
Decididamente, esto mejora. Despacio, 
pero mejora. 
* * » 
"¿QUIEN MATO A MI P A D R E ? " . — 
Vaya al "cine" y allí se lo dirán." 
Se supone que el lector es huérfano a 
mano airada e incógnita, por lo visto. 
¡Qué serie de tragedias, oh Júpiter 
Capitolino! 
« » » 
A propósito de cierto espectáculo co-
reográfico inmoral y de las prohibicio-
nes que suscita, dice, con la elocuencia 
que ustedes verán, un papel: 
"Libre es un hombre y un grupo de 
hombres para entenebrecerse la vida. 
l í a s con sus negras preocupaciones, 
¿hasta qué punto es tolerable que man-
che la claridad de la vida moderna, aai-
rora bajo cuya luz se engendra un nue-
vo orden de cosas, más justo y más be-
llo que el antiguo, caduco?" 
Y ya no falta sino añadir que el que 
quiere entenebrecerse la vida y sufre 
preocupaciones negras es él... ¡Cómo 
que a quien defiende es a una negra y 
entenebrecida bailarina, que se parte el 
espacio por ahí con los bandidos de 
Chicago! 
* * * 
"Los liberales que acepten como for-
ma de gobierno la República y el Par-
lamento, han de vivir, no por meses ni 
por años, sino por décadas, unidos y 
apretados los codos, en posición comba- Mancha, 
tiva y defensiva, formando un frente 
trabado insobornable, irrompible." 
Y por lustros y por centurias... No 
hay inconveniente. 
Y a se les avisará para el cambio de 
actitud. 
* * * 
"Los pescádores de Santurce arriba-
ron al puerto ayer con más de 2.000 
arrobas de anchoas, y por efecto de la 
depreciación tuvieron que arrojar al mar 
más de 50.000 kilos." 
Aquí la "pega" de Aritmética ele-
mental. 
—¿ Qué pesa más, una arroba de paja 
o una de plomo?... 
Si traían dos mil arrobas de anchoa, 
¿cómo echaron al mar cuatro mil y 
pico? 
Por más que la anchoa es pequeñita... 
Pero, de todos modos... 
V I E S M O 
mwm mm 
L a p o l í t i c a francesa 
Una situación difícil provocada oor 
las deudas jnteraliadas 
El grupo más numeroso de la ma 
yoría no quiere ratificar el 
acuerdo con Norteamérica 
E n el Parlamento francés ha habid 
las primeras escaramuzas sobre la 0 
tíficación de los acuerdos concertad^ 
en 1926 con Norteamérica y Gran B^3 
tafia para consolidar las deudas de gû ' 
rra. L a Interpelación ha sido pedida 
los socialistas y no ha prosperado, EJ 
Gobierno se niega a todo debate hasta 
que se hagan públicos los acuerdos de 
la conferencia de peritos en París; pero 
si el Gobierno ha salido incólume de 
este primer choque, no es tan seguro 
que el debate definitivo, ineludible para 
fechg, no muy lejana, termine sin conse-
cuencias para la situación política fran". 
cesa. 
E n el momento de negociar estos 
acuerdos, Francia debía a Norteamérica 
4.221 millones de dólares y a Inglate-
rra 6^.000.000 de libras esterlinas. Los 
Estados Unidos hicieron una disminu-
ción del 53 por 100 y la Tesorería brj. 
tánica del 63 por 100. Francia debe pa-
gar esa deuda en sesenta y dos anuali-
dades. 
Nunca fueron ratificados estos acuer-
dos, y entre,los más opuestos a la ra-
tificación figuraba el actual presidente 
del Consejo. Con todo, para demostrar 
que Francia no trataba de eludir el 
pago, sino que pedia solamente que sus 
sacrificios en hombres y ciudades se 
cotizasen como los sacrificios de otras 
naciones en dinero, el presidente Poin-
caré comunicó a los Gobiernos de Lon-
dres y Wáshington que haría los pagos 
como si el Tratado estuviese ratificado, 
pero sin que esto prejuzgase la volun-
tad final de las Cámaras francesas. 
Dos años ha durado esta situación, 
Ahora es insostenible, sobre todo po-
liticamente. E l día 1 de agosto vence 
el plazo de pago de una parte de la 
deuda francesa, que no es de índole po-
lítica, como las deudas de guerra pro-
piamente dichas, sino más bien de ín-
dole comercial. Se trata de 400 millones 
de dólares. Importe de los almacenes de 
guerra—municiones, armas, víveres y 
vestimenta — que los norteamericanos 
tenían en Francia y que vendieron al 
Gobierno al firmarse la paz. 
E n el acuerdo de consolidación las 
dos deudas se unen; pero como ese 
convenio no está ratificado, Francia esté 
obligada a pagar o faltar a su palabra. 
Los adversarios de la ratificación pre-
fieren pagar, lo que sería una manera 
indirecta de obligar a discutir de nuevo 
el convenio. Económicamente, al decir 
de muchos entendidos en la cuestión, 
Francia puede hacer sin grave riesgo el 
sacrificio de pagar esos 400 millones de 
dólares; pero políticamente parece una 
grave falta no ratificar. 
E n efecto, la situación de Francia al 
negociar el convenio de 1926 era fran-
camente mala. Norteamérica ha sentado 
como norma la de tener en cuenta la 
capacidad de pago de sus deudores. Si 
aplica ahora este criterio, es casi evi-
dente que las condiciones de cualquier 
otro convenio no serían mejores que 
las alcanzadas entonces, tanto más 
cuanto que los yanquis se resentirían 
de la actitud de las Cámaras francesas. 
Poincaré se ha dado cuenta de ello, 
y a pesar de haber figurado entre loa 
más decididos adversarios del convenio, 
ha decidido, a lo q\ie parece, ratificar 
por decreto los tratados en cuestión. 
Con ello quiere probablemente forzar 
la aprobación de la Unión F.epublicaDa 
Democrática, que hace solamente cua-
tro días ha aprobado una resolución 
contra esos acuerdos y que no votaría 
la ratificación; pero se resignará qui-
zás ante los hechos consumados. 
están E n cambio, las izquierdas, que 
decididas a ratificar los convenios, W 
oponen por principio a los decretos fvf 
principio y por táctica política, pues un 
debate en la Cámara les ofrece ¡a posi' 
bilidad de desarticular la mayoría. Pero 
en esta ocasión la posición de las 1Z 
quierdas, tanto en la cuestión de las 
deudas como en la de la evacuación re-
nana, es más fuerte ante los ojos 
mundo—y del sentido común—que Ia 
de sus adversarios. Lo que no es una 
consideración despreciable. 
R. 1> 
Alain Gerbault, frente a 
las costas francesas 
Ha terminado otra vez la vuelta ^ 
mundo, solo, en su balandro 
B R E S T 5.—El balandro "Fire Crest/ 
a bordo del cual ha efectuado nue* 
mente la vuelta al mundo el dePor te 
francés Alain Gerbault, "el n a V ! ^ i . 
solitario", ha sido visto ayer a 2ü u 
lias de Belle He, en ruta bacía 
E l duque de Gloucester 
fractura una elavíe 
Cayó del caballo cuando jugaba 
una partida de polo en 
Colombia británica 
V A N C O U V E R (Colombiabritánica 
E l duque de Gloucester, terce¡ id0 una 
los Reyes de Inglaterra, ha suir artid3 
calda del caballo, durante ^ Su 
de polo, fracturándose una clavic -
estado es satisfactorio. ^le-
Los médicos han publicado " a de 
tín facultativo, diciendo que se ^ 
la fractura total de una cUv\c™te9 coO' 
reducción se presenta en exceien 
diciones. 
